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ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɚɜɬɨɪɢ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚ-
ɸɬɶ ɩɪɨ ɪɚɞɿɚɰɿɸ, ʀʀ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɥɸɞɢɧɢ, ɞɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɬɚ ɲɬɭɱɧɢɣ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣ ɮɨɧ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɨɩɚɞɢ ɬɚ ɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɨɜɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɫɩɢɬɿɜ ɹɞɟɪɧɨʀ 
ɡɛɪɨʀ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ʉɪɭɧɬɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ.
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɨɩɢɫɚɧɨ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ 
ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶ ɤɿɣ Ⱥȿɋ, ɪɨɛɨɬɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɥɿɤ-
ɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɜɚɪɿʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ «ɱɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ ɡɨɧɿ» Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ. ɍ ɫɬɢɫɥɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚɞɚɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɨɛ-
ɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿʀ, ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ, 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; ɲɥɹɯɢ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɸɪɨɤɪɚ-
ɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɩɨɧ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɩɢɬɚɧɧɿ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɛɥɚɫɬɿ ɹɤ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨ «ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨʀ». ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɞɨɫɬɭɩ, ɹɤɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɿɱ-
ɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɛɭɜ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ.
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧ-
ɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ ɞɨɡ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɉɨɥɿɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɧɚ ɫɬɚɧ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫ-
ɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɪɨɞɠɟɧɢɯ ɜɚɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɨɰɿɧɤɚ ɪɨɥɿ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɚɜɚɪɿʀ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.
ɍ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɦɨɦɟɧɬɢ, ɧɚɞɚɧɨ ɪɟɤɨ-
ɦɟɧɞɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɦɿɫ-
ɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɨɞɚɬɤɢ ɡ ɪɨɡ`ɹɫɧɟɧɧɹɦɢ ɬɚ ɧɚɨɱɧɢɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ 
ɩɨɞɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹ-
ɞɭɜɚɧɧɹ ɇɍɈ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ:
ɆɄɊɁ – Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɿɡ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
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ɆȺȽȺɌȯ – Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ Ⱥɝɟɧɰɿɹ ɡ ɚɬɨɦɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ
ɈɈɇ – Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ Ɉɛ’ɽɞɧɚɧɢɯ ɇɚɰɿɣ
ȼɈɈɁ – ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɑȺȿɋ – ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɬɨɦɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ
ɊȺȿɋ – Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɚɬɨɦɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ
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ВСТУП
26 ɤɜɿɬɧɹ 2016 ɪ. ɜɢɩɨɜɧɢɥɨɫɹ 30 ɪɨɤɿɜ ɿɡ ɱɚɫɭ ɫɬɪɚɲɧɨʀ ɞɥɹ 
ɜɫɶɨɝɨ ɥɸɞɫɬɜɚ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ ɹɞɟɪɧɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ – ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑɨɪ-
ɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ ɚɬɨɦɧɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿʀ.
ɇɚ ɠɚɥɶ, ɹɞɟɪɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɭɜɿɣɲɥɚ ɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɥɸɞɫɬɜɚ ɧɟ 
ɱɟɪɟɡ ɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɦɟɪɬɶ, ɹɫɤɪɚɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚ-
ɞɨɦ ɱɨɝɨ ɫɬɚɥɨ ɛɨɦɛɚɪɞɭɜɚɧɧɹ ɹɩɨɧɫɶɤɢɯ ɦɿɫɰɶ ɏɿɪɨɫɿɦɢ ɬɚ ɇɚ-
ɝɚɫɚɤɿ (1945 ɪ.).
30 ɪɨɤɿɜ, ɳɨ ɦɢɧɭɥɢ ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ Ⱥȿɋ 
ɦɚɥɢ, ɦɚɸɬɶ ɿ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɳɟ ɞɨɜɝɨ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɬɚɧ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚɥɟ ɣ ɫɜɿɬɭ.
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɛɭɯɭ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɪɟɚɤɬɨɪɚ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɛɭɥɨ 
ɜɢɤɢɧɭɬɨ ɤɿɥɶɤɚ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɤɭɛɿɱɧɢɯ ɦɟɬɪɿɜ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɝɚ-
ɡɿɜ. ȼɿɬɪɢ ɪɨɡɧɟɫɥɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɩɨ ɜɫɿɣ ȯɜɪɨɩɿ. ȼɥɚ-
ɞɚ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɦɚɝɚɥɚɫɶ ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜɫɿɦɚ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɨɞɢɧ ɿɡ ɹɤɢɯ – ɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɦɢ ɪɨɡɦɨɜɚɦɢ, 
ɹɤɿ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɡ Ʉɢɽɜɚ ɬɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ʌɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ 
ɲɜɟɞɫɶɤɿ ɜɱɟɧɿ ɡ Ⱥȿɋ «Ɏɨɪɫɦɚɤ» ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢ ɩɿɞɣɨɦ ɪɿɜɧɹ ɪɚ-
ɞɿɚɰɿʀ. Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɋɊɋɊ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɜɢɡɧɚɬɢ ɮɚɤɬ ɫɬɪɚɲɧɨʀ ɚɜɚ-
ɪɿʀ, ɹɤɚ, ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ, ɧɚɞɚɥɿ ɩɨɯɨɜɚɥɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɚɬɨɦɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɿ ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɪɨɡɜɚɥɭ 
ɋɊɋɊ.
ɑɟɪɟɡ ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ ɩɨ ɜɫɿɣ ȯɜɪɨɩɿ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɜ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɜɢɩɚɥɢ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɟɧɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɿ ɞɨɳɿ.
ȱɡ ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɭɫɨɦ 30 ɤɦ ɜɿɞ ɪɟɚɤɬɨɪɚ, ɳɨ ɜɢɛɭɯɧɭɜ, ɛɭɥɚ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɚ ɩɨɜɧɚ ɟɜɚɤɭɚɰɿɹ ɠɢɬɟɥɿɜ. ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɧɿɣ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ. 
Ɇɢɧɟ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ, ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɛɭɞɟ ɩɿɡɧɚɧɢɣ ɿ ɨɫɦɢɫɥɟɧɢɣ ɜɟɫɶ 
ɠɚɯ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ, ʀʀ ɫɬɪɚɲɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɥɹ ɥɸɞɫɬɜɚ. 
ɉɥɨɳɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ (ɬɢɫ.ɤɦ2) ɡɚɡɧɚɜɲɢɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 137Cs ɜɢɳɟ 40 ɤȻɤ/ɦ2 ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 10.05.1986 
ɪ. ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ: ɍɤɪɚʀɧɚ – 38,2; Ȼɿɥɨɪɭɫɶ – 46,1; Ɋɨɫɿɹ – 59,8. Ɋɚ-
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.8 9
ɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɥɢ ɞɟɹɤɿ ɤɪɚʀɧɢ ȯɜɪɨɩɢ: 
ɒɜɟɰɿɹ – 23,4; Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ – 19,0; Ⱥɜɫɬɪɿɹ – 11,1 (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ 1).
ɐɹ ɚɜɚɪɿɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɨɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶ ɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ – ɭ «ɪɚɞɿɨɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɣ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ», ɧɚ ɞɨ-
ɜɝɿ ɪɨɤɢ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɭ ɹɤɨɦɭ 6 
ɪɚɣɨɧɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ «ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɢɦɢ» ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ 4 ɪɨɤɢ ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿʀ! 
Ⱥɥɟ ɠ ɿɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɫɨɬɧɿ ɬɢɫɹɱ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɢɬɹɱɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɩɪɨɠɢɜɚɬɢ ɧɚ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨ «ɡɚɛɪɭɞɧɟ-
ɧɢɯ» ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɿ ɹɤɟ ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɞɨɡɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-
ɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɣɨɞɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɞɨɜɝɨɠɢ-
ɜɭɱɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɰɟɡɿɸ. «Ɂɚɛɭɬɨ» ɛɿɥɶɲɟ 400 ɬɢɫ. ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɧɚɞ 100 ɬɢɫ. ɹɤɢɯ, ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɚɜɚɪɿʀ ɛɭɥɢ ɞɿɬɶ ɦɢ, ɜɚ-
ɝɿɬɧɢɦɢ ɿ ɧɟɦɨɜɥɹɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɪɨɞɢɥɢɫɹ ɜ «ɝɨɫɬɪɢɣ ɩɟɪɿɨɞ». ɇɚ 
ɠɚɥɶ, ɥɿɤɚɪɹɦ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɤɨɧɫɬɚ-
ɬɭɜɚɬɢ «ɰɢɮɪɢ» ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ 
ɨɧɤɨ- ɿ ɝɟɦɚɩɚɬɨɥɨɝɿʀ, ɜɪɨɞɠɟɧɢɯ ɜɚɞ ɿ ɬ. ɿɧ. ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ 
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɦɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ, ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ, ɑɟɪɧɿɝɿɜ-
ɫɶɤɨʀ ɿ ɑɟɪɤɚɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɿ ɨɩɚɞɢ ɜɢɩɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɭ 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɿɣ, ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɿɣ, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɿɣ, ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ, 
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɿɣ, ȼɨɥɢɧɫɶɤɿɣ ɿ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. 
ɇɚ ɠɚɥɶ, ɡɚ 30 ɪɨɤɿɜ ɳɨ ɦɢɧɭɥɢ ɩɿɫɥɹ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɬɪɚɝɟɞɿʀ, ɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 10–15 ɪɨɤɿɜ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨ-ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɥɨɫɶ, ɧɚ-
ɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɜɢɞɿɥɹɥɚɫɶ ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɨ, ɚ ɩɿɫɥɹ 2011 ɪɨɤɭ ɧɟ ɜɢɞɿɥɹɥɨɫɹ 
ɡɨɜɫɿɦ. 
ɉɨɫɬɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɱɢ ɜɫɟ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɫɬ. 16 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ – «Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɞɨ-
ɥɚɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ – ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɩɥɚɧɟ-
ɬɚɪɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ,  ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɝɟɧɨɮɨɧɞɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɽ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ». ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ ɨɱɟɜɢɞɧɚ.
 
РОЗДІЛ I. 
РАДІАЦІЯ. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ 
ТА ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Коротка характеристика Рівненської області
Ɋɿғɜɧɟɧɫɶɤɚ ɨғɛɥɚɫɬɶ (ɞɨ 1991 ɪ. – Ɋɨɜɟɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ) – ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɋɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɿɜɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɯɨɞɿ ɤɪɚʀɧɢ. ɉɥɨɳɚ ɨɛ-
ɥɚɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 20,1 ɬɢɫ. ɤɦ² (3,3% ɩɥɨɳɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ). 
ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ 1 154,2 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ (ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2011 ɪɨɤɭ). ɐɟɧɬɪ ɨɛɥɚ-
ɫɬɿ – ɦɿɫɬɨ Ɋɿɜɧɟ. ɍɬɜɨɪɟɧɚ 4 ɝɪɭɞɧɹ 1939 ɪ.
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɨɛɥɚɫɬɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɦɿɠ 50°01’ ɬɚ 51°58’ ɩɿɜɧɿɱɧɨʀ 
ɲɢɪɨɬɢ ɣ ɦɿɠ 25°01’ ɬɚ 27°38’ ɫɯɿɞɧɨʀ ɞɨɜɝɨɬɢ. ɉɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɨɛ-
ɥɚɫɬɿ ɡ ɩɿɜɧɨɱɿ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɶ 215 ɤɦ, ɚ ɿɡ ɡɚɯɨɞɭ ɧɚ ɫɯɿɞ – 186 ɤɦ. 
Ɇɟɠɭɽ ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ ɡ Ȼɪɟɫɬɫɶɤɨɸ ɬɚ Ƚɨɦɟɥɶɫɶɤɨɸ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ Ȼɿɥɨ-
ɪɭɫɿ, ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɡ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɸ, ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨɦɭ ɫɯɨɞɿ ɡ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶ-
ɤɨɸ, ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ ɡ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɸ, ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨɦɭ ɡɚɯɨɞɿ ɿɡ Ʌɶɜɿɜɫɶ-
ɤɨɸ, ɧɚ ɡɚɯɨɞɿ ɡ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɸ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ.
Ⱦɥɹ ɉɨɥɿɫɫɹ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɜɨʀ ɬɚ ɛɨ-
ɥɨɬɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɩɚɞɿɜ ɡɚ ɪɿɤ (550–650 ɦɦ) ɬɭɬ ɩɟ-
ɪɟɜɢɳɭɽ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɩɚɪɭɜɚɧɨʀ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɥɨɝɢ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɸɽ 
ɩɪɨɦɢɜɧɢɣ ɬɢɩ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ ɩɨ-
ɧɢɠɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɨɥɨɬɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ. ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɽ ɬɚ-
ɤɨɠ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. ʈɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɿ 
ɩɨɪɨɞɢ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɥɟɝɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɩɿɳɚɧɢɦɢ ɬɚ ɫɭɩɿɳɚɧɢɦɢ ɥɶɨɞɨɜɢɤɨɜɢɦɢ ɿ ɜɨɞɧɨ-ɥɶɨɞɨɜɢɤɨɜɢ-
ɦɢ ɜɿɞɤɥɚɞɚɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɉɨɥɿɫɫɿ (>60%) ɽ 
ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɿ ɿɡ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɧɹ, ɨɝɥɟɽɧɧɹ ɬɚ 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ. ȼɨɧɢ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɩɿɞ ɯɜɨɣɧɢɦɢ ɬɚ ɦɿɲɚɧɢ-
ɦɢ ɥɿɫɚɦɢ ɡ ɬɪɚɜ’ɹɧɢɫɬɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧ-
ɧɸ ɬɚɤɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ: ɝɭɦɭɫɨ-ɟɥɸɜɿɚɥɶɧɨɝɨ (18–25 ɫɦ), 
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.10 11
ɟɥɸɜɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɿɥɸɜɿɚɥɶɧɨɝɨ. ȼɦɿɫɬ ɝɭɦɭɫɭ ɜ ɨɪɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɰɢɯ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɞɨɫɢɬɶ ɧɢɡɶɤɢɣ ɿ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 0,7–1,0% ɭ ɩɿ-
ɳɚɧɢɯ ɿ ɫɭɛɩɿɳɚɧɢɯ ɞɨ 1,5–2,0% ɭ ɫɭɝɥɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɦɿɬɤɚɯ. ȼɨɧɢ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɿ (1,40–1,55ɝ/ɫɦ3), ɡɚɩɚɫɚɸɬɶ ɦɚɥɨ ɜɨɥɨɝɢ, ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨ-
ɤɭ ɜɨɞɨ- ɿ ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ, ɧɢɡɶɤɭ ɽɦɧɿɫɬɶ ɜɛɢɪɚɧɧɹ, ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɨɫɧɨɜ ɬɚ ɩɨɠɧɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɪɟɚɤɰɿɹ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ 
ɪɨɡɱɢɧɭ ɜ ɧɢɯ ɤɢɫɥɚ– ɪɇ 4,2–5,2. Ⱦɨɦɿɧɭɸɬɶ ɬɨɪɮ’ɹɧɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɿ 
ʉɪɭɧɬɢ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɛɿɥɹ 75% ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɨɥɿɫɫɹ.
 
 
ʈɪɭɧɬɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɢɫɥɿ, ɫɥɚɛɨ ɤɢɫɥɿ, 
ɦɚɸɬɶ ɦɚɥɢɣ ɜɦɿɫɬ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɢɥɨ ɜɢɫɨɤɿ ɤɨɟɮɿɰɿ-
ɽɧɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ (ɞɨ 40%) ɪɚɞɿɨ ɰɟɡɿɸ ɿɡ ʉɪɭɧɬɿɜ ɭ ɤɨɪɟɧɟɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɪɨɫɥɢɧ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɞɨɡɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧ-
ɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ ɽ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɳɨ ɛɭɞɟ ɫɤɚɡɚɧɨ ɧɢɠɱɟ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɽ ɡɧɚɱɧɚ ɥɿɫɢɫ-
ɬɿɫɬɶ ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɬɚɛɥɢɰɹ 1:
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1
ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɿɜ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ
ɇɚɡɜɚ ɪɚɣɨɧɭ ɉɥɨɳɚ ɪɚ-ɣɨɧɭ (ɝɚ)
ɉɥɨɳɿ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɥɿɫɨɜɢɳ
Ƚɚ %
Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɢɣ 171459 92215 54
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɢɣ 194684 100508 52
Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɢɣ 182052 90509 50
Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɢɣ 144217 61490 43
Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɢɣ 235393 154749 66
ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɢɣ 196808 99439 51
ɍɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɸ ɨɛɥɚɫɬɿ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ ʀʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɟɞɟɬɶ-
ɫɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ 2-ɯ ɚɬɨɦɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ: 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ Ⱥȿɋ ɦ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɫɶɤ (ȼɚɪɚɲ) – ɩɟɪɲɚ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɚɬɨɦɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹ ɡ ɜɨɞɨ-ɜɨɞɹɧɢɦɢ ɹɞɟɪɧɢɦɢ ɪɟɚɤɬɨɪɚɦɢ, 
ɫɟɪɿʀ ȼȼȿɊ-440. ɉɨɱɚɬɨɤ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ 1973 ɪ. Ⱦɜɚ ɩɟɪɲɢɯ ɟɧɟɪ-
ɝɨɛɥɨɤɢ ɜɜɟɞɟɧɿ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɭ 1980–1981 ɪɪ, ɚ 3-ɣ ɟɧɟɪɝɨɛ-
ɥɨɤ – ɦɿɥɶ ɣɨɧɧɢɤ ɭ 1986 ɪ. Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 4-ɝɨ ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɭ ɪɨɡɩɨ-
ɱɚɥɨɫɹ ɜ 1984 ɪ., ɚ ɜ 1991 ɪ. ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. ɍ 1990 ɪ. ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɝɨɥɨɫɢɥɚ ɦɨɪɚɬɨɪɿɣ 
ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɢɯ Ⱥȿɋ ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɢ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɿ. 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɿɞɧɨɜɢɥɨɫɹ ɜ 1993 ɪ. ɩɿɫɥɹ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɬɨɪɿɸ ɿ 
10 ɠɨɜɬɧɹ 2004 ɪ. 4-ɣ ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤ ɛɭɜ ɭɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡ ɪɟ-
ɚɤɬɨɪɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɟɪɿʀ ȼȼȿɊ-1000. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧ-
ɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɊȺȿɋ ɜɢɪɨɛɥɹɽ ɛɥɢɡɶɤɨ 11–12 ɦɥɪɞ ɤȼɬ-ɝɨɞ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪ-
ɝɿʀ, ɹɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 16% ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɚɬɨɦɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹɯ.
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ Ⱥȿɋ ɦ. ɇɟɬɿɲɢɧ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 4-ɯ ɛɥɨɤɨɜɚ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 4000 Ɇȼɬ ɡ ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚɦɢ, ɨɫɧɚɳɟɧɢɦɢ ɫɟɪɿɣ-
ɧɢɦɢ ɪɟɚɤɬɨɪɚɦɢ ȼȼȿɊ-1000 ɚɧɚɥɨɝɢ ɹɤɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚ 60% 
ɹɞɟɪɧɢɯ ɪɟɚɤɬɨɪɿɜ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɭ.
ɍ 1981 ɪ. ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɚ ɜ ɤɿɧɰɿ 1987 ɪ. ɜɜɟɞɟɧɢɣ 
ɩɟɪɲɢɣ ɛɥɨɤ, ɬɨɞɿ ɠ ɛɭɥɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɳɟ ɞɥɹ ɬɪɶɨɯ 
ɛɥɨɤɿɜ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤ ɩɨɱɚɥɢ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɜ 1983 ɪ., ɩɭɫɤ ɹɤɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɜɫɹ ɜ ɤɿɧɰɿ 1991 ɪ.
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ɉɿɞ ɱɚɫ ɞɿʀ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɦɨɪɚɬɨɪɿɸ, ɛɭɥɢ ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɭɡɥɢ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ.
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɿɞɧɨɜɢɥɢ ɜ 1993 ɪ., ɩɪɨɬɟ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽ ɮɿ-
ɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɣɲɥɢ ɩɨɜɿɥɶɧɨ. Ɂ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 2002 ɪ. ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ 
ɡɧɚɱɧɨ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɿ.
ɍ ɥɢɩɧɿ 2004 ɪ. ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɮɿɡɢɱɧɢɣ, ɚ ɜ ɫɟɪɩɧɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ 
ɩɭɫɤ 2-ɝɨ ɛɥɨɤɭ.
ɍ ɜɟɪɟɫɧɿ 2012 ɪ. ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɯɜɚɥɢɥɚ Ɂɚɤɨɧ, ɹɤɢɣ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 3 ɿ 4 ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɿɜ. ȼɚɪ-
ɬɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɰɿɧɸɜɚɥɨɫɹ ɜ 40 ɦɥɪɞ ɝɪɧ, ɡ ɹɤɢɯ 80% ɡɚɥɭɱɭɜɚɥɨ-
ɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɪɟɞɢɬɭ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ, ɚ 20% – ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɧɚ ɬɚɪɢɮ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ.
26 ɥɢɩɧɹ 2014 ɪ. ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ȿɧɟɪɝɨɚɬɨɦɭ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ, ɳɨ ɍɤɪɚ-
ʀɧɚ ɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɫɥɭɝ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Ɋɨɫɚɬɨɦ ɭ ɞɨ-
ɛɭɞɨɜɿ 3-ɝɨ ɿ 4-ɝɨ ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɿɜ. ɇɚɪɚɡɿ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡ ɦɿɠ-
ɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɚɬɨɦɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. 
(ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɚɤɬɨɪɿɜ ɞɢɜ. ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 2).
Ⱦɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɱɢɬɚɱɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ ɬɚ 
ɞɟɹɤɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɩɪɨ ɪɚɞɿɚɰɿɸ.
1.2. Відкриття радіоактивності
ȺɌɈɆ
ɚ – ɟɥɟɤɬɪɨɧ
ɛ – ɩɪɨɬɨɧ
ɜ – ɧɟɣɬɪɨɧ
ɍ 1885 ɪ. ȼɿɥɶɝɟɥɶɦ Ʉɨɧɪɚɞ Ɋɟɧɬɝɟɧ (ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦ. ȼɸɪɰɛɭɪɝ, 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ) ɭɩɟɪɲɟ ɜɿɞɤɪɢɜ ɏ-ɩɪɨɦɟɧɿ, ɹɤɿ ɦɚɥɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨ-
ɧɢɤɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɪɿɡɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ (ɩɚɩɿɪ, ɤɚɪɬɨɧ ɬɚ ɿɧ.). ȼɱɟɧɢɣ ɩɪɢ-
ɩɭɫɬɢɜ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɚɤɢɦ ɹɜɢɳɟɦ, ɹɤ ɥɸɦɿɧɟɫɰɟɧɰɿɹ ɿ, 
ɦɨɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɰɟɣ ɜɢɞ ɫɜɿɬɿɧɧɹ ɧɟɡɞɿɣɫɧɟɧɧɢɣ ɛɟɡ ɤɚɬɨɞɧɢɯ ɩɪɨɦɟ-
ɧɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɡɧɿɦɤɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɰɢɯ ɩɪɨɦɟɧɿɜ, ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɧɚɡɜɚɧɿ ɧɚ ɱɟɫɬɶ ɣɨɝɨ ɿɦ’ɹ – ɪɟɧɬɝɟɧɿɜɫɶ-
ɤɿ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ.
ɍ 1896 ɪ. Ⱥɧɪɿ Ȼɟɤɤɟɪɟɥɶ ɜɢɪɿɲɢɜ ɡɚɣɧɹɬɢɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ 
ɡɞɨɝɚɞɤɢ, ɜɢɫɭɧɭɬɨʀ ȼ. Ɋɟɧɬɝɟɧɨɦ. Ƀɨɝɨ ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɨ, ɱɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɹ-
ɸɱɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɩɪɨɦɟɧɿ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɬɢɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɧɟɩɪɨɡɨɪɿ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ? ɓɨɛ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ, Ȼɟɤɤɟɪɟɥɶ 
ɭɡɹɜ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɩɥɚɫɬɢɧɤɭ, ɧɚɤɪɢɜ ʀʀ ɬɟɦɧɨɸ ɩɥɿɜɤɨɸ, ɡɜɟɪɯɭ 
ɩɨɤɥɚɜ ɩɨɤɪɢɬɢɣ ɫɿɥɥɸ ɭɪɚɧɭ ɦɿɞɧɢɣ ɯɪɟɫɬɢɤ ɿ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɧɚ ɫɨɧɰɿ. 
ɑɟɪɟɡ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɜɿɧ ɩɪɨɹɜɢɜ ɩɥɿɜɤɭ. ȼɢɹɜɢɥɨɫɹ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɩɨɱɨɪ-
ɧɿɥɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɜ ɬɢɯ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɯɪɟɫɬɢɤ. ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɥɨ 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭɪɚɧ ɡɞɚɬɧɢɣ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɪɨ-
ɯɨɞɹɬɶ ɱɟɪɟɡ ɧɟɩɪɨɡɨɪɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɬɨɩɥɚɫɬɢɧɤɭ. 
Ɍɨɞɿ Ⱥ. Ȼɟɤɤɟɪɟɥɶ ɡɪɨɡɭɦɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɱɢɧɚ ɫɜɿɬɿɧɧɹ ɭɪɚɧɭ – ɋɨɧɰɟ. 
ɑɟɪɟɡ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɭɱɟɧɢɣ ɜɢɪɿɲɢɜ ɡɧɨɜɭ ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɫɜɿɣ ɞɨ-
ɫɥɿɞ. ɉɪɨɬɟ, ɩɨɯɦɭɪɢɣ ɞɟɧɶ ɡɚɜɚɞɢɜ ɣɨɦɭ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ȼɟɤɤɟɪɟɥɶ ɜɿɞɤɥɚɜ ɮɨɬɨɩɥɚɫɬɢɧɤɭ ɜ ɬɟɦɧɿɣ ɨɛɝɨɪɬɰɿ ɡ ɯɪɟɫɬɢɤɨɦ ɭ 
ɱɨɪɧɭ ɲɚɮɭ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ. Ʉɨɥɢ ɮɿɡɢɤ ʀʀ ɩɪɨɹɜɢɜ, ɡ’ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ, 
ɳɨ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɜ ɬɟɦɪɹɜɿ, ɜɨɧɚ ɩɨɱɨɪɧɿɥɚ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɜɩɥɢɜɭ ɋɨɧɰɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨ-
ɜɢɧ, Ȼɟɤɤɟɪɟɥɶ ɡɚɭɜɚɠɢɜ, ɳɨ ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɩɪɨɦɟɧɿ, ɩɪɨɧɢɤɚɸɱɿ ɱɟ-
ɪɟɡ ɱɨɪɧɢɣ ɩɚɩɿɪ, ɡɞɚɬɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɹɤɢɯ ɽ ɭɪɚɧ. Ɍɚɤ 
ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɹɜɢɳɟ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.
ɉɿɡɧɿɲɟ ɰɟ ɹɜɢɳɟ ɛɭɥɨ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɩɨɞɪɭɠɠɹɦ Ɇɚɪɿ-
ɽɸ ɋɤɥɨɞɨɜɫɶɤɨʀ ɿ ɉ’ɽɪɨɦ Ʉɸɪɿ. ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɚɥɨ 
ɩɨɲɬɨɜɯ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɥɭɤ. ɉ’ɽɪ ɿ Ɇɚɪɿɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɳɨ ɛɚɝɚɬɨ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧɿ ɡɞɚɬɧɿ ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɩɪɨ-
ɦɟɧɿ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ: ɛɟɬɚ-, ɚɥɶɮɚ-, ɝɚɦɚ. ɇɢɦɢ ɛɭɥɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɜɢɜɱɟ-
ɧɨ ɹɜɢɳɟ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɚ ɣɨɝɨ ɩɪɨɧɢɤɚɸɱɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɜ ɦɚɝɧɿɬɧɨɦɭ ɩɨɥɿ. Ɍɚɤɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɱɟɧɢɦ 
ɜɿɞɲɭɤɚɬɢ ɦɚɫɭ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿ ɡɚɪɹɞ ɱɚɫɬɢɧɨɤ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚ-
ɞɭ ɰɢɯ ɩɪɨɦɟɧɿɜ. 
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.14 15
Ɂɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɢ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜɚɠɥɢɜɿ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɮɿɡɢɤɢ. ȼɢɹɜɢɥɨɫɹ, ɳɨ ɚɥɶɮɚ-ɩɪɨɦɟɧɿ ɫɤɥɚɞɚ-
ɸɬɶɫɹ ɡ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɦɚɥɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 
ɪɭɯɭ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɽ 16 000 ɤɦ/ɫ. Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ ɡ ɧɢɯ ɦɚɽ ɞɜɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ 
ɡɚɪɹɞɢ ɿ ɜɨɥɨɞɿɽ ɦɚɫɨɸ. ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɛɟɬɚ-ɩɪɨɦɟɧɿɜ – ɟɥɟɤɬɪɨɧɢ, ɚɛɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɡɚɪɹɞɠɟɧɿ ɥɟɝɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. Ȳɯ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɫɹɝɚɽ ɛɿɥɶɲ 
ɧɿɠ 300 000 ɤɦ/ɫ. Ⱥ ɝɚɦɚ-ɩɪɨɦɟɧɿ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿ ɡ 
ɪɟɧɬɝɟɧɿɜɫɶɤɢɦɢ. Ɍɪɨɯɢ ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɱɟɧɿ-ɮɿɡɢɤɢ ɡɧɚɣɲɥɢ ɳɟ ɤɿɥɶɤɚ 
ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɢɯ ɮɚɤɬɿɜ. Ɂ’ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ, ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɸɱɢ ɛɟɬɚ-ɚɛɨ 
ɚɥɶɮɚ-ɱɚɫɬɢɧɤɢ, ɚɬɨɦɢ ɨɞɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟ-
ɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɿɧɲɿ.
Ⱥɥɶɮɚ-
ɱɚɫɬɢɰɹ
Ȼɟɬɚ-
ɱɚɫɬɢɰɹ
Ƚɚɦɚ-
ɤɜɚɧɬɢ
ɉɚɩɿɪ Ʌɸɞɢɧɚ Ɇɟɬɚɥ
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɪɭɞ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɹɤɢɯ ɡɧɚɯɨ-
ɞɢɜɫɹ ɬɨɪɿɣ ɿ ɭɪɚɧ, ɛɭɜ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɡɨɜɫɿɦ ɧɨɜɢɣ, ɪɚɧɿɲɟ ɧɟ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ. ɋɜɨɸ ɧɚɡɜɭ ɩɨɥɨɧɿɣ ɨɬɪɢɦɚɜ ɧɚ ɱɟɫɬɶ 
ɪɿɞɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ Ɇɚɪɿʀ ɋɤɥɨɞɨɜɫɶɤɨʀ Ʉɸɪɿ – ɉɨɥɶɳɿ. Ɍɪɨɯɢ ɩɿɡɧɿɲɟ 
ɮɿɡɢɤɚɦɢ ɛɭɜ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ – ɪɚ-
ɞɿɣ (ɥɚɬɢɧɢɰɟɸ Radium). ɐɟɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɜɢɞɿɥɹɜ ɞɨɫɢɬɶ 
ɫɢɥɶɧɟ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ. ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ Ⱦ. Ɇɟɧɞɟɥɽɽɜɚ ɪɚɞɿɣ, ɳɨ ɦɚɽ 
ɚɬɨɦɧɭ ɦɚɫɭ 226, ɡɚɣɧɹɜ 88 ɤɥɿɬɢɧɤɭ. Ɍɪɨɯɢ ɩɿɡɧɿɲɟ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɯɿɦɿɱɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɹɤɢɯ ɛɿɥɶɲɟ 88, 
ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɽ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɡɞɚɬɧɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
ɍ 1903 ɪ. ɩɨɞɪɭɠɠɹ Ʉɸɪɿ ɡɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɭɥɢ 
ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɿ ɇɨɛɟɥɿɜɫɶɤɨɸ ɩɪɟɦɿɽɸ. Ɇɚɪɿɹ ɋɤɥɨɞɨɜɫɶɤɚ ɫɬɚɽ ɩɟɪ-
ɲɨɸ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɠɿɧɤɨɸ-ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ʀɣ ɭ ɋɨɪɛɨɧɫɶɤɨɦɭ ɿɧ-
ɫɬɢɬɭɬɿ ɜɩɟɪɲɟ ɜɜɟɥɢ ɤɭɪɫ ɥɟɤɰɿɣ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.
ɍ 1922 ɪ. ɜ ɉɟɬɪɨɝɪɚɞɿ ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ Ɋɚɞɿɽɜɢɣ ɿɧ-
ɫɬɢɬɭɬ, ɹɤɢɣ ɨɱɨɥɢɜ ɭɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɚɞɿɽɜɢɯ 
ɪɭɞ ɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɪɚɞɿɸ.
ɍ 1921 ɪ. ɚɤɚɞ. ȼ. Ƚ. ɏɥɨɩɿɧ ɨɬɪɢɦɚɜ ɩɟɪɲɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɪɚɞɿɸ ɿ 
ɦɟɡɨɬɨɪɿɣ ɿɡ ɪɭɞ, ɳɨ ɞɨɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɦ. ɍɯɬɢ (ɦɿɫɬɨ ɜ Ɋɟɫɩɭ-
ɛɥɿɰɿ Ʉɨɦɿ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ, ɡɚ 314 ɤɦ ɞɨ ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɫɯɨɞɭ ɜɿɞ 
ɦ. ɋɢɤɬɢɜɤɚɪ). ɐɢɦ ɛɭɥɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɚɞɿɽɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɨɫɬɿ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɢɧɢɤɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ ɝɿɝɿɽɧɢ 
ɩɪɚɰɿ ɜ ɰɿɣ ɧɨɜɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɠɟ ɛɭɥɨ ɜɿɞɨɦɨ ɩɪɨ ɧɟɫɩɪɢɹɬ-
ɥɢɜɿ ɿ ɜɚɠɤɿ ɭɪɚɠɟɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɩɥɢɜɨɦ ɿɨɧɿɡɭɸɱɨɝɨ ɜɢɩɪɨ-
ɦɿɧɸɜɚɧɧɹ.
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 30-ɯ ɪɨɤɿɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɝɿɝɿɽɧɢ ɩɪɚɰɿ 
ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɿʀ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ Ⱥ. Ⱥ. Ʌɟɬɚɜɟɬɚ ɜɩɟɪ-
ɲɟ ɛɭɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɪɚɞɿɸ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɫɬɚɧɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɪɚɞɿɽɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɪɹɞ ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨ-
ɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɩɪɨɦɟɧɟɜɨɝɨ ɭɪɚɠɟɧɧɹ. ɐɟ ɧɚ-
ɞɚɥɿ ɫɬɚɥɨ ɨɫɧɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɹɞɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. ɐɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɛɟɪɟɝɥɢ ɫɜɨɸ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ. ɍ 1928 ɪ. ɧɚ II Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɤɨɧɝɪɟ-
ɫɿ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɜ ɭ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɿ (ɒɜɟɰɿɹ) ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ 
ɤɨɦɿɫɿɹ ɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɪɟɧɬɝɟɧɿɜɫɶɤɢɯ ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɿ ɩɪɨɦɟɧɿɜ ɪɚɞɿɸ, 
ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɛɭɥɢ ɞɨɥɭɱɟɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɜɿɞɨɦɿ ɜɱɟɧɿ – ɮɚɯɿɜɰɿ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿʀ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ. ȼ 1950 ɪ. ɰɹ 
Ʉɨɦɿɫɿɹ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɣɦɟɧɨɜɚɧɚ ɜ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɿɡ ɪɚɞɿɚɰɿɣ-
ɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ (ɆɄɊɁ), ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɥɿ ɡɿɝɪɚɜ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɣ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɨɦ.
ɍ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɹɞɟɪɧɨʀ ɮɿɡɢɤɢ ɲɜɢɞɤɢ-
ɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɫɬɚɥɚ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɚɬɨɦɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ. Ɋɿɡɤɨ ɡɪɨɫ-
ɥɢ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɿ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɪɚɧɨɜɢɯ ɪɭɞ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ 
ɩɟɪɲɿ ɚɬɨɦɧɿ ɪɟɚɤɬɨɪɢ. Ɂ’ɹɜɢɥɚɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɲɬɭɱ-
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.16 17
ɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɭ ɦɚɫɨɜɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɜ ɭɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɟɪɟɞ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɨɸ ɪɹɞ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧ-
ɧɹ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɚɥɟ ɣ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞ-
ɨɜɢɳɟ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɿɡɨɬɨɩɿɜ, ɩɿɞ ɱɚɫ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɜ ɦɟɞɢɱɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɚ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ, ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɧɟɦɢɧɭɱɢɯ ɜ 
ɚɬɨɦɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ.
ɉɟɪɲɿ ɜɢɛɭɯɢ ɚɬɨɦɧɢɯ ɡɚɪɹɞɿɜ ɧɚɞ ɹɩɨɧɫɶɤɢɦɢ ɦɿɫɬɚɦɢ ɏɿ-
ɪɨɫɿɦɚ ɿ ɇɚɝɚɫɚɤɿ (1945 ɪ.), ɹɤ ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɚɬɨɦɧɨʀ 
ɿ ɬɟɪɦɨɹɞɟɪɧɨʀ ɡɛɪɨʀ, ɩɪɢɜɟɥɢ ɞɨ ɧɟɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɧɹ ɜ 
ɛɿɨɫɮɟɪɭ ɩɥɚɧɟɬɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɲɬɭɱɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ. 
Ɂ’ɹɜɢɥɚɫɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɿɫɬɸ ɨɰɿɧɤɢ ɰɶɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɿ ɬɢɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɝɥɢ 
ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ. 
 
1.3. Одиниці вимірювань
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨ-
ɞɚɸɬɶ ɡɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ (ɋȱ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢ-
ɬɢ, ɳɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɹɞɟɪɧɢɯ ɚɜɚɪɿɣ, 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɪɚɞɭɸɜɚɧɧɹ ɲɤɚɥ ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɢɧɢɰɿ ɋȱ, ɚɥɟ ɿ ɩɨɡɚɫɢɫɬɟɦɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɰɟ, 
ɞɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɨɞɚɸɬɶ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɋȱ ɣ ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɿ.
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ (ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ) ɱɚɫɬɨ ɛɭɜɚɽ ɞɭɠɟ ɦɚ-
ɥɨɸ, ɳɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀɯ ɜɚɝɨɜɢɣ ɜɦɿɫɬ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɦɿɪɨɸ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɽ ɧɟ ɜɚɝɚ, ɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɪɚɞɿɨɿɡɨɬɨɩɿɜ.
Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ – ɰɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɬɨɦɧɢɯ 
ɪɨɡɩɚɞɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɚ 1 ɫɟɤɭɧɞɭ, ɬɨɛɬɨ ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɱɚɫɭ. 
ȼɨɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɩɚɞɭ 
ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚ. Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚ 
ʀʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɣ ɨɛɟɪɧɟɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɩɿɜɪɨɡɩɚɞɭ. Ʉɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ʀʀ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨ 
ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɬɨɦɿɜ, ɳɨ ɪɨɡɩɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ 1 ɫ.
Ɂɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɭɤɥɿɞɚ ɜ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɞɠɟɪɟɥɿ) ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɋȱ – ɛɟɤɟɪɟɥɶ (Ȼɤ, Bq). 
ɐɟ ɬɚɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɭ ɹɤɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 1 
ɚɤɬ ɪɨɡɩɚɞɭ ɡɚ 1 ɫ:
– ɩɨɯɿɞɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɽ ɤɿɥɨɛɟɤɟɪɟɥɶ (ɤȻɤ) – 1000 Ȼɤ;
– ɦɟɝɚɛɟɤɟɪɟɥɶ (ɦȻɤ) – 1000000 Ȼɤ. 
ɉɨɡɚɫɢɫɬɟɦɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ – ɤɸɪɿ (Ʉɿ, ɋɿ) – ɬɚɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɚɤ-
ɬɢɜɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɭ ɹɤɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 37 ɦɥɪɞ ɚɤɬɿɜ ɪɨɡɩɚɞɭ ɡɚ 1 ɫ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ: 
Ȼɤ = 2,7 Â 10–11 Ʉɿ; 1Ȼɤ = 1 ɪɨɡɩ/ɫ; 1 Ʉɿ = 3,7Â1010 Ȼɤ = 3,7 Â1010 
ɪɨɡɩ/ɫ.
Ɂɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ (ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɨɜɚ ɚɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ) ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɛɟɤɟɪɟɥɶ ɧɚ ɤɿɥɨɝɪɚɦ (Ȼɤ/ɤɝ), ɚ ɧɟɫɢɫ-
ɬɟɦɧɚ – ɤɸɪɿ ɧɚ ɤɿɥɨɝɪɚɦ (Ʉɿ/ɤɝ). 
Ɉɞɢɧɢɰɟɸ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɿɞɤɨɝɨ ɿ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢ ɳɚ – ɩɢɬɨɦɨɸ ɨɛ’ɽɦɧɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɽ ɨɞɢɧɢɰɹ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɋȱ – ɛɟɤɟɪɟɥɶ ɧɚ ɥɿɬɪ (Ȼɤ/ɥ), ɚ ɩɨɡɚɫɢɫɬɟɦɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ – ɤɸɪɿ ɧɚ 
ɥɿɬɪ (Ʉɿ/ɥ). 
Ɂɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɥɨɳɿ – (ɩɢɬɨɦɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧ ɧɹ) ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɋȱ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɛɟɤɟɪɟɥɶ ɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɣ ɦɟɬɪ (Ȼɤ/
ɦ2), ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ – ɤɸɪɿ ɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɣ ɤɿɥɨɦɟɬɪ (Ʉɿ/ɤɦ2).
ȱɨɧɿɡɭɸɱɭ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɪɚɞɿɚɰɿʀ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɞɨɡɨɸ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ.
Ⱦɨɡɚ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɧɟɪɝɿʀ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢ-
ɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɶ ɩɨɝɥɢɧɭɬɢɯ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɨɛ’ɽɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɜɢ-
ɩɪɨɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. Ⱦɨɡɚ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɚɛɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ) ɽ ɦɿɪɨɸ 
ɭɪɚɠɚɸɱɨʀ ɞɿʀ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɶ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɪɨɫɥɢɧɢ. ȼɨɧɚ ɦɨɠɟ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɪɿɡɧɢɣ ɱɚɫ, ɚ ɛɿɨ-
ɥɨɝɿɱɧɟ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɞɨɡɢ ɿ 
ɜɿɞ ɱɚɫɭ ʀʀ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ. Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɟɤɫɩɨɡɢɰɿɣɧɭ, ɩɨɝɥɢɧɭɬɭ ɿ 
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɭ ɞɨɡɢ.
ȿɤɫɩɨɡɢɰɿɣɧɚ ɞɨɡɚ – ɞɨɡɚ ɝɚɦɚ-ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɱɚɫɭ.
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ɉɨɝɥɢɧɭɬɚ ɞɨɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɫɬɭɩɿɧɶ, ɝɥɢɛɢɧɭ ɬɚ ɮɨɪɦɭ ɩɪɨ-
ɦɟɧɟɜɢɯ ɭɲɤɨɞɠɟɧɧɶ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɚɯ  ɭ 
ɪɚɡɿ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɢɯ ɿɨɧɿɡɭɸɱɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɩɨɝɥɢɧɟɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ.
ȿɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɚ ɞɨɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɬɟ, ɳɨ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɿɨɧɿɡɭɸɱɨɝɨ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ 
ɞɨɡɚɦɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɨɝɨ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ 
ɡ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɩɢɬɨɦɨɸ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɿɨɧɿɡɚɰɿʀ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɨɸ ɪɿɡɧɢ-
ɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɶ. Ɍɚɤ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɨɧɿɜ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ-
ɫɹ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɿ ɲɥɹɯɭ ɜ ɬɤɚɧɢɧɚɯ, ɬɨɛɬɨ 
ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿɨɧɿɡɚɰɿʀ ɚɥɶɮɚ-ɱɚɫɬɢɧɤɚɦɢ ɜ ɫɨɬɧɿ ɪɚɡɿɜ ɜɢɳɚ ɜɿɞ ɝɚɦ-
ɦɚ-ɩɪɨɦɟɧɿɜ. Ɍɨɦɭ ɜɜɟɞɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɚɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ», ɹɤɚ ɩɨɤɚɡɭɽ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɝɥɢɧɭɬɢɯ ɞɨɡ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ. 
əɤɳɨ ɭɦɨɜɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɝɚɦɚ- ɿ ɛɟɬɚ-ɩɪɨ-
ɦɟɧɿɜ ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ, ɬɨ ɞɥɹ ɚɥɶɮɚ-ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɜɨɧɚ ɛɭɞɟ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 
ɞɟɫɹɬɢ, ɚ ɞɥɹ ɩɨɜɿɥɶɧɢɯ ɿ ɲɜɢɞɤɢɯ ɧɟɣɬɪɨɧɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩ’ɹɬɢ ɿ 
ɞɜɚɞɰɹɬɢ. ȿɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɚ ɞɨɡɚ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿʀ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɠɢɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɬɜɚɪɢɧɢ. Ɉɞɢɧɢɰɟɸ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨʀ ɞɨɡɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɋȱ ɽ 
ɡɿɜɟɪɬ (Ɂɜ, Sv). Ɉɞɢɧ ɡɿɜɟɪɬ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɩɨɝɥɢɧɭɬɿɣ ɞɨɡɿ ɜ 1 Ⱦɠ/ɤɝ 
(ɞɥɹ ɪɟɧɬɝɟɧɿɜɫɶɤɨɝɨ, ɝɚɦɚ- ɬɚ ɛɟɬɚ-ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɶ). 
Ⱦɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɶ ɜɜɟɞɟɧɚ 
ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɩɨɝɥɢɧɭɬɨʀ ɞɨɡɢ – ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬ 
ɪɟɧɬɝɟɧɚ (ɛɟɪ). Ɉɞɢɧ ɛɟɪ – ɰɟ ɞɨɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸ-
ɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɸɽ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɬɚɤɢɣ ɠɟ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɹɤ 
ɨɞɢɧɢɰɹ ɪɟɧɬɝɟɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɚɛɨ ɝɚɦɦɚ-ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ. Ⱦɨɡɚ ɜ ɛɟ-
ɪɚɯ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨ-ɛɿɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɶ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɦɿɠ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨʀ ɞɨɡɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɋȱ ɿ ɩɨɡɚɫɢɫɬɟɦɧɨɸ 
ɨɞɢɧɢɰɟɸ: 
1Ɂɜ = 100 ɛɟɪ, 1 ɛɟɪ = 0,01 Ɂɜ.
ɉɨɝɥɢɧɭɬɚ ɜ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɤɚɧɢɧɚɯ ɞɨɡɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɋȱ ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ 
Ƚɪɟɣ, ɚ ɜ ɩɨɡɚɫɢɫɬɦɟɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ – Ɋɚɞ.
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ – 1 Ƚɪɟɣ = 100 ɪɚɞ, 1 ɪɚɞ = 0,01 Ƚɪ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɞɢɧɢɰɶ 
ɭ ɩɨɡɚɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɿ ɋȱ:
Ɏɿɡɢɱɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ
Ɉɞɢɧɢɰɹ, ʀʀ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ,
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ) ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɦɿɠ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ
ɉɨɡɚɫɢɫɬɟɦɧɚ ɋȱ
Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɭɤɥɿɞɭ 
ɜ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɞɠɟɪɟɥɿ
Ʉɸɪɢ (Ci, Ʉɿ) Ȼɟɤɟɪɟɥɶ(Bq, Ȼɤ)
1 Ȼɤ = 2,7.10-11 Ʉɿ
1 Ʉɿ = 3,7.1010 Ȼɤ
ȿɤɫɩɨɡɢɰɿɣɧɚ ɞɨɡɚ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ Ɋɟɧɬɝɟɧ (R, Ɋ)
Ʉɭɥɨɧ ɧɚ ɤɝ 
(C/kg, Ʉɥ/ɤɝ)
1 Ʉ/ɤɝ = 3876 Ɋ
1 Ɋ=2,58.104 Ʉɥ/ɤɝ
ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɨɡɢ-
ɰɿɣɧɨʀ ɞɨɡɢ
Ɋɟɧɬɝɟɧ ɡɚ 
ɫɟɤɭɧɞɭ (R/s, 
Ɋ/ɫ)
Ⱥɦɩɟɪ ɧɚ ɤɝ 
(A/Kg, Ⱥ/ɤɝ)
1 Ⱥ/ɤɝ = 3876 Ɋ/ɫ
1 Ɋ/ɫ =2,58.10-4 Ⱥ/ɤɝ
ɉɨɝɥɢɧɭɬɚ ɞɨɡɚ Ɋɚɞ (rad, ɪɚɞ) Ƚɪɟɣ (Gy, Ƚɪ) 1 Ƚɪ = 100 ɪɚɞ1 ɪɚɞ = 0,01 Ƚɪ
ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɨɝɥɢ-
ɧɭɬɨʀ ɞɨɡɢ
Ɋɚɞ ɡɚ ɫɟ-
ɤɭɧɞɭ (rad/s, 
ɪɚɞ/ɫ)
Ƚɪɟɣ ɡɚ ɫɟɤɭɧ-
ɞɭ (Gy/s, Ƚɪ/ɫ)
1 Ƚɪ/ɫ = 100 ɪɚɞ/ɫ
1 ɪɚɞ/ɫ = 0,01 Ƚɪ/ɫ
ȿɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɚ ɞɨɡɚ Ȼɟɪ (rem, ɛɷɪ) Ɂɿɜɟɪɬ (Sv, Ɂɜ) 1 Ɂɜ = 100 ɛɷɪ1 ɛɟɪ = 0,01 Ɂɜ
ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨʀ ɞɨɡɢ
Ȼɟɪ ɡɚ 
ɫɟɤɭɧɞɭ 
(rem/s, ɛɷɪ/ɫ)
Ɂɿɜɟɪɬ ɡɚ 
ɫɟɤɭɧɞɭ 
(Sv/s, Ɂɜ/ɫ)
1 Ɂɜ/ɫ = 100 ɛɷɪ/ɫ
1 ɛɟɪ/ɫ = 0,01 Ɂɜ/ɫ
ɍ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɦɨɠɧɚ ɡɭɫɬɪɿɬɢ ɤɪɚɬɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ, ɞɨɡɢ ɿ ɬ. ɿɧ. ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ ʋ 3 ɩɨɞɚɧɨ ʀɯ ɧɚɡɜɢ, ɱɢɫɥɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɬɚ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɬɚ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɦɢ:
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
Ʉɪɚɬɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɉɪɢ-
ɫɬɚɜɤɚ
ɑɢɫɥɨ-
ɜɟ
ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ
ɋɤɨɪɨɱɟɧɚ ɩɨ-
ɡɧɚɱɤɚ ɉɪɢ-
ɫɬɚɜɤɚ
ɑɢɫɥɨ-
ɜɟ
ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ
ɋɤɨɪɨɱɟɧɚ ɩɨ-
ɡɧɚɱɤɚ
ɍɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɚ
Ʌɚɬɢɧ-
ɫɶɤɚ
ɍɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɚ
Ʌɚɬɢɧ-
ɫɶɤɚ
ȿɤɫɚ 1018 ȿ ȿ Ⱦɟɰɿ 10-1 ɞ d
ɉɟɬɚ 1015 ɉ Ɋ ɋɚɧɬɿ 10-2 ɫ ɫ
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Ɍɟɪɚ 1012 Ɍ Ɍ Ɇɿɥɿ 10-3 ɦ m
Ƚɿɝɚ 109 Ƚ G Ɇɿɤɪɨ 10-6 ɦɤ 
Ɇɟɝɚ 106 Ɇ Ɇ ɇɚɧɨ 10-9 ɧ n
Ʉɿɥɨ 103 ɤ k ɉɿɤɨ 10-12 ɩ ɪ
Ƚɟɤɬɨ 102 ɝ h Ɏɟɦɬɨ 10-15 ɮ f
Ⱦɟɤɚ 101 ɞɚ da Ⱥɬɬɨ 10-18 ɚ ɚ
 
Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 3 ɧɚɜɟɞɟ-
ɧɨ ɬɚɛɥɢɰɿ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɸɪɿ ɜ ɛɟɤɟɪɟɥɶ.
1.4. Біологічна дія іонізуючого випромінювання
ȱɨɧɿɡɭɸɱɟ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɨɞɧɚ ɡ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɹɜɢɳ ɧɚɜɤɨ-
ɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɿɞ ɜɩɥɢɜɭ ɹɤɨɝɨ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ, 
ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿ ɡ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɩɨ-
ɝɥɢɧɟɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ. ɋɩɪɚɜɞɿ, ɥɟɬɚɥɶɧɚ ɞɨɡɚ ɞɥɹ ɫɫɚɜɰɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽ 10 
Ƚɪ (1000 ɪɚɞ), ɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɳɨ ɩɨɝɥɢɧɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɤɚɧɢɧɚɦɢ 
ɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɨɝɥɚ ɛ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ʀɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚ ɬɢɫɹɱ-
ɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɝɪɚɞɭɫɚ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɩɨ ɫɨɛɿ ɬɚɤɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɛ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɢɪɚɠɟɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ; ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿ ɩɪɹɦɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɚɯ ɛɿɨɦɨɥɟɤɭɥ ɧɚ ɤɥɿɬɢɧɧɨɦɭ ɿ ɬɤɚɧɢɧɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ, ɳɨ ɜɢ-
ɧɢɤɚɸɬɶ ɫɥɿɞɨɦ ɡɚ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹɦ, ɽ ɡɧɚɱɧɢɦɢ. 
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹ ɿɨɧɿɡɭɸɱɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢ-
ɤɥɢɤɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɡɦɿɧɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɜɿɞ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɰɿɥɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɿ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ 
ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ:
ɇɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɯɿɦɿɱɧɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɛɭɞɠɟɧɿ ɬɚ ɿɨɧɿ-
ɡɨɜɚɧɿ ɚɬɨɦɢ ɬɚ ɦɨɥɟɤɭɥɢ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɥɿɬɢɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ 
65–70% ɜɨɞɢ. ɉɨɝɥɢɧɟɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ ɜɨɞɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɇ2Ɉ+ ɿ ɇ2Ɉ-- (ɝɿɞɪɨɩɿɪɨɤɫɢɞɢ). ɐɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɿɞɛɭɜɚ-
ɸɬɶɫɹ ɡ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ – 10–12–10–16 ɫɟɤɭɧɞ. ȱɧɲɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɚɞɿɨɥɿɡ ɜɨɞɢ, ɹɤɢɣ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɭɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹɦ ɜɿɥɶɧɢɯ ɪɚɞɢɤɚɥɿɜ – Ɉɇ+, Ɉɇ-, ɇɈ2 ɿ ɇ2Ɉ2. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɪɚɞɢ-
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ Ɍɚɛɥɢɰɿ 2 ɤɚɥɢ ɦɚɸɬɶ ɫɢɥɶɧɿ ɨɤɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɡɿ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ 10–9 
ɫɟɤɭɧɞ.
ȼɬɨɪɢɧɧɢɣ ɟɬɚɩ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɞɿɽɸ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ 
ɟɬɚɩɭ – ɨɤɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɚɞɢɤɚɥɿɜ, ɪɚɞɿɨɬɨɤɫɢɧɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. ȼɿɞ-
ɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɨɤɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨ-ɜɿɞɧɨɜɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ, ɞɟɚɦɿɧɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɢ-
ɜɢ ɩɟɩɬɢɞɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɨɤɢɫɥɟɧɧɹ SH-ɝɪɭɩ. ɇɚ ɤɥɿɬɢɧɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɝɚɥɶ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɟɡɭ ɛɿɥɤɿɜ, ɮɟɪɦɟɧɬɿɜ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɿ ɩɿɤɧɨɡ ɹɞɟɪ, ɨɞɢ-
ɧɨɱɧɿ ɬɚ ɩɨɞɜɿɣɧɿ ɪɨɡɪɢɜɢ ɯɪɨɦɨɫɨɦ. Ɍɟɪɦɿɧ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɤɥɿɬɢɧɧɢɯ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜɢɦɿɪɹɽɬɶɫɹ ɫɟɤɭɧɞɚɦɢ, ɯɜɢɥɢɧɚɦɢ, ɝɨɞɢɧɚɦɢ.
Ɍɪɟɬɢɧɧɢɣ ɟɬɚɩ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɭɪɚɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɰɿɥɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɦɿɧɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɤɚɧɢɧ, ɨɤɪɟ-
ɦɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦ. Ʉɿɧɰɟɜɢɣ ɟɮɟɤɬ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɤɥɿɬɢɧ, ɚɥɟ ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɟɪ-
ɜɢɧɧɢɯ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ ɭ ɤɥɿɬɢɧɿ ɜɢɧɢɤɚɽ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɩɨɬɟɧ-
ɰɿɣɧɢɯ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɩɪɢɹɽ ɛɿɨ-
ɫɢɧɬɟɡɭ ɛɿɥɤɿɜ ɿ ɧɭɤɥɟʀɧɨɜɢɯ ɤɢɫɥɨɬ. ɉɨɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ, ɤɥɿɬɢɧɚ ɦɨɠɟ ɜ ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢɫɹ. Ɍɚɤɟ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɢɦɢ ɪɟɚɤɰɿɹɦɢ ɣ ɨɛɭɦɨɜ-
ɥɟɧɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɦ ɨɛɦɿɧɨɦ. ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɰɶɨɝɨ ɹɜɢ-
ɳɚ ɥɟɠɢɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɜ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɭɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɍɚɤɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɤɥɿɬɢɧɢ, 
ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɜ ɪɚɡɿ ɞɿʀ ɿɨɧɿɡɭɸɱɢɯ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɶ. 
əɤɳɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɹɤ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɿɨɧɿɡɭɸɱɨɝɨ ɜɢɩɪɨ-
ɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɬɨ ɨɪɝɚɧɢ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɦɿɪɭ ɡɧɢɠɟɧ-
ɧɹ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɬɢ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ: 
– ɝɨɧɚɞɢ ɿ ɱɟɪɜɨɧɢɣ ɤɿɫɬɤɨɜɢɣ ɦɨɡɨɤ;
– ɬɨɜɫɬɚ ɤɢɲɤɚ, ɥɟɝɟɧɿ ɿ ɲɥɭɧɨɤ; 
– ɫɟɱɨɜɢɣ ɦɿɯɭɪ, ɦɨɥɨɱɧɚ ɡɚɥɨɡɚ, ɩɟɱɿɧɤɚ, ɫɬɪɚɜɨɯɿɞ, ɳɢɬɨɜɢɞ-
ɧɚ ɡɚɥɨɡɚ; 
– ɲɤɿɪɚ ɿ ɤɥɿɬɢɧɢ ɤɿɫɬɤɨɜɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ;
– ɿɧɲɿ ɨɪɝɚɧɢ ɿ ɬɤɚɧɢɧɢ.
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Ʉɨɪɨɬɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɨɡɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɚɞɿɨ-
ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɤɢɧɭɬɿ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɜɚɪɿʀ:
ɉɟɪɿɨɞ ɧɚɩɿɜɪɨɡɩɚɞɭ ɣɨɞɭ-131 – ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɣ ɩɨ-
ɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɜ 
ɑɨɪɧɨɛɢɥɿ – ɜɫɶɨɝɨ 8 ɞɧɿɜ. Ɍɨɦɭ ɜɿɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ 
ɚɜɚɪɿʀ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɜɚɪɿʀ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢ-
ɳɟ ɩɨɬɪɚɩɢɥɨ ɭ 1760 ɩɟɬɚɛɟɤɤɟɪɟɥɟɣ. Ɉɞɢɧ ɩɟɬɚ-
ɛɟɤɤɟɪɟɥɶ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɞɟɫɹɬɢ ɜ 15-ɣ ɫɬɭɩɟɧɹ ɛɟɤɤɟ-
ɪɟɥɿɜ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɤɨɪɨɬɤɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɩɿɜɪɨɡɩɚɞɭ 
ɡɚɪɚɡ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɜɚɪɿʀ, ɦɚɣ-
ɠɟ ɧɟ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɣɨɞɭ-131.Ƀɨɞ-
131 ɥɟɝɤɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɳɢɬɨ-
ɜɢɞɧɭ ɡɚɥɨɡɭ, ɿ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɪɢɡɢɤ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɪɚɤ. ȯ ɜɢɫɨɤɚ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɨɩɪɨ-
ɦɿɧɟɧɿ ɦɨɥɨɤɨ ɿ ɡɟɥɟɧɿ ɥɢɫɬɨɜɿ ɨɜɨɱɿ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɫɚɥɚɬ 
ɿ ɤɚɩɭɫɬɚ. Ɍɚɤɟ ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɣɦɨɜɿɪɧɨ ɞɥɹ 
ɞɿɬɟɣ. ɉɿɫɥɹ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɚɜɚɪɿʀ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ 
ɭɪɹɞ ɧɟ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɥɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ ɫɬɚɜɫɹ ɜɢɤɢɞ ɪɚɞɿɚɰɿʀ, ɩɪɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɰɢɦ ɧɟ-
ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɸ. Ʉɪɿɦ 
ɥɸɞɟɣ, ɟɜɚɤɭɣɨɜɚɧɢɯ ɿɡ ɡɨɧɢ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ, ɿ ɬɢɯ, ɯɬɨ 
ɡɧɚɜ ɩɪɨ ɚɜɚɪɿɸ ɬɚɤ ɹɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɛɭɜ ɿɡ ɧɟɸ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɨɛɨɬɿ, ɦɟɲɤɚɧɰɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɪɚɣɨ-
ɧɿɜ ɧɟ ɩɿɞɨɡɪɸɜɚɥɢ ɩɪɨ ɚɜɚɪɿɸ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɩɪɨ ɧɟʀ 
ɨɝɨɥɨɫɢɥɢ ɜ ɁɆȱ. ɐɟ ɫɬɚɥɨɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ ɬɢɠɞɟɧɶ 
ɿ ɬɨɞɿ ɛɚɝɚɬɨ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɿ ɞɿɬɟɣ, ɧɟ ɡɧɚɸɱɢ ɩɪɨ ɰɟ, 
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɞɨɡɭ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɨɥɨɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɡɛɿɥɶ-
ɲɢɥɢɫɹ ɜɢɩɚɞɤɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɚɤ ɳɢɬɨɜɢɞɧɨʀ 
ɡɚɥɨɡɢ ɜ ɡɚɪɚɠɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɟɪɟɞ ɞɿɬɟɣ.
Ɂ 23-ɯ ɿɡɨɬɨɩɿɜ ɰɟɡɿɸ 22 – ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɿ ɡ ɦɚɫɨɜɢɦɢ 
ɱɢɫɥɚɦɢ 123-132 ɿ 134-144. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ 
ɪɚɞɿɨɿɡɨɬɨɩɿɜ ɰɟɡɿɸ ɦɚɽ 137Cs. Ƀɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɩɿɜ-
ɪɨɡɩɚɞɭ – T1/2 = 30 ɪɨɤɿɜ. Ɋɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɿ ɜɢɩɚɞɚɧɧɹ 
ɪɚɞɿɨɿɡɨɬɨɩɿɜ ɰɟɡɿɸ ɧɚ ɫɭɲɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧ-
ɧɹ ɹɞɟɪɧɨʀ ɡɛɪɨʀ ɿ ɜɢɤɢɞɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɞɨ 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɭɳɢɦ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ. ɇɨɫɿɹɦɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɞɟɪɧɢɯ ɜɢɛɭɯɿɜ ɽ ɚɟɪɨɡɨɥɿ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿʀ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɿ ɧɟɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜ-
ɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɢɛɭɯɭ. Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɚ ɽ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦ ɪɟɡɟɪ-
ɜɭɚɪɨɦ, ɡɜɿɞɤɢ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɡɟɦɧɭ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɸ. ɉɪɨɰɟɫ ɜɢɩɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɫɤɨɪɸɸɬɶ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɿ 
ɨɩɚɞɢ ɣ ɚɝɪɟɝɚɰɿɹ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɛɿɥɶɲɢɯ. 
ȼ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɥɸɞɢɧɢ ɧɭɤɥɿɞ ɦɨɠɟ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɜ ɨɫɧɨ-
ɜɧɨɦɭ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢ ɞɢɯɚɧɧɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɿɧɶ ɿ ɩɟɪɨɪɚɥɶɧɨ ɡ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɨɞɨɸ. ɉɨɱɚɬɤɨɜɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɥɚɧɰɸɠɤɿɜ ɽ ɪɨɫɥɢɧɢ. Ɋɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɧɚ ɪɨɫɥɢɧɢ (ɥɢɫɬɹ, ɫɬɟɛɥɚ, ɩɥɨɞɢ) ɛɟɡɩɨ-
ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɩɚɞɿɧɶ, ɱɟɪɟɡ 
ɤɨɪɟɧɟɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ ʉɪɭɧɬɭ ɣ ɿɡ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɸ ɜɨɞɨɸ. 
ɉɨɫɬɭɩɚɸɱɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦ, ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɜ 
ɦ’ɹɡɨɜɿɣ ɬɤɚɧɢɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨ-
ɞɢɬɶ ɞɨ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɿ ɬɤɚɧɢɧ.
Ɂ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɿɡɨɬɨɩɿɜ ɫɬɪɨɧɰɿɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɿɧɬɟ-
ɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ 89 Sr (T1/2 = 50.5 ɫɭɬ.) ɿ 90Sr (T1/2 
= 29.1 ɪɨɤɭ). Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɨ-
ɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɦ ɫɬɪɨɧɰɿɽɦ 
ɛɭɥɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɹɞɟɪɧɨʀ ɡɛɪɨʀ ɿ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦ-
ɫɬɜɚɯ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɚ – ɩɟɪɜɢɧ-
ɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ 89Sr ɿ 90Sr, ɡɜɿɞɤɢ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ ɧɚɞɯɨ-
ɞɹɬɶ ɧɚ ɫɭɲɭ ɿ ɜ ɝɿɞɪɨɫɮɟɪɭ. Ɉɫɚɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɽɸ, ɚɞɫɨɪɛɰɿɽɸ ɧɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɿɣ ɩɢɥɭ, ɩɨɫɬɿɣ-
ɧɨ ɧɚɹɜɧɨɸ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ, ɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɦɢ ɨɩɚɞɚɦɢ 
(ɞɨɳ, ɫɧɿɝ). ɑɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɚɟɪɨɡɨ-
ɥɿɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 30–40 ɞɿɛ, ɭ ɫɬɪɚɬɨɫɮɟ-
ɪɿ – ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ. ɇɭɤɥɿɞ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɿɡ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ. ȱɧɝɚɥɹɰɿɣɧɢɣ ɲɥɹɯ ɦɚɽ 
ɦɟɧɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ʈɪɭɧɬ => ɪɨɫɥɢɧɢ – ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɥɚɧɤɚ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɥɚɧɰɸɠɤɿɜ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɫɬɪɨɧɰɿɸ ɿɡ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɥɸɞɢɧɿ. ɍ ɪɨɫɥɢɧɢ ɪɚɞɿɨ-
ɧɭɤɥɿɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɜɢ-
ɩɚɞɚɧɧɹ, ɩɢɥɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɡ ʉɪɭɧɬɭ ɱɟɪɟɡ 
ɤɨɪɟɧɟɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɧɚɞɠɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦ 
ɤɪɨɜɨɬɨɤɨɦ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜ ɤɿɫɬɤɚɯ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ 
ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɦɨɡɤɭ.
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.24 25
1.5. Радіаційний фон – природний і техногенний
ȼɫɹ ɧɚɲɚ ɩɥɚɧɟɬɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɫɹ ɠɢɜɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɞɚ-
ɸɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɦɭ ɪɚɞɿɚɰɿɣ-
ɧɨɦɭ ɮɨɧɭ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɹɜɢɳɟɦ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣ ɮɨɧ Ɂɟɦɥɿ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢ-
ɜɨɦ ɬɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ: ɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧ-
ɧɹ; ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɫɿɹɧɢɯ ɭ ɡɟɦɧɿɣ ɤɨɪɿ, ɩɨɜɿɬɪɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɨɛ’ɽɤɬɚɯ ɧɚɲɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ; ɜɢɩɪɨɦɿ-
ɧɸɜɚɧɧɹ ɲɬɭɱɧɢɯ (ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ) ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ.
Ʉɨɫɦɿɱɧɨɦɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɜɢɩɪɨɦɿɧɟɧɧɸ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɜɫɹ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɹ Ɂɟɦɥɿ. Ʉɨɫɦɿɱɧɚ ɪɚɞɿɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɱɚɫɬɢɧɨɤ, ɡɚɯɨ-
ɩɥɟɧɢɯ ɦɚɝɧɿɬɧɢɦ ɩɨɥɟɦ Ɂɟɦɥɿ, ɝɚɥɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢ-
ɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɪɩɭɫɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɋɨɧɰɹ. Ⱦɨ 
ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ Į -ɱɚɫɬɢɧɤɢ, ɩɪɨɬɨɧɢ ɣ ɟɥɟɤ-
ɬɪɨɧɢ. ɐɟ ɬɚɤ ɡɜɚɧɟ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɤɨɫɦɿɱɧɟ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ: ɦɸɨɧ-
(ɧɟɫɬɿɣɤɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚ ɱɚɫɬɢɧɤɚ ɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɡɚɪɹ-
ɞɨɦ), ɹɤɟ, ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢ ɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɸ Ɂɟɦɥɿ, ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɜɬɨɪɢɧɧɟ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɨɪɹ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡ ɦɸɨɧɿɜ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ) ɿ ɧɟɣ-
ɬɪɨɧɿɜ. ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɫɨɧɹɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɿ ɡɪɨɫɬɚɽ 
ɡ ɜɢɫɨɬɨɸ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ɦɨɪɹ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɜɨɧɨ ɧɚ ɉɿɜɧɿɱ-
ɧɨɦɭ ɿ ɉɿɜɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɥɸɫɚɯ, ɦɟɧɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɜ ɟɤɜɚɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ. ɉɪɢɱɢɧɚ ɰɶɨɝɨ – ɦɚɝɧɿɬɧɟ ɩɨɥɟ Ɂɟɦɥɿ, ɳɨ ɜɿɞɯɢɥɹɽ ɡɚ-
ɪɹɞɠɟɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɟɮɟɤɬ 
ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɞɿʀ ɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ 
ɿɡ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɜɢɫɨɬɢ: ɱɢɦ ɬɨɜ-
ɳɢɣ ɲɚɪ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɬɢɦ ɡɚɯɢɫɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɜɢɳɟ. ɉɨ-
ɝɥɢɧɟɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɞɨɡɢ ɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɦɨɪɹ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 32 ɧȽɪ/ɝɨɞ ɿ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɦɸɨɧɚ-
ɦɢ. Ⱦɥɹ ɧɟɣɬɪɨɧɿɜ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɨɪɹ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɨɝɥɢɧɟɧɨʀ ɞɨɡɢ ɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɶ 0,8 ɧȽɪ/ɝɨɞ. Ʌɸɞɢ, ɳɨ ɠɢɜɭɬɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɨɪɹ, ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɭ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɱɟɪɟɡ ɤɨɫɦɿɱɧɿ ɩɪɨɦɟɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɭ ɞɨɡɭ 
(ȿȿȾ) ɛɿɥɹ 300 ɦɤɁɜ/ɪɿɤ; ɞɥɹ ɬɢɯ ɠɟ, ɯɬɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɫɨ-
ɬɿ ɩɨɧɚɞ 2000 ɦ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ɦɨɪɹ, ɰɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ 
ɛɿɥɶɲɚ. ɇɚ ɜɢɫɨɬɿ 8 ɤɦ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ȿȿȾ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 2 ɦɤɁɜ/ɝɨɞ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɯ ɩɟ-
ɪɟɥɶɨɬɿɜ. Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɞɨɡɚ ɜɿɞ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɞɨɫɹɝɚɽ 104 ɥɸɞ.-Ɂɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɭ ɫɜɿɬɿ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɛɥɢɡɶɤɨ 1 ɦɤɁɜ ɡɚ ɪɿɤ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɽ ɞɨɡɭ 
ɛɿɥɹ 350 ɦɤɁɜ/ɪɿɤ.
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɞɟɪɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ (ɚ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɿ ɜ ɥɿɬɨɫɮɟɪɿ) ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɤɨɫɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɦɟɧɿɜ, ɦɨɠɭɬɶ 
ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɤɨɫɦɨɝɟɧɧɿ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ:
n+14N ĺ3H +12C,p+14N ĺn+14C.
(n-ɧɟɣɬɪɨɧĺɚɡɨɬĺɬɪɢɬɿɣ+ɜɭɝɥɟɰɶ(ɩɪɨɬɨɧ)+ɚɡɨɬĺɧɟɣɬɪɨɧ+
+ɜɭɝɥɟɰɶ)
ɍ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɪɨɛɥɹɬɶ 3H (ɬɪɢɬɿɣ), 
7Be (ɛɟɪɢɥɿɣ),14C (ɜɭɝɥɟɰɶ) ɬɚ 22Na (ɧɚɬɪɿɣ), ɹɤɿ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɪɚɡɨɦ 
ɿɡ ʀɠɟɸ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɥɸɞɢɧɢ (ɬɚɛɥɢɰɹ 4). 
Ɂɚ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ, ɞɨɪɨɫɥɚ ɥɸɞɢɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɽ ɡ ʀɠɟɸ ɛɥɢɡɶ-
ɤɨ 95 ɤɝ ɜɭɝɥɟɰɸ ɧɚ ɪɿɤ ɭ ɪɚɡɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ 
ɦɚɫɢ ɜɭɝɥɟɰɸ 230 Ȼɤ/ɤɝ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ 
ɤɨɫɦɨɝɟɧɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɞɨɡɭ ɫɤɥɚɞɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨ 
15 ɦɤɁɜ/ɪɿɤ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
ɋɟɪɟɞɧɽ ɪɿɱɧɟ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɫɦɨɝɟɧɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ 
ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɥɸɞɢɧɢ
 Ɋɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞ ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, Ȼɤ/ɪɿɤ Ɋɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɞɨɡɚ, ɦɤɁɜ
3H 250 0,004
7ȼɟ 50 0,002
14C 20000 12
22Na 50 0,15
 
ɉɪɢɪɨɞɧɢɣ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣ ɮɨɧ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɚ ɪɚɯɭ-
ɧɨɤ ɪɨɡɫɿɹɧɢɯ ɭ ɡɟɦɧɿɣ ɤɨɪɿ, ɩɨɜɿɬɪɿ ɬɚ ɜɨɞɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭ-
ɤɥɿɞɿɜ ɿ ɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ. ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɢɣ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣ ɮɨɧ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɚɪɿɸɽ ɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ 8–9 ɦɤɊ/
ɝɨɞ, ɿɧɨɞɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɱɢ ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɧɚ 10–20 ɦɤɊ/ɝɨɞ. ɐɟɣ 
ɪɨɡɤɢɞ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɨɧɿɡɭɸɱɨɝɨ ɜɢɩɪɨ-
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.26 27
ɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɱɧɨʀ ȿȿȾ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɜ 
2000–2500 ɦɤɁɜ/ɪɿɤ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɪɚɞɿɚɰɿɣ-
ɧɨɝɨ ɮɨɧɭ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɚɣɨɧɿɜ ɛɭɥɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɬɢɫɹɱ, ɚ ɿɧɨɞɿ ɣ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɪɨɤɿɜ.
Ɉɞɧɚɤ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɿ ɬɚɤɨɠ ɿɫɧɭɸɬɶ ɪɚɣɨɧɢ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɭ, ɞɟ ɣɨɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɫɟ-
ɪɟɞɧɶɨʀ ɜ 100–200 ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɜ 1000 ɪɚɡɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɲɬɚɬ Ʉɟɪɚɥɚ ɜ ȱɧɞɿʀ, ɨɤɪɟɦɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɨɝɨ 
ɳɢɬɚ ɬɨɳɨ. ɐɿ ɪɚɣɨɧɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɧɟɝɥɢ-
ɛɨɤɢɦ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹɦ ɭɪɚɧɨɜɢɯ ɚɛɨ ɬɨɪɿɽɜɢɯ ɪɭɞ, ɚɛɨ ɽ ɡɨɧɚɦɢ ɜɢɯɨ-
ɞɭ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɜɨɞɧɢɯ ɪɚɞɨɧɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ.
ɇɚɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɦɨɪɿɜ ɿ ɨɤɟɚɧɿɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣ ɮɨɧ ɡɦɟɧ-
ɲɭɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɭɞɜɿɱɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɫɭɲɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɟɤɪɚɧɭɸɱɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɲɚɪɭ ɜɨɞɢ.
ȼ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɹɜɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ, 
ɹɤɿ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɡɟɦɧɿɣ ɤɨɪɿ, ɩɨɜɿɬɪɿ ɬɚ ɜɨɞɿ ɣ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ 
ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢ ɞɢɯɚɧɧɹ ɿ ɬɪɚɜɥɟɧɧɹ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɞɨɡɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɜɧɨɫɹɬɶ 40Ʉ (ɤɚɥɿɣ), 87Rb 
(ɪɭɛɿɞɿɣ) ɿ ɧɭɤɥɿɞɢ ɪɹɞɿɜ ɪɨɡɩɚɞɭ 238U(ɭɪɚɧɭ) ɿ 232Th (ɬɨɪɿɸ). 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɞɨɡɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɰɢɯ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 1,35 ɦɁɜ/ɪɿɤ. ɇɚɣɛɿɥɶ-
ɲɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɮɨɧɭ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɡɟɦ-
ɧɢɯ ɠɢɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ (ɞɨ 30–60%) ɞɚɽ ɛɟɡ ɫɦɚɤɭ ɿ ɡɚɩɚɯɭ ɜɚɠɤɢɣ 
ɝɚɡ ɪɚɞɨɧ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɚɞɭ. ȼ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɥɸɞɢɧɢ ɜɿɧ ɧɚɞ-
ɯɨɞɢɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɢɯɚɧɧɹ ɣ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɫɥɢɡɨɜɢɯ ɬɤɚɧɢɧ 
ɥɟɝɟɧɶ. Ɋɚɞɨɧ ɜɢɜɿɥɶɧɸɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ ɩɨɜɫɸɞɧɨ, ɚɥɟ ɣɨɝɨ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɜ ɩɪɢɡɟɦɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɩɨɜɿɬɪɹ ɿɫɬɨɬɧɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɬɨɱɤɚɯ ɡɟɦɧɨʀ ɤɭɥɿ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 
ȼɧɟɫɨɤ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨʀ ɞɨɡɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ
Ɋɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞ 
(ɬɢɩ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ)
ɉɟɪɿɨɞ 
ɧɚɩɿɜɪɨɡɩɚɞɭ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ 
ȿȿȾ, ɦɤɁɜ
40Ʉ (g) 1,4·109 ɪɨɤɿɜ 180
87Rb (g) 4,8·1010 ɪɨɤɿɜ 6
210Po (a) 160 ɞɿɛ 130
220Rn (a) 54 ɫɟɤɭɧɞ 170–220
222Rn (a) 3,8 ɞɿɛ 800–1000
226Ra (a) 1600 ɪɨɤɿɜ 13
əɤɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ, ɣɨɝɨ ɞɨɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɞɜɨɯ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨ ɱɢɧɧɢɯ ɮɚɤ-
ɬɨɪɿɜ: ɟɤɪɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɥɟɸ; ɨɩɪɨ-
ɦɿɧɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ, ɿɡ ɹɤɢɯ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ.
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɿɡɨɬɨɩɿɜ 40Ʉ(ɤɚɥɿɸ), 226Ra (ɪɚɞɿɸ) 
ɿ 232Th (ɬɨɪɿɸ) ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɞɨɡɢ 
ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞ 4·10-8 ɞɨ 12·10-8 Ƚɪ/ɝɨɞ. ɍ ɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɦɭ ɜ ɰɟɝɥɹɧɢɯ, ɤɚɦ’ɹɧɢɯ ɿ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɛɭɞɢɧɤɚɯ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɞɨɡɢ 
ɭ 2–3 ɪɚɡɢ ɜɢɳɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɦɢ. ɑɚɫɬɤɚ ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɜɫɟ-
ɪɟɞɢɧɿ ɹɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɪɚɞɨɧɭ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɚɞɭ ɜɚɪɿɸɽ 
ɜɿɞ 103 ɞɨ 104 Ȼɤ/ɫɦ3, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 0,01 ɞɨ 0,1% ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀ-
ɧɚɯ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɦɿɬɧɨ-
ɦɭ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɸ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɫɨɤɿɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɚɞɨɧɭ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɠɢɜɭɬɶ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɚ ɞɨɡɚ ɜɿɞ ɪɚɞɨɧɭ 
ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɚɞɭ
Ɋɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞ (ɬɢɩ 
ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ)
ɉɟɪɿɨɞ ɧɚɩɿɜ-
ɪɨɡɩɚɞɭ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɚ 
ɞɨɡɚ, ɦɤɁɜ
40Ʉ(ɝɚɦɚ) 1,4·109 ɪɨɤɿɜ 180
87Rb(ɝɚɦɚ) 4,8·1010 ɪɨɤɿɜ 6
210Po(ɚɥɶɮɚ) 160 ɞɿɛ 130
 220Rn(ɚɥɶɮɚ) 54 ɫɟɤɭɧɞ 170–220
222Rn(aɥɶɮɚ) 3,8 ɞɿɛ 800–1000
226Ra(aɥɶɮɚ) 1600 ɪɨɤɿɜ 13
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 5 
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.28 29
1.6. Глобальні опади
Ɉɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɫɭ-
ɩɟɪɞɟɪɠɚɜɚɦɢ – ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɦɢ ɒɬɚɬɚɦɢ ɬɚ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɦ ɋɨɸɡɨɦ 
ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɹɞɟɪɧɚ ɝɨɧɤɚ ɨɡɛɪɨɽɧɧɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɫɢɥ ɿ ɪɟ-
ɫɭɪɫɿɜ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɚɪɫɟɧɚɥɨɦ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɚɥɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɬɚ ɜɢ-
ɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɹɞɟɪɧɨʀ ɡɛɪɨʀ. Ɇɿɠ 1946 ɿ 1949 ɪɪ. ɋɩɨɥɭɱɟɧɿ ɒɬɚ-
ɬɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɲɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ 29 ɫɟɪɩɧɹ 
1949 ɪ. Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɜ ɫɜɨɸ ɩɟɪɲɭ ɚɬɨɦɧɭ ɛɨɦɛɭ.
ɐɟ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɨɡɧɚɦɟɧɭɜɚɥɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɹɞɟɪɧɨʀ ɝɨɧɤɢ ɨɡɛɪɨɽɧ-
ɧɹ – «ɯɨɥɨɞɧɨʀ ɜɿɣɧɢ» ɦɿɠ ɞɜɨɯ ɫɭɩɟɪɞɟɪɠɚɜ.
Ɋɚɞɿɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɋɊɋɊ ɛɭɥɨ ɨɛɭ-
ɦɨɜɥɟɧɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɹɞɟɪɧɨʀ ɡɛɪɨʀ ɭ ɬɪɶɨɯ 
ɫɮɟɪɚɯ: ɩɨɜɿɬɪɿ, ɜɨɞɿ ɬɚ ɩɿɞ ɡɟɦɥɟɸ ɜ ɤɿɧɰɿ 40-ɯ- ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
60-ɯ ɪɪ. XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
ɋɩɨɥɭɱɟɧɿ ɒɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɥɢ 1032 ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ 1945 ɿ 
1992 ɪɪ.
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɡɞɿɣɫɧɢɜ 715 ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɦɿɠ 1949 ɿ 
1990 ɪɪ.
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ 45 ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɦɿɠ 1952 ɿ 1991 ɪɪ.
Ɏɪɚɧɰɿɹ ɩɪɨɜɟɥɚ 210 ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɦɿɠ 1960 ɿ 1996 ɪɪ.
Ʉɢɬɚɣ ɩɪɨɜɿɜ 45 ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɦɿɠ 1964 ɿ 1996 ɪɪ. 
Ɂɚ ɩ’ɹɬɶ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ, ɿɡ 1945 ɩɨ 1996 ɪ. ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɛɭɥɨ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɨ ɛɿɥɶɲɟ 2000 ɹɞɟɪɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ. əɞɟɪɧɿ ɜɢɛɭɯɢ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɥɢɫɶ ɭ ɜɫɿɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ: ɧɚɞ ɡɟɦɥɟɸ, ɩɿɞ ɡɟɦɥɟɸ ɬɚ 
ɩɿɞ ɜɨɞɨɸ. Ɂ ɰɿɽʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɛɭɯɿɜ 25% ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ 500 ɛɨɦɛ ɛɭɥɢ 
ɩɿɞɿɪɜɚɧɿ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ, 75% ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɿɞ ɡɟɦɥɟɸ.
ɍ 1963 ɪ., ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɍɝɨɞɨɸ ɩɪɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɹɞɟɪ-
ɧɨʀ ɡɛɪɨʀ, ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɢ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ 
ɜ ɦɢɪɧɢɯ ɰɿɥɹɯ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜɩɟɪɲɟ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɪɚɞɿ-
ɨɚɤɬɢɜɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɪɚɧɿɲɟ ɧɟ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɿ ɧɚɲɿɣ ɩɥɚɧɟɬɿ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɜɢɧɢɤ ɲɬɭɱɧɢɣ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣ ɮɨɧ.
ɒɬɭɱɧɢɣ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣ ɮɨɧ – ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ, ɩɨ ɜɫɿɣ ɡɟɦɧɿɣ ɤɭɥɿ, ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ, ɹɤɿ ɭɬɜɨ-
ɪɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɞɟɪɧɢɯ ɜɢɛɭɯɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɛɭɥɢ ɜɢɛɭɯɢ 
ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ, ɤɨɥɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɩɚɞɭ ɡɚɛɪɭɞɧɢɥɢ 
ɜɟɥɢɤɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɥɸɞɶɦɢ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɹɞɟɪɧɢɯ ɜɢɛɭɯɿɜ ɜ ɚɬ-
ɦɨɫɮɟɪɿ ɩɟɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ (ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɜɢɛɭɯɿɜ ɞɨ 
50%) ɜɢɩɚɞɚɽ ɩɨɛɥɢɡɭ ɪɚɣɨɧɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ. ɉɪɨɬɟ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɡɚɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ ɣ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɜɿɬɪɭ ɩɟ-
ɪɟɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ ɨɞɧɿɣ 
ɿ ɬɿɣ ɠɟ ɲɢɪɨɬɿ. ɉɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɦɿɫɹɰɶ, ɪɚɞɿɨɚɤ-
ɬɢɜɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɢɩɚɞɚɸɬɶ 
ɧɚ ɡɟɦɥɸ. Ȼɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɜɢɤɢɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɬɪɚɬɨɫɮɟ-
ɪɭ (ɧɚ ɜɢɫɨɬɭ 10–15 ɤɦ), ɚ ɩɨɬɿɦ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ ɜɢɩɚɞɚɸɬɶ ɩɨ ɜɫɿɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ Ɂɟɦɥɿ. Ɋɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɿ ɨɩɚɞɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɡ-
ɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ, ɚɥɟ ɡ ɧɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ 95Cr, ɬɪɢ-
ɬɿɣ ɇ3, 137Cs, 90Sr ɿ 14C, ɩɟɪɿɨɞɢ ɧɚɩɿɜɪɨɡɩɚɞɭ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 64 
ɞɨɛɢ, 12,4 ɪ., 30 ɪ. (ɰɟɡɿɣ ɿ ɫɬɪɨɧɰɿɣ) ɿ 5730 ɪ. ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
Ɂɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɧɚ ɧɚɹɜɧɢɯ ɩ’ɹɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɨɥɿɝɨ-
ɧɚɯ – ɇɟɜɚɞɚ (ɋɒȺ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ), ɇɨɜɚ Ɂɟɦɥɹ (ɋɊɋɊ, ɬɟɩɟɪ 
Ɋɨɫɿɹ); ɋɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɶɤɢɣ (ɋɊɋɊ, ɬɟɩɟɪ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ), ɚɬɨɥ Ɇɭɪɭ-
ɪɨɚ (Ɏɪɚɧɰɿɹ), Ʌɨɛɧɨɪ (Ʉɢɬɚɣ) – ɛɭɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡ 
2059 ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɹɞɟɪɧɢɯ ɜɢɛɭɯɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
501 ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ. Ɂɚ 
ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ, ɳɨ 
ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɧɚ ɡɟɦɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɚɞɿɧɶ, ɫɤɥɚɥɢ: 949 
ɉɿɤɨȻɤ 137ɋs, 578 ɉɿɤɨȻɄ 90Sr ɿ 5550 ɉɿɤɨȻɄ 131I. Ɉɞɧɚɤ ɛɚɝɚɬɨ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɭɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɡ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ ɭ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡɚɧɢɠɟɧɿ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɧɚ 20–30%.
ɉɪɢɪɨɞɧɨ, ɳɨ ɩɪɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɣ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲ-
ɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɬɨɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɿɯɬɨ ɜɫɟɪ-
ɣɨɡ ɧɟ ɡɚɦɢɫɥɸɜɚɜɫɹ. ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɹɞɟɪɧɨʀ ɡɛɪɨʀ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ 
ɬɹɠɤɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ: ɜɩɟɪɲɟ ɜ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɥɚɧɟɬɢ Ɂɟɦɥɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱ-
ɧɨ ɧɚ ɜɫɿɣ ʀʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɦɿɬɧɨ ɩɿɞɜɢɳɢɜɫɹ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣ ɮɨɧ.
ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦɢ ɹɞɟɪɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɚɤ-
ɬɢɜɿɡɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɞɟɪɧɨʀ 
ɟɧɟɪɝɿʀ ɞɥɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ-
ɜɞɚɧɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ.
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.30 31
ɍ 1951 ɪ. ɜ ɋɒȺ, ɭ ɲɬɚɬɿ Ⱥɣɞɚɯɨ, ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟ-
ɚɤɬɨɪɿ ȿȼR-1 ɛɭɥɚ ɜɩɟɪɲɟ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɡɚ ɪɚɯɭ-
ɧɨɤ ɬɟɩɥɨɬɢ ɜɿɞ ɪɟɚɤɰɿʀ ɩɨɞɿɥɭ ɹɞɟɪ ɭɪɚɧɭ.
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɩɟɪɲɢɦ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɿɞɤɪɢɜ ɟɪɭ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɬɨɦɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɦɢɪɧɢɯ ɰɿɥɹɯ. ɐɟ ɜɿɞ-
ɛɭɥɨɫɹ 27 ɱɟɪɜɧɹ 1954 ɪ., ɤɨɥɢ ɛɭɥɚ ɩɭɳɟɧɚ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɟɪɲɚ 
ɜ ɫɜɿɬɿ Ɉɛɧɿɧɫɶɤɚ Ⱥȿɋ.
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɲɚ ɭ ɫɜɿɬɿ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɿɡ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɚɬɨɦɧɨʀ ɛɨɦɛɢ ɛɭɥɚ ɞɚɬɨɜɚɧɚ 17 ɠɨɜɬɧɹ 1940 ɪ. 
ȼɨɧɚ ɧɚɥɟɠɚɥɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɮɿɡɢɤɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɍɊɋɊ ȼ. Ɉ. Ɇɚɫɥɨɜɭ ɬɚ ȼ. ɋ. ɒɩɿɧɟɥɸ 
«ɉɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɪɚɧɭ ɹɤ ɜɢɛɭɯɨɜɨʀ ɿ ɨɬɪɭɣɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ».
ɉɟɪɲɚ ɚɬɨɦɧɚ ɛɨɦɛɚ, ɹɤɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɚɡɜɭ «ɉɪɢɫɬɪɿɣ», ɛɭɥɚ 
ɩɿɞɿɪɜɚɧɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɭ ɲɬɚɬɿ ɇɶɸ-Ɇɟɤɫɢɤɨ 16 ɥɢɩɧɹ 
1945 ɪ. ɍ ɦɿɫɬɚɯ ɏɿɪɨɫɿɦɚ ɿ ɇɚɝɚɫɚɤɿ (əɩɨɧɿɹ) 6 ɿ 9 ɫɟɪɩɧɹ 1945 
ɪ. ɛɭɥɢ ɩɿɞɿɪɜɚɧɿ ɞɪɭɝɚ ɿ ɬɪɟɬɹ ɚɬɨɦɧɿ ɛɨɦɛɢ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɚɡɜɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ «Ɇɚɥɸɤ» ɿ «Ɍɨɜɫɬɭɧ».
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ȼɿɣɫɶɤɨɜɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨ ɛɨɦɛɢ ɡ ɭɪɚɧɭ-235 ɛɭɞɭɬɶ 
ɦɚɬɢ ɧɢɡɶɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɧɢɯ ɪɨɡɳɟɩɥɸɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ 
1,38% ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɰɟ ɽɞɢɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɛɨɣɨ-
ɜɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɬɨɦɧɨʀ ɡɛɪɨʀ.
ɇɚ ɱɚɫ ɚɬɚɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɏɿɪɨɫɿɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 
255  ɬɢɫ. ɱɨɥɨɜɿɤ. ȼɿɞ ɦɨɦɟɧɬɭ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɛɨɦɛɢ ɞɨ ɜɢɛɭɯɭ ɩɪɨ-
ɣɲɥɨ ɜɫɶɨɝɨ 45 ɫɟɤɭɧɞ. ȼɨɧɚ ɜɢɛɭɯɧɭɥɚ ɜ 600 ɦɟɬɪɚɯ ɧɚɞ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɟɸ ɡɟɦɥɿ ɫɥɿɩɭɱɢɦ ɫɩɚɥɚɯɨɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɨʀ ɜɨɝɧɹɧɨʀ ɤɭɥɿ, 
ɳɨ ɦɚɥɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 4000°ɋ. Ɋɚɞɿɚɰɿɹ ɩɨɲɢɪɸɜɚɥɚɫɹ 
ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɭ ɜɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɿɡ ɜɢɛɭɯɨɜɨɸ ɯɜɢɥɟɸ ɧɚɞ ɫɬɢɫɥɨɝɨ 
ɩɨɜɿɬɪɹ, ɳɨ ɧɟɫɥɚ ɫɦɟɪɬɶ ɿ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɭɯɭ «Ɇɚɥɸɤɚ» 
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ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɡɚɝɢɧɭɥɨ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 70–80 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ. Ɋɚɞɿɭɫ ɡɨɧɢ ɩɨɜɧɨɝɨ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɜ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 1,6 ɤɿɥɨɦɟɬɪɚ, ɚ ɩɨɠɟɠɿ ɜɢɧɢɤɥɢ 
ɧɚ ɩɥɨɳɿ ɜ 11,4 ɤɦ2. ɉɨɧɚɞ 90% ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɏɿɪɨɫɿɦɢ ɛɭɥɨ ɚɛɨ ɩɨ-
ɲɤɨɞɠɟɧɨ, ɚɛɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɧɢɳɟɧɨ. ȼɿɞ ɧɟɜɿɞɨɦɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ, ɩɿɡɧɿ-
ɲɟ ɧɚɡɜɚɧɨʀ «ɩɪɨɦɟɧɟɜɨɸ», ɩɨɱɚɥɢ ɜɦɢɪɚɬɢ ɞɟɫɹɬɤɢ ɬɢɫɹɱ ɯɿɪɨ-
ɫɿɦɰɿɜ ɿ ɠɢɬɟɥɿɜ ɨɤɨɥɢɰɶ. ɑɟɪɟɡ ɩɪɨɦɟɧɟɜɭ «ɟɩɿɞɟɦɿɸ» ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɡɚɝɢɛɥɢɯ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɬɢɠɧɿ ɡɪɨɫɥɚ ɞɨ 110 ɬɢɫ., ɚ ɱɟɪɟɡ ɞɟɤɿɥɶɤɚ 
ɦɿɫɹɰɿɜ – ɞɨ 140 ɬɢɫ.
1.7. ȱɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ
Ɋɚɞɿɚɰɿɣɧɚ ɝɿɝɿɽɧɚ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɚ ɧɚɭɤɚ ɨɬɪɢɦɚ-
ɥɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɽ ɫɚɦɨɸ 
«ɦɨɥɨɞɨɸ» ɡ ɧɚɹɜɧɢɯ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ. Ȳʀ ɩɨɹɜɚ ɛɭɥɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɛɭɪɯɥɢɜɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɮɿɡɢɤɢ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏȱɏ ɬɚ ɜ ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢ-
ɧɿ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
ɉɟɪɲɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɜ 1945 ɪ. ɜ ɇȾȱ ɝɿɝɿɽɧɢ ɩɪɚɰɿ 
ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ȺɆɇ ɋɊɋɊ. ɇɟɡɚɛɚɪɨɦ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢ-
ɦɚɧɧɹ ȱ. ȼ. Ʉɭɪɱɚɬɨɜɢɦ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɚɬɨɦɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ 1946 ɪ. ɥɚɧ-
ɰɸɝɨɜɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɿ ɩɭɫɤɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɚɤɬɨɪɚ 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɪɹɞ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɩɪɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɛɿɨ-
ɮɿɡɢɤɢ ɆɈɁ ɋɊɋɊ, ɧɚɞɚɥɿ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɟɤɬɨɪ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ 
ɝɿɝɿɽɧɢ. Ʌɟɧɿɧɝɪɚɞɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ 
ɝɿɝɿɽɧɢ ɩɨɱɚɜ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 30 ɝɪɭɞɧɹ 1956 ɪ., ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɥɚɛɨɪɚ-
ɬɨɪɿʀ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɯ (ɇȾȱ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɚ 
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ ɿɦ. Ɉ. Ɇ. ɋɢɫɿɧɚ ȺɆɇ ɋɊɋɊ, Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ 
ɇȾȱ ɝɿɝɿɽɧɢ ɿɦ. Ɏ. Ɏ. ȿɪɿɫɦɚɧɚ ɆɈɁ ɊɊɎɋɊ, Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɇȾȱ ɤɨɦɭ-
ɧɚɥɶɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ ɬɚ ɿɧ.) – ɭ 1957 ɪ.
Ⱦɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ ɜ ɰɟɣ ɩɟ-
ɪɿɨɞ ɛɭɥɨ ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɩɨɧɚɞ 30 ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɝɿɝɿɽ-
ɧɢ ɫɬɚɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɋɊɋɊ ɿ 
ɫɨɸɡɧɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɝɪɭɩ ɧɚ ɛɚɡɿ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɯ, ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɿ ɦɿɫɶɤɢɯ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿ-
ɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɩɟɪɲɿ ɡ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɜ 1958 ɪ. 
ȼɟɥɢɤɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɡɪɨɛɢɥɢ ɧɚɣɜɢɡɧɚɱɧɿ-
ɲɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ Ⱥ. Ⱥ. Ʌɟɬɚɜɟɬ, Ɏ. Ƚ. Ʉɪɨɬɤɨɜ, 
Ʌ. Ⱥ. ȱɥɶʀɧ, Ɇ. Ƚ. ɒɚɧɞɚɥɚ, ɇ. ɘ. Ɍɚɪɚɫɟɧɤɨ, Ⱥ. ȼ. Ȼɢɯɨɜɫɶɤɢɣ,
 ȼ. Ⱥ. Ʉɧɢɠɧɢɤɿɜ, ɉ. ȼ. Ɋɚɦɡɚɽɜ, Ƚ. Ɇ. ɉɚɪɯɨɦɟɧɤɨ, ɉ. ȱ. Ɇɨɿɫɟɣ-
ɰɟɜ, ɉ. ɉ. Ʌɹɪɫɤɿɣ ɬɚ ɿɧ. ɍ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɿɨɧɿɡɭɸɱɨ-
ɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɮɿɡɢɤɢ Ʉ. Ʉ. Ⱥɝɥɿɧ-
ɰɟɜ, ȱ. Ȼ. Ʉɟɪɿ-Ɇɚɪɤɭɫ, ɇ. Ƚ. Ƚɭɫɽɜ, ɘ. ȼ. ɋɿɜɿɧɰɟɜ, ȼ. ɉ. ɒɚɦɨɜ 
ɬɚ ɿɧ. Ɉɰɿɧɤɚ ɲɥɹɯɿɜ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɲɬɭɱɧɢɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɬɚ ɹɤɿɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿɜ ɿ ɹɜɢɳ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɚɬɨɦɧɨʀ ɿ ɬɟɪ-
ɦɨɹɞɟɪɧɨʀ ɡɛɪɨʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɢɯ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ Ɉ. Ɇ. Ɇɚɪɟɹ, ȼ. Ⱥ. Ʉɧɿɠɧɿɤɨɜɚ, ɉ. ȼ. 
Ɋɚɦɡɚɟɜɚ, Ʌ. Ⱥ. ɉɟɪɰɨɜɚ, ȱ. Ʉ. Ⱦɿɛɨɛɟɫɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɭɱɟɧɢɯ, ɫɩɪɢɹɥɢ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɿɡ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɩɪɨ ɡɚɛɨɪɨɧɭ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɹɞɟɪɧɨʀ ɡɛɪɨʀ ɜ ɬɪɶɨɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ. ɍ 1963 ɪ. ɰɟɣ ɞɨ-
ɝɨɜɿɪ ɛɭɜ ɩɿɞɩɢɫɚɧɢɣ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ.
ɋɟɪɣɨɡɧɿ ɭɫɩɿɯɢ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ ɛɭɥɢ ɛ ɧɟɦɨɠ-
ɥɢɜɿ, ɹɤɛɢ ɧɟ ɛɭɥɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɤɚɞɪɿɜ ɥɿɤɚɪɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ. ȼɢɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɰɶɨɦɭ 
ɡɿɝɪɚɜ Ɏ. Ƚ. Ʉɪɨɬɤɨɜ. Ɂɚ ɣɨɝɨ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɬɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɭɱɚɫɬɿ 
ɜ 1957 ɪ. ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɩɟɪɲɚ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɤɚɮɟɞɪɚ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɝɿ-
ɝɿɽɧɢ ɩɪɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɿɜ ɭ Ɇɨ-
ɫɤɜɿ. ɇɟɡɚɛɚɪɨɦ ɛɭɥɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ ɜ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɿ Ʌɟɧɿɧɝɪɚɞɫɶɤɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɯ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɿɜ. 
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨ-
ɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɦ. ȱ. Ɇ. ɋɟɱɟɧɨɜɚ ɜɜɟɞɟɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ ɤɭɪɫ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ, ɚ ɡ 1960 ɪ. ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɚ ɝɿɝɿɽɧɚ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɞɨɞɚɧɚ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɿɤɚɪɿɜ ɧɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ.
Ⱦɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɹɜɢɳ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ 
ɹɞɟɪɧɨʀ ɡɛɪɨʀ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɬɨɦɧɨʀ ɟɧɟɪɝɢɬɢɤɢ ɩɪɢ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɋɊɋɊ ɭ 1952 ɪ. ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɮɿɡɢɤɢ.
ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɟɪɲɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɋɊɋɊ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɧɚɭɤɨ-
ɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɚ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨ-
ɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɍ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.34 35
ɪɚɞɚɰɿɣɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɧɟɫɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɜɱɟɧɿ ȱ. ȯ. Ɇɭɯɿɧ, 
Ɇ. Ɏ. Ʌɿɩɤɚɧ, Ɇ. ɉ. Ɇɚɳɟɧɤɨ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ɋɚɞɢ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ʋ 1006-0049 ɜɿɞ 
05.09.1957 ɪ. ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɨɛɥɚɫ-
ɧɢɯ ɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿɣ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ 9 ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ (ɭ 
ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢʀɜ, Ⱦɧɿɩɪɨ (Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ), Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ, Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶ-
ɤɢɣ (Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ), Ɉɞɟɫɚ, ɏɚɪɤɿɜ, Ʌɶɜɿɜ, Ɇɢɤɨɥɚʀɜ, ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ) 
ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɢɥɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲ-
ɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
Ɋɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɿ 
ɍ 1960 ɪ. ɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɧɿɣ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɿɣ 
ɫɬɚɧɰɿʀ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɝɪɭɩɚ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 4 ɱɨɥɨɜɿɤ: ɥɿ-
ɤɚɪ-ɝɿɝɿɽɧɿɫɬ (ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɝɪɭɩɢ), ɿɧɠɟɧɟɪ-ɮɿɡɢɤ, ɥɚɛɨɪɚɧɬ ɿɡ ɜɢ-
ɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ (ɪɚɞɿɨɯɿɦɿɤ), ɮɟɥɶɞɲɟɪ-ɥɚɛɨɪɚɧɬ, ɫɚɧɿɬɚɪɤɚ, ɧɚ ɹɤɭ 
ɛɭɥɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ⱥɩɚɪɚɬɭɪɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɛɭɥɨ ɜɤɪɚɣ ɫɤɭɞɧɢɦ – ɪɚɞɿɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ «Ⱦɉ-100-ȺȾɆ», 
«Ȼ-2», ɪɚɞɿɨɦɟɬɪɢ «Ʌɍɑ-1», «Ⱦɉ-11-Ȼ», «Ⱦɉ-5». ɉɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɝɚɦɚ- ɬɚ ɛɟɬɚ-ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɚɯ ɧɟ ɣɲɥɨɫɹ. Ɂ ɱɚɫɨɦ ɪɨɛɨɬɚ ɡɧɚɱɧɨ 
ɩɨɤɪɚɳɢɥɚɫɶ ɿɡ ɩɨɹɜɨɸ ɦɨɥɨɮɨɧɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ «ɍɆɎ-1500».
ɉɟɪɲɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɛɭɥɢ: 
ɒȿȼɑɍɄ ȺɇȺɌɈɅȱɃ ȺȾȺɆɈȼɂɑ – 1960 ɪ. ɞɨ 1977 ɪ., 
ɄɈɆɈȼ ɈɅȿɄɋȺɇȾɊ ȾɆɂɌɊɈȼɂɑ – ɡ ɛɟɪɟɡɧɹ 1977 ɪ. ɩɨ 
ɤɜɿɬɟɧɶ 1991 ɪ.,
ɄɍɁɇȿɐɈȼ ȼɈɅɈȾɂɆɂɊ ȱȼȺɇɈȼɂɑ – ɡ 1991 ɪ. ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, 
ȻȺɇȺɐɖɄȺ ɆȺɊȱə ȱȼȺɇȱȼɇȺ – ɥɚɛɨɪɚɧɬ (ɪɚɞɿɨɯɿɦɿɤ) – ɞɨ 
2001 ɪ.,
ɆɂɊɈɒɇɂɑȿɇɄɈ ɈɅȿɄɋȺɇȾɊ ȱȼȺɇɈȼɂɑ – ɿɧɠɟɧɟɪ-ɮɿ-
ɡɢɤ ɞɨ 1969 ɪ.,
ɘɁȼ’əɄ ȺɇɌȺɈɅȱɃ ɋȺȼȼɈȼɂɑ – ɡ 1969 ɪ. ɩɨ 1989 ɪ.,
ɌȿɊɇɈȼɋɖɄȺ ɆȿɅȺɇȱə əɄȱȼɇȺ – ɮɟɥɶɞɲɟɪ-ɥɚɛɨɪɚɧɬ,
ɅɂɋȿɇɄɈ ȽȺɇɇȺ ȽɊɂȽɈɊȱȼɇȺ – ɫɚɧɿɬɚɪɤɚ ɞɨ 2010 ɪ.
ɉɟɪɲɚ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɝɪɭɩɚ ɩɪɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ 
ɛɭɥɚ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɤɨɪɩɭɫɿ ɿ ɪɨɡɦɿɳɚɥɚɫɹ ɭ ɞɜɨɯ ɤɿɦ-
ɧɚɬɚɯ ɩɥɨɳɟɸ 20 ɦ2 – ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɧɚ ɬɚ ɪɚɞɿɨɯɿɦɿɱɧɚ.
ɍ 1980 ɪ. ɧɚɞ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦ ɝɚɪɚɠɭ ɨɛɥɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ ɞɨɛɭ-
ɞɨɜɚɧɨ 4 ɤɿɦɧɚɬɢ ɩɥɨɳɟɸ ɛɿɥɹ 80 ɦ2, ɞɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɥɢɫɹ ɤɿɦɧɚɬɚ 
ɩɪɢɣɨɦɭ ɩɪɨɛ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɚɞɿɨ-
ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɪɚɞɿɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɤɪɟɦɨ ɪɚɞɿɨɯɿɦɿɱɧɚ 
ɬɚ ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɧɚ ɤɿɦɧɚɬɢ.
Ɂ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨʀ 
Ⱥȿɋ ɡ ɤɿɧɰɹ 1984 ɪ. ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɮɚ-
ɯɿɜɰɿɜ ɇȾȱ ɿɦ. Ɉ. Ɇ. Ɇɚɪɡɽɽɜɚ, ɩɨɱɚɜɫɹ ɟɬɚɩ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɜɢɫɨɤɨɱɭɬɥɢɜɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ (ɚɧɚɥɿɡɨɬɨɪ 
ɿɦɩɭɥɶɫɿɜ Ⱥȱ-1024-95-01, ɛɥɨɤɿɜ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɩɿɞɫɢɥɸɜɚ-
ɱɿ, «ɡɚɯɢɫɬ» ɞɟɬɟɤɬɨɪɚ, ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɱɿ ɿ ɬ. ɿɧ.). Ɍɚɤɚ ɚɩɚɪɚɬɭɪɚ ɜɢɪɨ-
ɛɥɹɥɚɫɶ ɧɚ ɨɛɨɪɨɧɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɦɿɫɬɚɯ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɋɊɋɊ ɿ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ʀʀ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɚɧɚɥɿɡɚ-
ɬɨɪ ɿɦɩɭɥɶɫɿɜ ɜɢɪɨɛɥɹɜɫɹ ɜ ɦ. ɇɚɪɜɿ (ȿɫɬɨɧɿɹ), ɩɟɪɟɞɩɿɞɫɢɥɸɜɚɱ ɭ 
ɦ. ɉ’ɹɬɢɝɿɪɫɶɤɭ (ɋɬɚɜɪɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ ɤɪɚɣ), ɛɥɨɤɢ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɜ ɦ. Ʌɟ-
ɧɿɧɝɪɚɞ, ɛɥɨɤ ɞɟɬɟɤɬɭɜɚɧɧɹ (ɤɪɢɫɬɚɥ NaI+Tl) ɜ ɦ. ɍɫɨɥɶɽ-ɋɢɛɿɪ-
ɫɶɤɟ ȱɪɤɭɬɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɧɚɩɿɜɩɪɨɜɿɞɧɢɤɨɜɢɣ ɞɟɬɟɤɬɨɪ ɭ ɪɿɞɤɨɦɭ 
ɚɡɨɬɿ ɜ ɦ. Ɋɢɡɿ (Ʌɚɬɜɿɹ), ɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɿɡ ɱɚɜɭɧɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ 
ɜɚɝɨɸ 1500 ɤɝ ɭ ɦ. Ɉɧɽɝɚ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɰɟ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɡɿɛɪɚɧɨ ɩɿɞ ɤɿɧɟɰɶ 1985 ɪ. ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚɥɚ-
ɲɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹ. Ɂ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɦ ɰɿɽʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ «ɞɨɱɿɪɧɿɯ» ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɪɨɡɩɚɞɭ ɭɪɚɧɭ-235, ɳɨ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɹɞɟɪɧɢɯ ɪɟɚɤɬɨɪɚɯ ɹɤ ɩɚɥɶɧɟ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, 
ɳɨ ɜɠɟ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 1986 ɪ. ɬɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1987 ɪ. ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɨɛɚɯ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɶ ɬɚɤɿ ɿɡɨɬɨɩɢ ɹɤ ɪɭɬɟɧɿɣ, ɪɨɞɿɣ, ɰɟɪɿɣ, ɰɟɡɿɣ-134 ɬɚ ɰɟ-
ɡɿɣ-137.
ɉɪɨɬɹɝɨɦ 1987–1988 ɪɪ. ɜɟɥɨɫɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɜɨɩɨɜɟɪɯɨɜɨɝɨ 
ɤɨɪɩɭɫɭ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ ɛɿɥɹ 200 ɦ2. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɛɭɥɨ ɡɚɤɭɩɥɟɧɨ 2 ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɢ ɿɦɩɭɥɶɫɿɜ Ⱥȱ-1024-95-01 
ɡ ɛɥɨɤɚɦɢ ɞɟɬɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɪɢɫɬɚɥ NaI (ɚɤɬɢɜɨɜɚɧɢɣ ɬɚɥɿɽɦ) ɪɨɡɦɿ-
ɪɨɦ 150ɯ150 ɦɦ ɿɡ «ɤɨɥɨɞɹɡɟɦ» ɬɚ ɧɚɩɿɜɩɪɨɜɿɞɧɢɤɨɜɢɣ ɞɟɬɟɤɬɨɪ 
ȾȽȾɄ-80ȼ ɭ ɪɿɞɤɨɦɭ ɚɡɨɬɿ (ɦ. Ɋɢɝɚ).
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.36 37
1.8. Вивчення наслідків глобальних опадів
ɉɟɪɲɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɭɥɢ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɛɚɡɿ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɇȾȱ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ, ɩɿɡɧɿɲɟ Ʉɢʀɜ-
ɫɶɤɢɣ ɇȾȱ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ, ɡ 1992 ɪ. – ɍɤɪɚʀɧɫɶ-
ɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ, ɿɡ 2000 ɪ. – ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɝɿɝɿɽɧɢ ɬɚ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɿɦ. Ɉ. Ɇ. Ɇɚɪɡɽɽɜɚ ȺɆɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɰɬɜɨɦ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ȱ. ȯ. Ɇɭɯɿɧɚ (1958–1964 ɪɪ.). ɍ ɽɞɢɧɿɣ ɬɨɞɿ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɧɹ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɛɨɜɿ ɪɚɰɿɨɧɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɝɪɢɛɢ, ɹɝɨɞɢ, ɩɢɬ-
ɧɚ ɜɨɞɚ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿ ɞɨɡɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɠɢɬɟɥɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-Ȼɿɥɨɪɭɫɶɤɨ-
ɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ. ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ, ɩɪɨ ɳɨ 
ɛɭɥɨ ɜɤɚɡɚɧɨ ɜɢɳɟ, ɜɢɡɧɚɱɢɥɨ ɜɢɫɨɤɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ (ɞɨ 
40%) ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɸ ɿɡ ʉɪɭɧɬɿɜ ɭ ɤɨɪɟɧɟɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɨɫɥɢɧ. ȼɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɱɨɜɿ ɥɚɧɰɸɠɤɢ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɰɟɡɿɸ ɬɚ 
ɫɬɪɨɧɰɿɸ: 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ – ɪɨɫɥɢɧɢ – ɥɸɞɢɧɚ; 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ – ʉɪɭɧɬ – ɪɨɫɥɢɧɢ – ɥɸɞɢɧɚ; 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ – ʉɪɭɧɬ – ɪɨɫɥɢɧɢ – ɬɜɚɪɢɧɢ – ɥɸɞɢɧɚ; 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ – ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ – ɩɢɬɧɚ ɜɨɞɚ – ɥɸɞɢɧɚ; 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ – ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ – ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɢ – ɪɢɛɚ – ɥɸɞɢɧɚ;
ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ – ʉɪɭɧɬ – ɪɨɫɥɢɧɢ – ɥɸɞɢɧɚ; 
ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ – ʉɪɭɧɬ – ɪɨɫɥɢɧɢ – ɬɜɚɪɢɧɢ – ɥɸɞɢɧɚ; 
ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ – ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɢ – ɪɢɛɚ – ɥɸɞɢɧɚ.
ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɬɚɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɮɚɯɿɜɰɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɛɿɨɮɿɡɢɤɢ ɊȺɇ.
ɍ ɤɧɢɡɿ «Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɰɟɡɢɹ-137 ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ» (Ⱥɜɬɨɪɵ: 
Ⱥ. ɇ. Ɇɚɪɟɣ, Ɋ. Ɇ. Ȼɚɪɯɭɞɚɪɨɜ, ɇ. ə. ɇɨɜɢɤɨɜɚ) ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɩɢɫɚɧɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɰɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞ-
ɨɜɢɳɿ ɬɚ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-Ȼɿɥɨɪɭɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ. 
ȼɦɿɫɬ 90Sr ɬɚ 137ɋs ɜ ɦɨɥɨɰɿ ɤɨɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-Ȼɿɥɨɪɭɫɶɤɨɝɨ ɉɨ-
ɥɿɫɫɹ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 7 (ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ Ȼɿɥɨɪɭɫɫɸ). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7. 
ȼɦɿɫɬ ɰɟɡɿɸ-137 ɬɚ ɫɬɪɨɧɰɿɸ-90 – 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɨɩɚɞɢ ɜ ɦɨɥɨɰɿ ɤɨɪɿɜ (Ȼɤ/ɥ)
ɇɭɤɥɿɞ Ɋɿɤ ɍɤɪɚʀɧɚ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ
90Sr
1967 1,99 4,3
1968 1,73 4,5
1969 1,56 4,9
1970 1,7 3,7
1971 1,43 4,2
1972 1,3 4,2
1973 1,24 3,3
137ɋs
1967 10,8 27,8
1968 6,75 96,4
1969 5,96 99,6
1970 8,64 64,5
1971 7,02 34
1972 4,7 76,4
1973 4,45 77,8
 
Ȼɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɦɿɫɬ 137Cs ɜ ɦɨɥɨɰɿ ɤɨɪɿɜ ȼɨɥɨɞɢɦɢ-
ɪɟɰɶɤɨɝɨ, Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 37 ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ Ȼɤ/ɥ, ɚ 
ɜ ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɨɦɭ ɬɚ Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɧɚɯɨ-
ɞɢɜɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 7,4-18,5 Ȼɤ/ɥ, ɭ Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɦɭ – 18,5- 37 Ȼɤ/ɥ. 
(ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɧɨɪɦ ɜɦɿɫɬɭ ɰɟɡɿɸ-137 ɬɨɞɿ ɧɟ ɛɭɥɨ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚ-
ɥɢɫɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɨɸɡɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɿɧɫɬɢɬɭ Ȼɿɨɮɿɡɢɤɢ Ⱥɇ ɋɊɋɊ).
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɦɿɫɬ ɭ ɦɨɥɨɰɿ ɩɨɦɿɬɧɨ ɩɟ-
ɪɟɜɢɳɭɜɚɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɋɟɪɟɞɧɿ ɩɨ ɋɊɋɊ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɦɿɫɬɭ 137Cs ɭ ɦɨɥɨɰɿ ɡɚ 1968–1969 ɪɪ. ɫɬɚɧɨɜɢɜ 5,4–
8,2 Ȼɤ/ɥ (ɞɢɜ. ɤɚɪɬɭ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 4).
Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɬɚɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɢ ɿ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɢ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɮɨɪɦɥɹɥɢɫɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨɸ «ɫɟɤɪɟɬɧɨɸ» 
ɮɨɪɦɨɸ 1-Ɋ, ɹɤɚ ɪɚɡ ɭ ɩɿɜɪɨɤɭ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɚɫɶ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬ Ȼɿɨɮɿɡɢɤɢ 
(ɦ. Ɇɨɫɤɜɚ) ɬɚ ɇȾȱ ɿɦ. Ɉ. Ɇ. Ɇɚɪɡɽɽɜɚ. 
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.38 39
Ɂɚ ɰɿɽɸ ɮɨɪɦɨɸ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤ ɡɚɜɧɨɝɨ «ɧɭ-
ɥɶɨɜɨɝɨ» ɮɨɧɭ ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ, ɚ ɩɨɬɿɦ 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɸ Ⱥȿɋ. Ɋɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ ɨɛɥɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ 
ɜɢɜɱɚɜɫɹ ɜɦɿɫɬ 137Cs ɬɚ 90Sr ɜ ɨɛ’ɽɤɬɚɯ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢ-
ɳɚ, ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ (ɦɨɥɨɰɿ, ɦ’ɹɫɿ, ʉɪɭɧɬɿ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɶɤɿɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ). ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɬɚɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚɭɤɨɜ-
ɰɹɦɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɇȾȱ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ ɿɦ. Ɉ. Ɇ. Ɇɚɪɡɽɽɜɚ ɬɚ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɛɿɨɮɿɡɢɤɢ ɆɈɁ ɋɊɋɊ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ 
ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚɤɥɸɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ Ⱦɟɪ-
ɠɚɜɧɭ ɤɨɦɿɫɿɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɣɨɦɭ Ⱥȿɋ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ.
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɦɨɥɨɤɚ 137Cs ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɥɨɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɸ ʉɪɭɧɬɿɜ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶ ɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ, ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ (ɞɨ 40%) 
ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɸ ɿɡ ʉɪɭɧɬɿɜ ɭ ɤɨɪɟɧɟɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɨɫɥɢɧ. ɇɚɞɚɥɿ ɰɟɣ ɮɟ-
ɧɨɦɟɧ ɛɭɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɭ ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿɣɧɿ 4 ɪ., ɳɨɛ ɞɨɤɚɡɚɬɢ ɩɪɚɜ-
ɥɹɱɢɦ ɤɨɥɚɦ ɬɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ 
ɉɨɥɿɫɫɹ.
 
РОЗДІЛ II 
ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА
2.1. Аварія на Чорнобильській АЕС
ɍ ɧɿɱ 26 ɤɜɿɬɧɹ 1986 ɪ. ɨ 1 ɝɨɞ 26 ɯɜ ɫɬɚɜɫɹ ɜɢɛɭɯ ɨɞɧɨɝɨ ɡ 
ɪɟɚɤɬɨɪɿɜ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ Ⱥȿɋ. ɇɚ ɪɟɚɤɬɨɪɿ ɜɢɧɢɤɥɚ ɩɨɠɟɠɚ. 
Ɂɚɝɢɧɭɥɢ ɞɜɨɽ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ȱɡ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɨɝɨ ɪɟɚɤɬɨɪɚ ɿ ɜɿɞ ɪɨɡ-
ɤɢɞɚɧɢɯ ɜɢɛɭɯɨɦ ɣɨɝɨ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɭɥɚɦɤɿɜ ɜɢɯɨɞɢɥɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɟ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 500 ɨɫɿɛ – ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɬɚɧɰɿʀ, 
ɜɨɝɧɟɛɨɪɰɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɨɜɟɥɨɫɹ 
ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ. Ȼɥɢɡɶɤɨ 150 ɿɡ ɧɢɯ ɥɿɤɭɜɚɥɢ ɜɿɞ ɩɪɨɦɟɧɟɜɨʀ ɯɜɨ-
ɪɨɛɢ ɿ ɨɩɿɤɿɜ, ɚɥɟ 29 ɨɫɿɛ ɩɨɦɟɪɥɢ. Ɇɿɫɰɟɜɿ ɩɪɨɦɟɧɟɜɿ ɭɲɤɨɞɠɟɧ-
ɧɹ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɜ ɛɿɥɶɲɟ 1 ɬɢɫɹɱɿ ɱɨɥɨɜɿɤ. Ɇɚɣɠɟ ɞɜɚ ɬɢɠɧɿ ɡ 
ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɪɟɚɤɬɨɪɚ ɜɢɤɢɞɚɥɢɫɹ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɪɨɡ-
ɧɟɫɥɨ ɜɿɬɪɨɦ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨ ɫɨɬɟɧɶ ɿ ɬɢɫɹɱɿ ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ. Ȳɯ ɜɢɩɚɞɚɧɧɸ 
ɧɚ ʉɪɭɧɬ ɫɩɪɢɹɥɢ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɟɨɮɚɤɬɨɪɢ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ «ɩɥɹɦɢɫɬɿɫɬɶ» 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. ɑɚɫɨɦ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɿ ɬɨɦɭ ɠ ɧɚɫɟɥɟɧɨ-
ɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɪɿɜɧɿ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹɥɢɫɹ ɜ ɞɟɫɹɬɤɢ ɪɚɡɿɜ. ȼɟ-
ɥɢɤɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɞɨɜɝɨ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɦɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɦɢ 
ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ.
ɍ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɿɫɥɹɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɪɨɤɿɜ ɜɟɥɢɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ ɛɨɦ-
ɛɚɪɞɭɜɚɧɧɹɦ ɹɩɨɧɫɶɤɢɯ ɦɿɫɬ ɏɿɪɨɫɿɦɢ ɿ ɇɚɝɚɫɚɤɿ. ȱ ɰɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɜɢɤɢɞɭ ɞɨɜɝɨɠɢɜɭɱɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɽ ɧɟɩɨɤɚɡɨɜɢɦ. ɐɟɡɿɸ 
ɬɚ ɫɬɪɨɧɰɿɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɭɯɿɜ ɛɨɦɛ ɜɢɩɚɥɨ ɜɤɪɚɣ ɦɚɥɨ, ɿ ɜɨɧɢ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɚɬɨɦɧɢɯ ɛɨɦɛɚɪɞɭɜɚɧɶ. Ɂɨɜɫɿɦ ɧɟ 
ɧɢɦɢ ɛɭɥɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɡɝɭɛɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɚɬɨɦɧɢɯ ɛɨɦɛɚɪɞɭɜɚɧɶ, ɚ 
ɪɭɣɧɿɜɧɨɸ ɭɞɚɪɧɨɸ ɯɜɢɥɟɸ, ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɫɨɤɨɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ 
ɿ ɜɟɥɢɤɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɦɢɬɬɽɜɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɛɭɯɿɜ. ɐɟ 
ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɫɨɬɟɧɶ ɬɢɫɹɱ ɡɚɝɢɛɥɢɯ. 
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.40 41
ɍ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 8 ɬɚ 9 ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟ-
ɱɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ 
ɑȺȿɋ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɫɩɨɥɭɤ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɢɞɭ ɤɜɿɬɟɧɶ-ɬɪɚɜɟɧɶ 1986 ɪ.
Ɍɚɛɥɢɰɿ 8 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɧɚɞɿɣɲɥɢ 
ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ
Ⱦɚɬɚ ɑɚɫ ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿʀ, ɞɨɛɚ Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɆɟɝɚɄɸɪɿ
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*Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ 06 ɬɪɚɜɧɹ 1986 ɪ. ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧ-
ɧɹɦ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɩɚɞɭ. ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɤɢɞɭ 26 ɤɜɿɬɧɹ 1986 ɪ. 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 20–22 Ɇɟɝɚɤɸɪɿ (ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ)
ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɜɢɛɭɯɭ ɧɟ ɛɭɥɨ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɚɜɚɪɿʀ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɰɢɦɢ ɪɚ-
ɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ. 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɡɚɝɪɨɡɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɨɠɢ-
ɜɚɽ ɡɚ ɫɨɬɧɿ ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ, ɧɟɫɥɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɿ ʉɪɭɧɬɭ ɪɚ-
ɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɦ ɣɨɞɨɦ (131I). ɍ ɩɟɪɲɢɣ ɦɿɫɹɰɶ ɜɨɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ ɞɨ 
ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɳɢɬɨɜɢɞɧɨʀ ɡɚɥɨɡɢ. ɉɨɬɿɦ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɣ ɣɨɞ ɩɪɢ-
ɩɢɧɢɜ ɫɜɨɽ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɣɨɝɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɩɿɜɪɨɡɩɚɞɭ 
(8 ɞɿɛ). ȼ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɥɸɞɟɣ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɣ ɣɨɞ ɩɨɬɪɚɩɥɹɜ ɫɩɨɱɚɬɤɭ 
ɡ ɩɨɜɿɬɪɹɦ, ɩɿɡɧɿɲɟ – ɡ ɦɨɥɨɤɨɦ ɿ ɦɨɥɨɱɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ. ɉɨ-
ɬɪɚɩɢɜɲɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ, ɡ ɤɪɨɜɿ, ɜɿɧ ɚɤɬɢɜɧɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɜɫɹ ɳɢɬɨ-
ɜɢɞɧɨɸ ɡɚɥɨɡɨɸ, ɩɪɢɜɨɞɹɱɢ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɜ ɞɨɡɚɯ, 
ɡɞɚɬɧɢɯ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɸ ɰɶɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɬɨɛɬɨ ɛɿɥɶɲ 3 Ƚɪ (300 
ɪɚɞ). ɇɚ ɠɚɥɶ, ɬɚɤɿ ɞɨɡɢ ɧɚ ɳɢɬɨɜɢɞɧɭ ɡɚɥɨɡɭ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɛɚɝɚɬɨ 
ɬɢɫɹɱ ɥɸɞɟɣ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɢɥɶɧɿɲɟ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɜɿɞ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɳɢ-
ɬɨɜɢɞɧɨʀ ɡɚɥɨɡɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɞɿɬɢ.
Ɍɚɛɥɢɰɿ 9 
Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɢɞɭ 
ɤɜɿɬɟɧɶ-ɬɪɚɜɟɧɶ 1986 ɪ.
Ɋɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞ
Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɢɞɭ, Ɇɟɝɚɤɸɪɿ Ⱦɨɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫ-
ɬɿ, ɜɢ-ɤɢɧɭɬɨʀ ɡ 
ɪɟɚɤɬɨɪɚ,%26/04/86 06/05/86
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Ɂɚɩɨɛɿɝɬɢ ɜɩɥɢɜɭ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɣɨɞɭ ɦɨɝɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɬɚ-
ɛɿɥɶɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɣɨɞɭ (ɣɨɞɢɞ ɤɚɥɿɸ, ɚɧɬɢɫɬɪɭɦɿɧ ɬɚ ɿɧ.). Ɉɞɧɚɤ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɟ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɪɢɱɢɧɢ. 
ɇɚɹɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɫɬɚɛɿɥɶ-
ɧɨɝɨ ɣɨɞɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨʀ ɨɛɨɪɨɧɢ. ȼɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɛɭɥɨ ɦɨɠɥɢɜɨ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɍɪɹɞɨɦ ɋɊɋɊ «Ɉɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ», ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɨɝɨɥɨ-
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ɲɟɧɧɹ ɹɞɟɪɧɨʀ ɜɿɣɧɢ. Ɍɚɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɧɚɞɿɣɲɥɨ. ɇɚ 
ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɪɚɞɿɨɡɚɯɢɫɧɿ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɪɢɣɨɦɭ ɰɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ, ɞɚɸɬɶ ɟɮɟɤɬ ɥɢɲɟ ɜ ɩɟɪ-
ɲɿ 4 ɝɨɞɢɧɢ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɿɡɨɬɨɩɿɜ ɣɨɞɭ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ. 
ɍ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɠɢɦ «ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɿ» ɧɟ ɞɚɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɰɟ ɡɪɨɛɢɬɢ. 
Ɍɿɥɶɤɢ 30 ɤɜɿɬɧɹ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ «ɑɚɫ» ɛɭɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɧɚ ɑɨɪ-
ɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ ɋȿɋ ɫɬɚɥɚɫɹ ɚɜɚɪɿɹ. Ɉɮɿɰɿɣɧɨ Ɇ. ɋ. Ƚɨɪɛɚɱɨɜ ɩɪɨ 
ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɚɜɚɪɿʀ ɡɚɹɜɢɜ ɥɢɲɟ 15 ɬɪɚɜɧɹ 1986 ɪ.
  
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɟɤɫ-
ɩɟɪɬɚɦɢ ɫɭɦɚɪɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɫɶɨɝɨ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɢɤɢɧɭɬɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɜɚɪɿʀ ɫɤɥɚɞɚɽ ɛɿɥɹ 50 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɤɸɪɿ, ɜɪɚɯɨ-
ɜɭɸɱɢ ɛɿɥɹ 11 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɤɸɪɿ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɟɪɬɧɢɯ ɝɚɡɿɜ. ɋɜɨɽɸ 
ɱɟɪɝɨɸ ɞɨɥɹ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɿɡɨɬɨɩɿɜ ɣɨɞɭ ɫɤɥɚɞɚɽ ɛɿɥɹ 80%.
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞ-
ɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɥɚ ɦɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɥɨɳɚ ɭɪɚɠɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɣɦɚɽ 11,2 ɬɢɫ. ɤɦ2 ɚɛɨ 56% 
ɜɿɞ ɭɫɿɽʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ⱦɨ ɡɨɧ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ 341 ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɭ Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɨɦɭ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶ-
ɤɨɦɭ, Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɦɭ, Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɦɭ, Ɋɨɤɢɬɧɿɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɋɚɪ-
ɧɟɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 10
Ɋɿɜɧɿ ɝɚɦɚ-ɮɨɧɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ 
ɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ 28-29-30.04.1986
Ⱦɚɬɚ, ɱɚɫ 
ɡɚɦɿɪɭ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
Ⱦɚɬɚ, ɱɚɫ 
ɡɚɦɿɪɭ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
Ⱦɚɬɚ, ɱɚɫ 
ɡɚɦɿɪɭ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
28/04/86 29/04/86 30/04/86
1000 14-15 0110 160-165 0105 140-145
1100 15-16 0215 150-155 0210 135-140
1300 18-20 0300 150-155 0310 130-135
1430 35-38 0410 150-155 0410 130-135
1515 40-41 0500 150-155 0500 120-125
1530 40-42 0600 150-155 0600 80-100
1545 46-48 0700 145-150 1000 70-80
1600 52-54 0730 135-140 1030 70-80
1615 68-70 0800 140-142 1100 70-80
1630 70-72 1600 140 1230 60-65
1645 66-68 1745 145 1330 60-65
1700 66-68 1815 152 1430 60-65
1715 70-72 1900 150 1530 65-70
1730 76-78 2000 158 1640 60-65
1745 80-82 2100 150 1740 60-65
1800 86,0 2200 150 2030 70-80
1900 90-92 2300 140-145 2100 80-85
1945 90-92 2400 135-140 2200 85-90
2000 96-98 ɯ ɯ 2300 90,0
2015 106-110 ɯ ɯ 2355 90-95
2100 110-115 ɯ ɯ ɯ ɯ
2130 130-135 ɯ ɯ ɯ ɯ
2200 150-155 ɯ ɯ ɯ ɯ
2230 170-175 ɯ ɯ ɯ ɯ
2300 175-180 ɯ ɯ ɯ ɯ
2400 165-170 ɯ ɯ ɯ ɯ
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɏ – ɡɚɦɿɪɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ.
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.44 45
ʈɪɭɧɬɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɢɫɥɿ, ɫɥɚɛɨ ɤɢɫɥɿ, 
ɦɚɸɬɶ ɦɚɥɢɣ ɜɦɿɫɬ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɢɥɨ ɜɢɫɨɤɿ ɤɨɟɮɿɰɿ-
ɽɧɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ (ɞɨ 40%) ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɸ ɿɡ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɤɨɪɟɧɟɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɪɨɫɥɢɧ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɞɨɡɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧ-
ɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ ɽ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɳɨ ɛɭɞɟ ɫɤɚɡɚɧɨ ɧɢɠɱɟ.
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɨɡɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɨɡɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɋɟ-137 ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɮɿɥɸ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɝɧɨɡ-
ɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɩɿɜɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɨɡɢ-
ɰɿɣɧɨʀ ɞɨɡɢ (ɉȿȾ) ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɰɟɡɿɸ ɫɤɥɚ-
ɞɚɽ 50 ɪ. Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɩɚɞɭ (30 ɪ. ɞɥɹ ɰɟɡɿɸ) 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɩɿɜɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɨɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧ-
ɧɹ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɡɚɯɨɞɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 20 ɪ.
«Ɉɮɿɰɿɣɧɨ» ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɛɥɚɫɧɨʀ 
ɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ 28 ɤɜɿɬɧɹ 1986 ɪ., ɤɨɥɢ 
ɞɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɝɪɭɩɚ «ɬɨɜɚɪɢɲɿɜ» ɿ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ, ɳɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɚɦɿɪɢ ɝɚɦɚ-ɮɨɧɭ ɛɟɡ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɱɢ-
ɧɢ ɬɚɤɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɚɜɚɪɿʀ, ɪɿɜɧɿ ɝɚɦɚ-ɮɨɧɭ 
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ, 3) 
ɫɤɥɚɞɚɥɢ 8–10 ɦɤɊ/ɝɨɞ, ɚ ɜ ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɪɿɜɧɿ ɝɚɦɚ-ɮɨɧɭ 
4–8 ɦɤɊ/ɝɨɞ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɢɯ ɡɚɦɿɪɿɜ ɛɭɥɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɜ ɠɭɪɧɚɥ ɿɡ ɩɨɡɧɚɱɤɨɸ 
«Ⱦɋɉ» – ɞɥɹ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ!» ɬɚ ʀɯ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 10 
Ɋɿɜɧɿ ɝɚɦɚ-ɮɨɧɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ 
28-29-30.04.1986
Ⱦɚɬɚ, ɱɚɫ 
ɡɚɦɿɪɭ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
Ⱦɚɬɚ, ɱɚɫ 
ɡɚɦɿɪɭ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
Ⱦɚɬɚ, ɱɚɫ 
ɡɚɦɿɪɭ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
28/04/86 29/04/86 30/04/86
1000 14-15 0110 160-165 0105 140-145
1100 15-16 0215 150-155 0210 135-140
1300 18-20 0300 150-155 0310 130-135
1430 35-38 0410 150-155 0410 130-135
1515 40-41 0500 150-155 0500 120-125
1530 40-42 0600 150-155 0600 80-100
1545 46-48 0700 145-150 1000 70-80
1600 52-54 0730 135-140 1030 70-80
1615 68-70 0800 140-142 1100 70-80
1630 70-72 1600 140 1230 60-65
1645 66-68 1745 145 1330 60-65
1700 66-68 1815 152 1430 60-65
1715 70-72 1900 150 1530 65-70
1730 76-78 2000 158 1640 60-65
1745 80-82 2100 150 1740 60-65
1800 86,0 2200 150 2030 70-80
1900 90-92 2300 140-145 2100 80-85
1945 90-92 2400 135-140 2200 85-90
2000 96-98 ɯ ɯ 2300 90,0
2015 106-110 ɯ ɯ 2355 90-95
2100 110-115 ɯ ɯ ɯ ɯ
2130 130-135 ɯ ɯ ɯ ɯ
2200 150-155 ɯ ɯ ɯ ɯ
2230 170-175 ɯ ɯ ɯ ɯ
2300 175-180 ɯ ɯ ɯ ɯ
2400 165-170 ɯ ɯ ɯ ɯ
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɏ – ɡɚɦɿɪɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ.
ɍ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 11–12 ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɪɿɜɧɿɜ ɝɚɦɚ-ɮɨɧɭ ɡɚ 
ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ Ɋɿɜɧɟ-ɋɚɪɧɢ-Ɋɨɤɢɬɧɟ – 29.04.86 ɬɚ Ɋɿɜɧɟ-ɋɚɪɧɢ-Ʉɭɡ-
ɧɟɰɨɜɫɶɤ 30.04.1986.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 11 
Ɋɿɜɧɿ ɝɚɦɚ-ɮɨɧɭ ɡɚ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ 
Ɋɿɜɧɟ-ɋɚɪɧɢ-Ɋɨɤɢɬɧɟ – 29.04.1986
ʋ 
ɡɚ/ɩ Ɇɿɫɰɹ ɡɚɦɿɪɿɜ ɑɚɫ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɑɚɫ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
1 Ʉɿɥɶɰɟ «Ʌɶɨɧɨɤɨɦɛɿɧɚɬɭ 810 155 1545 140
2 ɫ. Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɹ 820 190-200 1520 240
3 ɫ. Ʌɸɛɨɦɢɪɤɚ 830 240-250 1500 290
4 ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ (ɤɿɥɶɰɟ ɜ’ʀɡɞ) 845 290-300 1450 360
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 10
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.46 47
5 ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ (ɰɟɧɬɪ) 925 240-250 1440 300
6 ɉɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ɫɦɬ.Ȼɟɪɟɡɧɟ 940 640-650 1420 700
7 ɫ. əɪɢɧɿɜɤɚ 945 1000 1420 1100
8 ɉɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ɫ.ɋɬɟɩɚɧɶ 955 1500 1410 1600
9 ɫ. Ʉɚɬɟɪɢɧɿɜɤɚ 1010 1900 1355 2200
10 ɫ. ɇɟɦɨɜɢɱɢ 1015 1700 1350 1600
11 ɦ. ɋɚɪɧɢ (ɤɿɥɶɰɟ ɜ’ʀɡɞ) 1020 1300 1340 1500
12 ɉɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ɫ.ɋɬɪɚɲɟɜɨ 1030 2600 1325 2500
13 ɉɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ɫ.Ʉɥɟɫɿɜ 1040 2700 ɯ ɯ
14 Ɇɟɠɚ ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɨɝɨ –Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɿɜ 1045 2500 ɯ ɯ
15 30 ɤɦ. ȼɿɞ ɦ. ɋɚɪɧɢ 1050 300 ɯ ɯ
16 ɉɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ɫ. ɋɬɚɪɢɤɢ 1155 2600 ɯ ɯ
17 ɉɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ɫɦɬ. Ɋɨɤɢɬɧɟ 1105 2600 ɯ ɯ
18 ɋɦɬ.Ɋɨɤɢɬɧɟ 1120 2000 1240 2200
19 ɫ. Ɍɨɦɚɲɝɨɪɨɞ 1300 3100 ɯ ɯ
20 ɫ. Ʉɪɭɬɚ ɋɥɨɛɨɞɚ 1305 3100 ɯ ɯ
21 ɫ. Ɂɚɪɿɱɧɟ 1310 3100 ɯ ɯ
22 ɫɦɬ. Ʉɥɟɫɿɜ 1315 2500 ɯ ɯ
23 ɫ. ɋɬɪɚɲɟɜɟ 1330 2300 ɯ ɯ
Ɍɚɛɥɢɰɹ 12
Ɋɿɜɧɿ ɝɚɦɚ-ɮɨɧɭ ɡɚ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ 
Ɋɿɜɧɟ-ɋɚɪɧɢ-Ʉɭɡɧɟɰɨɜɫɶɤ 30.04.1986
ʋ 
ɡɚ/ɩ Ɇɿɫɰɹ ɡɚɦɿɪɿɜ ɑɚɫ
Ɋɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ ɑɚɫ
Ɋɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ
1 ɦ. Ɋɿɜɧɟ (ɲɬɚɛ ɐɢɜɿɥɶɧɨʀ ɨɛɨɪɨɧɢ) 630 130 ɯ ɯ
2 ȼɢʀɡɞ ɡ ɦ.Ɋɿɜɧɟ 640 140 1845 100
3 ɫ. Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɹ 650 140 1830 140
4 ɫ. Ʌɸɛɨɦɢɪɤɚ 657 170 1825 160
5 ɦ. Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ (ɤɿɥɶɰɟ ɜ’ʀɡɞ) 710 280 1815 220
6 ɉɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ɫɦɬ.Ȼɟɪɟɡɧɟ 730 600 1800 400
7 ɉɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ɫ.Ɇɚɥɢɧɫɶɤ 740 920 1750 800
8 ɫ. Ʉɚɬɟɪɢɧɿɜɤɚ 800 1300 1730 800
9 ɦ. ɋɚɪɧɢ (ȺɁɋ) 810 1700 1740 1300
10 ɇɚ ɦɨɫɬɭ ɪɿɱɤɢ Ƚɨɪɢɧɶ 830 1100 1650 1000
11 ɉɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ɫɦɬ. ɇɨɜɚ Ɋɚɮɚɥɿɜɤɚ 840 1800 1635 1600
12 ɫɦɬ. ɇɨɜɚ Ɋɚɮɚɥɿɜɤɚ (ɡ/ɞ) 900 900 1620 800
13 ɫ. ɋɭɯɨɜɨɥɹ 905 1500 1610 1350
14 ɦ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɫɶɤ 910 1000 1600 1000
Ɂɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɥɿɤɚɪɟɦ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ 
Ⱥ. Ƀ. ɓɟɪɛɚɬɢɣ, ɘ. Ɇ. ɉɚɮɧɭɬɨɜ, Ɇ. Ɇ. ɒɚɪɥɚɣ, ɛɭɜ ɞɚɧɢɣ ɡɚ-
ɩɢɬ ɭ Ʉɢʀɜ ɩɪɨ ɜɢɫɬɭɩ ɩɨ ɪɚɞɿɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɚɥɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɟ 
ɡɚɛɨɪɨɧɢɥɨ! ɑɟɪɟɡ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢɮɭ «ɫɟɤɪɟɬɧɨ».
ɇɚ ɚɞɪɟɫɭ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ «ɑɟɪɜɨɧɢɣ ɉɪɚɩɨɪ» ɛɭɥɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜ-
ɥɟɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɬɚɬɟɣ ɿɡ ɨɩɢɫɨɦ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢ-
ɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ, ɚɥɟ ɰɟɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɟ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜɫɹ. ɋɥɿɞ ɡɜɟɪ-
ɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ, ɳɨ ɞɨ ɬɪɚɜɧɹ 1989 ɪ. ɜɫɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨɞɨ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɩɟɪɟɜɠɧɨ ɦɚɥɢ ɝɪɢɮ ɬɚɽɦɧɨɫɬɿ.
ɉɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨ-
ɮɭ, ɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɤɪɚʀɧɢ ɿ Ɇɿɧɫɟɪɟɞɦɚɲɭ (Ɇɿɧɫɟɪɟɞ-
ɦɚɲ – ɰɟ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɚɬɨɦɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɋɊɋɊ). Ⱥɪɝɭɦɟɧ-
ɬɨɦ ɞɥɹ ɡɚɫɟɤɪɟɱɭɜɚɧɧɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɜɢɫɭɜɚɥɢɫɹ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɚɧɿɤɢ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɍɚɤɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɚɜɞɿ 
ɛɭɥɢ ɧɟ ɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɢɦɢ. Ɉɞɧɚɤ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɛɭɥɢ ɬɚɤɿ, 
ɳɨ ɡɚɫɟɤɪɟɬɢɬɢ ʀʀ ɜɢɹɜɢɥɨɫɶ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. Ɏɚɤɬ ɜɿɞɫɟɥɟɧɧɹ ɦɟɲ-
ɤɚɧɰɿɜ ɦɿɫɬ ɉɪɢɩ’ɹɬɿ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɹ (27.04.86 ɿ 06.05.86 ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨ) ɦɢɬɬɽɜɨ ɫɬɚɜ ɧɚɞɛɚɧɧɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ɬɚ Ɋɨɫɿʀ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɬɪɚɜɧɹ 1986 ɪ. ɥɿɤɚɪɹɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨ-
ɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɡɚɫɨɛɚɦ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɛɨɪɨɧɹɥɨɫɹ ɿɧɮɨɪ-
ɦɭɜɚɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɋɊɋɊ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɿɡ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɜɚɪɿʀ, ɩɪɨ ɦɟɬɨɞɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ, ɩɪɨ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɚɜɚ-
ɪɿʀ. Ʉɚɪɬɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɪɿɜɧɿ ɪɚɞɿɚɰɿʀ ɛɭɥɢ ɡɚɫɟɤɪɟ-
ɱɟɧɿ ɞɨ 1990 ɪ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɜɿɞɤɢ: 
8 ɬɪɚɜɧɹ 1986 ɪ. ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂɟɥɿɧɫɶɤɢɣ ɧɚ ɩɪɚɜɢɜ 
ɭɪɹɞɨɜɭ ɬɟɥɟɝɪɚɦɭ ɡ ɜɢɦɨɝɨɸ, ɳɨɛ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚ ɥɢ ɜ ɫɬɚ-
ɰɿɨɧɚɪɚɯ ɧɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɚɜɚɪɿɽɸ ɧɚ ɑȺȿɋ, ɜɢ ɞɚɜɚɬɢ ɥɿ-
ɤɚɪɧɹɧɿ ɥɢɫɬɢ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɭ ɝɪɚɮɿ «ɞɿɚɝɧɨɡ ɩɪɢ ɩɨɫ ɬɭɩɥɟɧɧɿ»-
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.48 49
«ɜɟɝɟɬɨ-ɫɭɞɢɧɧɚ ɞɢɫɬɨɧɿɹ», ɚ ɭ ɝɪɚɮɿ «ɡɚɤɥɸɱɧɢɣ ɞɿɚɝ ɧɨɡ» – ɬɟ ɠ 
ɫɚɦɟ.
15 ɬɪɚɜɧɹ 1986 ɪ. ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɨɛɥɚɫɧɢɦɢ ɜɿɞɞɿɥɚɦɢ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɦ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨ-
ɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɦɿɫɶɤɜɢɤɨɧɤɨɦɭ. ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɢɦ 
Ɉɛɥɡɞɨɪɨɜɜɿɞɞɿɥɨɦ,ɪɟɤɬɨɪɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɥɿɤɚɪɿɜ ɧɚɞɿɣɲɨɜ ɧɚɤɚɡɨɦ ʋ 24«ɫ». ɍ ɧɶɨɦɭ ɜɤɚɡɭɜɚɥɨɫɶ, ɳɨ ɨɤɪɟ-
ɦɿ ɦɟɞɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɫɿɸɬɶ ɩɚɧɿɱɧɿ ɧɚɫɬɪɨʀ ɿ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɩɪɢɣɦɚɸɱɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɞɟɪ-
ɧɨɝɨ ɜɢɛɭɯɭ, ɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɜɚɜ ɜɠɢɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
17 ɬɪɚɜɧɹ 1986 ɪ. – ɥɢɫɬ ɿɡ ɝɪɢɮɨɦ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚɦ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɜɿɞɞɿ-
ɥɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɹɤɨɦɭ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɚɞɿɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɦɨɥɨɤɚ, ɜɨɞɢ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɦɚɝɚɜ ɩɪɨ-
ɜɟɫɬɢ «ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɟ» ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɩɿɞ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɧɚɜɱɚɧɶ ɰɢɜɿɥɶɧɨʀ ɨɛɨɪɨɧɢ.
18 ɬɪɚɜɧɹ 1986 ɪ. ɧɚɤɚɡ ʋ 30«ɫ», ɹɤɢɦ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɜ ɭɫɿɯ ɧɚɱɚɥɶ-
ɧɢɤɿɜ Ƚɨɥɨɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ, ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿɜ 
ɨɛɥɡɞɨɪɨɜɜɿɞɞɿɥɭ, ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɦɿɫɶ-
ɤɜɢɤɨɧɤɨɦɭ, ɪɟɤɬɨɪɿɜ ɦɟɞɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ ɇȾȱ, ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɥɿ-
ɤɚɪɿɜ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨʀ ɣ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɋȿɋ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɨɡ’ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ ɩɪɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɢɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɟ-
ɤɪɟɬɧɨɫɬɿ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɟɜɭ ɯɜɨɪɨɛɭ ɿ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɤɨɥɚ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɦɚ-
ɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɰɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ.
26 ɬɪɚɜɧɹ 1986 ɪ. ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿ ɜɿɞɞɿɥɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɨɛɥɚɫ-
ɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɇȾȱ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɚɤɚɡ ʋ 35«ɫ»: ɜɫɸ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɹɞɟɪɧɨʀ 
ɚɜɚɪɿʀ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɯɜɨɪɨɛ ɿ ɞɚɧɿ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɜ ɨɤɪɟɦɢɣ ɚɪɯɿɜ, ɞɨɩɭɫɤ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɫɭɜɨɪɨ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɿ ɞɨ-
ɡɜɨɥɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɆɈɁ ɚɛɨ 
ɜɢɳɟɫɬɨɹɳɢɯ ɿɧɫɬɚɧɰɿɣ, ɜɠɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿ-
ɝɚɧɧɹ ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɸ ɰɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
27 ɬɪɚɜɧɹ 1986 ɪ. ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ Ɂɟɥɿɧɫɶɤɢɣ ɧɚɩɪɚɜɢɜ ɡɚɜɨɛɥɡɞɨ-
ɪɨɜɿɞɞɿɥɚɦɢ ɥɢɫɬ ɿɡ ɝɪɢɮɨɦ, ɞɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɥɨɫɶ ɩɪɨ ɭɦɨɜɧɿ ɧɚ-
ɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɡɢ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɥɢ 
ɦɟɞɨɝɥɹɞɭ ɿ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɿ ɡɚɛɨɪɨɧɹɥɨɫɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɞɨɡɭ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɦɨɝɥɢ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ-
ɫɹ ɥɢɲɟ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɟɞɿɚɬɪɢ ɨɛɥɡɞɨɪɨɜɜɿɞɞɿɥɭ, ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɰɟ ɜ ɫɭɜɨ-
ɪɿɣ ɬɚɽɦɧɢɰɿ.
29 ɬɪɚɜɧɹ 1986 ɪ. ɳɟ ɨɞɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ ɆɈɁ ɡɚɛɨɪɨɧɢɜ ɦɟɞɩɪɚ-
ɰɿɜɧɢɤɚɦ ɞɚɜɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜ ɩɪɟɫɭ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ 
ɩɪɨɦɟɧɟɜɭ ɯɜɨɪɨɛɭ ɿ ʀɯ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɛɟɡ ɣɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɭ. ɇɚɤɚɡ ɪɨɡɿɫɥɚɥɢ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɦ ɇȾȱ ɝɟɦɚɬɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɥɢɜɚɧɧɹ ɤɪɨɜɿ, ɪɟɧɬɝɟɧ-ɪɚɞɿɨ-
ɥɨɝɿʀ ɬɚ ɨɧɤɨɥɨɝɿʀ, ɡɚɜɜɿɞɞɿɥɨɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɜɢ-
ɤɨɧɤɨɦɭ ɬɚ ɪɟɤɬɨɪɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɿɜ.
ɉɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɭ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɭ ɩɪɢ-
ɡɜɟɥɨ ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɧɚɣɧɟɣɦɨɜɿɪɧɿɲɢɯ ɱɭɬɨɤ 
ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ. ɐɟ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɜɢɤɥɢɤɚ-
ɥɨ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ ɿ ɧɟɞɨɜɿɪɚ ɞɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɉɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿʀ ɩɪɨ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɭ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɭ, ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ, ɫɬɚɥɨ ɩɨɦɢɥɤɨɸ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɋɊɋɊ ɜɿɞɦɨɜɢɥɨɫɶ ɜɿɞ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬ-
ɧɢɰɬɜɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɹɞɟɪɧɨʀ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ. Ɍɿɥɶɤɢ ɜ 1989 ɪ. ɍɪɹɞ ɋɊɋɊ ɡɜɟɪɧɭɥɨɫɹ ɞɨ ɆȺȽȺɌȿ ɡ 
ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɞɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɞɿɣ ɿɡ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɜɚɪɿʀ 
ɧɚ ɑȺȿɋ. ɉɪɢ ɱɨɦɭ ɜ ɡɚɜɞɚɧɧɿ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɋɊɋɊ, ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨ 137 Cs 
ɧɢɠɱɟ, ɧɿɠ 15 Ʉɿ/ɤɦ2.
ȱɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɶ ɩɨ ɫɩɟɰɡɜ’ɹɡɤɭ (ɬɚ-
ɤɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɛɭɜ ɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɦɭ ɤɨɦɿɬɟɬɿ): 
– ɬɪɚɜɟɧɶ 1986 ɪ. – 2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɞɨɛɭ; 
– ɱɟɪɜɟɧɶ 1986 ɪ. – 2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ; 
– ɫɟɪɩɟɧɶ 1986 ɪ. – 1 ɪɚɡ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ.
Ɋɨɛɨɬɚ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɢɣ 
ɪɟɠɢɦ. ɍ ɫɬɢɫɥɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɛɭɥɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɬɚ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɿ ɡ ɿɧɲɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɋȿɋ ɥɿɤɚɪɿ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɧɬɢ ɬɚ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɪɚɧɧɿɯ ɨɜɨɱɿɜ, ɩɿɡɧɿɲɟ ɹɝɿɞ, ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.50 51
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2 ɬɪɚɜɧɹ 1986 ɪ. ɡ ɦɿɫɬ ɉɪɢɩ’ɹɬɿ, ɑɨɪɧɨɛɢɥɹ, ɫɦɬ. 
ɉɨɥɿɫɶɤɟ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɿɥ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɨ ɧɚɫ ɩɨɱɚɥɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ 
ɟɜɚɤɭɣɨɜɚɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɍɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɚɞɿ-
ɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɜ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɦɿ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɬɚ ʀɯ ɞɿɬɟɣ, ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɫɬɚɧ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɦɚɣɧɚ, ɨɞɹɝɭ, ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ɍɿɥɶɤɢ ɡɚ ɬɪɚɜɟɧɶ-ɱɟɪɜɟɧɶ 1986 ɪ. 
ɞɚɤɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɨɧɚɞ 4 ɬɢɫɹɱ.
ɍ ɰɟɣ ɫɚɦɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɦɢ ɛɭɥɢ ɡɦɭɲɟɧɿ ɜɟɫɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ «ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ» ɜɿɞɨɦɱɢɯ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ (ɩɟɪɟ-
ɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɨɛɥɚɝɪɨɩɪɨɦɭ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɩɨɠɢɜɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɪɟɫɩɭɛɥɿɰɿ 
Ɋɚɞɨɸ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɊɋɊ ɜɢɞɚɧɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ 13.06.1986 
ɪ. ʋ 332«ɫ» ɩɪɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɿɠ ɍɤɪɝɿɞɪɨɦɟɬɨɦ, ɍɤɪɚɝɪɨɩɪɨɦɨɦ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, Ⱦɟɪɠɩɥɚɧɨɦ, Ⱦɟɪɠɩɨɫɬɚɱɟɦ ɬɚ ɿɧ. ȼɫɶɨɝɨ ɞɨ 
ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ ɛɭɥɨ ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɩɨɧɚɞ 10 ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ. 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɛɭɥɨ ɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɿɹɱɿɜ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɧɟ ɞɨɡɢ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɚ 
ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɚ-
ɧɢɱɧɨɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨ 137 Cs, ɹɤɚ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɥɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɪɨɬɢɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 15 Ʉɿ/ɤɦ2. ɐɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɯ 
ɨɰɿɧɨɤ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɨɥɿɫɫɹ, ɞɟ ʉɪɭɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨɸ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɭ, ɩɪɨ ɳɨ ɜɤɚɡɭɜɚɥɨɫɶ 
ɜɢɳɟ, ɲɢɪɨɤɨ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɤɢɫɥɿ ɬɨɪɮɨɜɿ ʉɪɭɧɬɢ. ɍ ɬɚɤɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ 
ɦɿɝɪɚɰɿɹ 137 Cs ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ʉɪɭɧɬ-ɪɨɫɥɢɧɚ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɟ, ɧɿɠ ɧɚ ɱɨɪ-
ɧɨɡɟɦɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ ɚɛɨ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ. ɐɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ ɩɪɢɜɟɥɚ 
ɞɨ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɦɨɥɨɤɚ ɿ ɦ’ɹɫɚ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ 
«ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɢɯ» ɩɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. Ɍɚɤ, ɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɞɨ 10 Ʉɿ/ɤɦ2 
ɿ ɦɟɧɲɟ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ʉɪɭɧɬ – ɪɨɫɥɢɧɢ – ɦɨɥɨ-
ɤɨ ɜ ɰɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɿ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɰɿ ɩɿɜɧɿɱɧɿ ɪɚɣɨɧɢ 
ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɤɿɧɰɿ 1989 ɪ. ɛɭɥɢ ɞɨɞɚɧɿ ɜ ɱɢɫɥɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ, ɿ ɬɿɥɶɤɢ 
ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɚɦ ɩɨɱɚɥɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɤɨɧɬɪɡɚɯɨɞɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
ɍ ɠɨɜɬɧɿ 1986 ɪ. ɡɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ Ɋɚɞɢ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɊɋɊ, ɩɪɚɰɿɜɧɢ-
ɤɚɦɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ ɫɬɚɧɰɿʀ ɯɿɦɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɬɜɚ ɛɭɥɢ ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ ɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɡɪɚɡɤɢ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɦ. Ʉɢʀɜ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦɢ ɍɤɪɝɿɞɪɨɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɪɿɜɟɧɶ 
ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɭ «ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ» ɪɚɣɨɧɚɯ ɧɚɲɨʀ ɨɛɥɚɫ-
ɬɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɬɨɦɭ ɍɪɹɞ Ɋɟɫɩɭɛɥɿ-
ɤɢ ɬɚ ɆɈɁ ɍɊɋɊ ɜɜɚɠɚɥɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɞɨ ɧɨɪɦɢ!
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ɋɚɞɢ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɋɊɋɊ ɜɿɞ 10 ɠɨɜɬɧɹ 1986 ɪ. 
ʋ 2204«ɫ» ɮɭɧɤɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɿ ɤɪɚʀɧɢ ʀʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɡɨɧɿ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ Ⱥȿɋ 
ɬɚ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɟʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɨɤɪɟɦɿ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɊɊɎɋɊ, ɍɊɋɊ ɬɚ ȻɊɋɊ ɭɪɚɠɟɧɢɯ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɜɚɪɿʀ, ɩɨɤɥɚɞɚɥɢɫɶ 
ɧɚ Ⱦɟɪɠɤɨɦɝɿɞɪɨɦɟɬ ɋɊɋɊ. Ɍɨɞɿ ɧɚɲɟ ɨɛɥɚɫɧɟ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɛɸɪɨ 
ɪɨɛɢɬɢ ɰɟ ɧɟ ɦɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ.
ɍ ɰɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɦɚɥɚ ɡɦɨɝɭ ɥɢɲɟ ɨɛɥɚɫɧɚ ɫɚɧɟ-
ɩɿɞɫɬɚɧɰɿɹ. Ɍɚɤ, ɿɡ ɥɢɩɧɹ 1986 ɪ. ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿ-
ɚɰɿɣɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ «ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ» ɪɚɣɨɧɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɥɢ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɚ ɞɟɬɚɥɶɧɚ ɡɣɨɦɤɚ ɪɿɜɧɿɜ 
ɝɚɦɚ-ɮɨɧɭ ɜ ɭɫɿɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ.
ɉɨɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɿɡ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɨɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɝɚɦɚ-ɮɨɧɭ (ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ ɜɿɧ ɡɧɢɡɢɜɫɹ ɞɨ 
25–20 ɦɤɊ/ɝɨɞ) ɬɚ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ «ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ» ɪɚɣɨɧɿɜ ɨɛ-
ɥɚɫɬɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɨɫɭɜɚɥɨɫɶ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨ-
ɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɫɿɥɶɯɨɡɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɯɚɪɱɭ-
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.
ɉɪɨɬɹɝɨɦ 1986 ɪ. ɜɢɤɨɧɚɧɨ 10446 ɪɚɞɿɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɝɪɢɛɿɜ, ɹɝɿɞ, ɨɜɨɱɿɜ, ɮɪɭɤ-
ɬɿɜ. ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɫɤɥɚɞɚɥɨ 
ɛɿɥɶɲɟ 20%. Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɶ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɨɫɢɥɨ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɐɟ ɫɬɨɫɭɜɚɥɨɫɶ ɪɚɧɧɿɯ ɹɝɿɞ, ɝɪɢɛɿɜ, ɡɟɪ-
ɧɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ – ɌȾɊ-86, ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɞɢɜ. ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 5).
Ɂ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɬɪɚɜɧɹ 1987 ɪ. ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɝɨɧɨɦ ɤɨɪɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-
ɝɨ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɩɚɫɨɜɢɳɚ, ɛɭɜ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɪɿɡɤɢɣ 
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.52 53
ɩɿɞɣɨɦ ɜɦɿɫɬɭ ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɸ ɜ ɦɨɥɨɰɿ ɬɜɚɪɢɧ, ɩɪɨ ɳɨ ɛɭɥɢ ɩɪɨɿɧɮɨɪ-
ɦɨɜɚɧɿ ɩɚɪɬɿɣɧɿ ɬɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɢ. ɇɚ ɚɞɪɟɫɭ ɆɈɁ ɍɊɋɊ ɛɭɜ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɥɢɫɬ ɿɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɭ 
ɤɨɦɿɫɿɸ, ɹɤɚ ɛ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɚ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɚɦɿɧɭ ɦɨɥɨɤɚ, ɹɤɟ ɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ.
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɨɛɥɚɝɪɨɩɪɨɦɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɪɟ-
ɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ Ⱦɟɪɠɚɝɪɨɩɪɨɦɭ ɋɊɋɊ ɿɡ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɤɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɬɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ «ɱɢɫɬɢɦɢ» ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭ-
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ «ɱɢɫɬɿ» ɩɚɫɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɤɨɪɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ.
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨ-
ɜɬɨɪɧɢɣ ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɦɨɥɨɤɚ ɿ ɜɢɦɿɪ ɧɚ ɜɦɿɫɬ ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɸ ɡ ɩɨɞɚɥɶ-
ɲɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦ ʀɯ ɞɨ ɇȾȱ ɿɦ. Ɉ. Ɇ. Ɇɚɪɡɽɽɜɚ ɞɥɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɧɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.
ɍ ɝɪɭɞɧɿ 1987 ɪ. ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɛɭɥɚ ɤɨɦɿɫɿɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨɝɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɭ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɦɨɥɨɤɚ ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɜɦɿɫɬ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɸ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ, ɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
Ɍɚɤ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɚɞɿɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 90 ɞɿɬɟɣ ɫ. ȼɟɪɛɿɜɤɚ, 
Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɨɞɧɿɽʀ ɞɢɬɢɧɢ ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɸ ɿ, ɹɤ ɩɨɬɿɦ ɡ’ɹɫɭɜɚɥɨɫɶ – ɞɢɬɢɧɚ ɩɪɢʀɯɚɥɚ 
ɜ ɝɨɫɬɿ ɡ ɩɿɜɞɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɨɦɿɫɿɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ ɜɬɿɥɟɧɧɹ 
ɧɟɝɚɣɧɢɯ ɪɚɞɿɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɦɟ-
ɧɟɜɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ.
ɍ ɫɿɱɧɿ 1988 ɪ. ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɩɪɨɬɢɟɩɿɞɟɦɿɱɧɨʀ 
ɤɨɦɿɫɿʀ ɨɛɥɜɢɤɨɧɤɨɦɭ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɨɥɿɩ-
ɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ «ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ» ɪɚɣɨ-
ɧɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ».
Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɩɪɢɣɧɹɬɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɟɪɟɞ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɨɛɥɚɫɧɢɯ 
ɫɥɭɠɛ ɬɚ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɛɭɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɤɟ-
ɪɿɜɧɢɤɢ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɚɝɪɨɩɪɨɦɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɜɿɞɨɦɱɢɣ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɜɢɞɿɥɢɬɢ «ɱɢɫɬɿ» ɫɿ-
ɧɨɤɨɫɢ ɬɚ ɩɚɫɨɜɢɳɚ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɦɿɧɞɨɛɪɢɜ ɬɚ ɜɚɩɧɹɤɭ ɧɚ 
«ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ» ɫɿɥɶɝɨɫɩɭɝɿɞɞɹɯ.
ɉɪɨɬɹɝɨɦ 1987–1988 ɪɪ. ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ Ɉɛɥɚ-
ɝɪɨɩɪɨɦɭ, Ɉɛɥɫɩɨɠɢɜɫɩɿɥɤɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 45 ɜɿɞɨɦɱɢɯ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ. ȼɨɞ-
ɧɨɱɚɫ ɧɚ ɛɚɡɿ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɛɥɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 
87 ɥɚɛɨɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɫɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɦɿɫ-
ɬɨɦ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɱɨɜɿɣ 
ɫɢɪɨɜɢɧɿ.
ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɿɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɨɜɧɟ ɪɚɞɿɨɦɟɬɪɢɱɧɟ ɨɛ-
ɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɜɦɿɫɬ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɬɚ ɿɧ. Ɂɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧ-
ɧɹɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ «ɩɿɜɧɿɱɧɿ» ɪɚɣɨɧɢ ɛɭɥɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɦɟɞɢɱɧɿ ɛɪɢɝɚɞɢ ɡɿ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ, ȱɜɚɧɨ-
Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ.
ɍ ɛɟɪɟɡɧɿ 1988 ɪ. ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɜɿɞɞɿɥɭ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɨɛɥɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ ɩɪɢɛɭɥɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨ ɧɚ-
ɭɤɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ȺɆɇ ɋɊɋɊ (ȼɇɐɊɆ), ɭ 
ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɨɮ. ȱ. Ⱥ. Ʌɿɯɬɚɪɶɨɜɚ, ɤ. ɛ. ɧ. ȱ. ɉ. Ʌɨɫɹ, ɤ.ɦ.ɧ. ȼ. ɇ. Ʉɨɪɡɭ-
ɧɚ. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɛɭɜ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ. 
Ɍɚɤ, ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɤ.ɛ.ɧ. ȱ. ɉ. Ʌɨɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɜɢɜɱɟɧ-
ɧɹ ɞɨɡɨɜɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɫ. ɍɞɪɢɰɶɤ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟ-
ɧɨ 50 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɞɨɡɢɦɟɬɪɿɜ ɮɿɧɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ «ȺɅɇɈɊ». ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɞɨɡɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 0,143–0,874 ɛɟɪ/ɪɿɤ.
ɉɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɤ. ɦ. ɧ. ȼ. ɇ. Ʉɨɪɡɭɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɜɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬ 
ɪɚɛɿɬ ɿɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫ. Ⱦɪɨɡɞɢɧɶ Ɋɨɤɢɬ-
ɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ, ɳɨ 
ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɮɟɪɪɨ-
ɰɢɧ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɧɤɨɪɩɨɪɨɜɚɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɸ ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ ɧɚ 20–25% 
ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ.
Ʉɨɦɿɫɿɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɪɚɧɿɲɟ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɚɞɿɨɦɟɬɪɢɱ-
ɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɨɛɥɚɫɧɨɸ ɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿ-
ɽɸ ɬɚ ɨɛɥɚɫɧɨɸ ɥɿɤɚɪɧɟɸ.
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Ɉɛɥɜɢɤɨɧɤɨɦɨɦ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬ-
ɤɨɜɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿ. Ⱥɥɟ ɰɹ ɦɿɪɚ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɧɟ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɚ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ. 
Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ Ⱦɟɪɠɩɥɚɧ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɩɪɨ ɜɢ-
ɞɿɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɛɭɥɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɨ. 
Ⱦɟɪɠɩɥɚɧ ɍɊɋɊ ɧɟ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɜ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɧɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɭ ɫɨɸɡɧɿ ɬɚ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɿ ɮɨɧ-
ɞɢ ɫɿɥɶɝɨɫɩɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɩɪɨɮɿɥɿɡɚɰɿʀ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɿɥɶ-
ɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɨɜɢɯ ɩɚɫɨɜɢɳ ɬɚ ɫɿɧɨ-
ɤɨɫɿɜ ɞɥɹ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɫɬɚɞɚ, ɹɤɟ ɬɪɢɦɚɥɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ɍɫɟ ɰɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɨ ɜɿɞ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧ-
ɧɹ ɪɹɞɭ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ.
Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɉɨɫɬɿɣɧɨʀ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɥɿɤɜɿɞɚ-
ɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ, ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ ɬɚ ɫɬɢɯɿɣɧɢɯ ɹɜɢɳ ɩɪɢ ɨɛɥɜɢɤɨɧɤɨɦɿ ɜɿɞ 
30.07.1988 ɪ., ɛɭɥɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɝɪɭɩɢ ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɢɯ 
ɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿɹɯ Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɨɝɨ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɝɨ, Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶ-
ɤɨɝɨ, Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɝɨ, Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɨɝɨ, ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ. ɍ 
ɲɬɚɬɢ ɰɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɜɜɟɞɟɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɥɿɤɚɪɿɜ-ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɜ, ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ-
ɮɿɡɢɤɿɜ, ɩɨɦɿɱɧɢɤɚ ɥɿɤɚɪɹ-ɪɚɞɿɨɥɨɝɚ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɚɜɬɨɦɚ-
ɲɢɧɢ ɬɢɩɭ ɍȺɁ-452Ⱥ.
ȼɜɚɠɚɸɱɿ, ɳɨ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ ɩɭɫɤɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɏɦɟɥɶ-
ɧɢɰɶɤɨʀ Ⱥȿɋ ɬɚɤɭ ɝɪɭɩɭ ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɿ ɜ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɿɣ ɪɚɣɋȿɋ.
Ɋɟɲɬɚ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿɣ ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ Ⱦɉ-
5ȼ ɬɚ ɋɊɉ-68-01 ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɿɜɧɿɜ ɝɚɦɚ-ɮɨɧɭ ɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɋɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɝɪɭɩɚ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ ɛɭɥɚ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚ-
ɧɚ ɭ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 9 
ɱɨɥɨɜɿɤ. ɉɪɢɞɛɚɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɚɩɚɪɚɬɭɪɚ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɢɯ ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɜ, 
ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɥɨ ɦɨɥɨɤɨ ɤɨ-
ɪɿɜ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. Ɍɚɤ, ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɌȾɊ-88 ɫɤɥɚɞɚɜ:
Ɍɚɛɥɢɰɹ 13 
ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛ ɦɨɥɨɤɚ ɜɿɞ ɤɨɪɿɜ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ ɜɢɦɨɝɚɦ ɌȾɊ-88:
1988 ɪɿɤ 1989 ɪɿɤ, ȱ ɩɿɜɪɿɱɱɹ
ɍɫɶɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɨ 
ɩɪɨɛ
ȼɢɳɟ 
ɌȾɊ-88 %
ɍɫɶɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟ-
ɧɨ ɩɪɨɛ
ȼɢɳɟ 
ɌȾɊ-88 %
ɍɫɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɨ ɩɨ 3-ɦ 
ɪɚɣɨɧɚɦ
1845 856 46,4 1291 735 56,9
Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɢɣ 842 384 45,6 1092 611 55,9
Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɢɣ 435 149 34,2 43 21 48,8
Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɢɣ 568 323 56,8 156 103 66.0
Ɂɚ ȱ ɩɿɜɪɿɱɱɹ 1989 ɪ. ɧɚ ɫɭɦɚɪɧɭ ɛɟɬɚ-ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧ-
ɧɹɦ 40Ʉ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 1292 ɡɪɚɡɤɢ, ɡ ɧɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɌȾɊ-88 332 
(25,7%), ɡɨɤɪɟɦɚ:
1. Ɇɨɥɨɤɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ:
 – Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ – 15, ɜɢɳɟ – 0
 – Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ – 8 ɜɢɳɟ – 0 (ɤɨɧɬɪɨɥɶ)
 – Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɢɣ ɪ- ɧ – 632, ɜɢɳɟ 170 (26,9%)
 – Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ – 152, ɜɢɳɟ 54 (35,5%)
 – Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ – 224, ɜɢɳɟ 105 (35,5%)
 – ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ – 9, ɜɢɳɟ 4 (44,4%)
2. Ɇɨɥɨɤɨ ɤɨɥɝɨɫɩɿɜ:
 – Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɢɣ ɪ-ɧ – 20, ɜɢɳɟ – 0
 – Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ – 46, ɜɢɳɟ – 3
 – Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɢɣ ɪ-ɧ – 43, ɜɢɳɟ – 0.
3. ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɦɨɥɨɤɨɡɚɜɨɞɿɜ – 33, ɜɢɳɟ – 0
4. Ɉɜɨɱɿ – 62, ɜɢɳɟ – 0
5. ɋɭɯɨɮɪɭɤɬɢ – 14, ɜɢɳɟ – 0
6. Ƚɪɢɛɢ ɫɭɯɿ – 10, ɜɢɳɟ -0
7. Ʉɨɜɛɚɫɧɿ ɜɢɪɨɛɢ – 12, ɜɢɳɟ – 0
8. ȱɧɲɿ – 12, ɜɢɳɟ – 0.
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 14 
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɥɨɤɚ ɜɿɞ ɤɨɪɿɜ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ 
ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜ 1989 ɪ.
ɇɚɡɜɚ 
ɪɚɣɨɧɭ
Ɇɨɥɨɤɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɭ Ɇɨɥɨɤɨ ɤɨɥɝɨɫɩɿɜ
ɍɫɶɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɨ 
ɩɪɨɛ
ȼɢɳɟ 
ɌȾɊ-88 %
ɍɫɶɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɨ 
ɩɪɨɛ
ȼɢɳɟ 
ɌȾɊ-88 %
Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɢɣ 15 0 0 - - -
Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ* 8 0 0 - - -
Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɢɣ 632 170 26,9 20 0 0
Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɢɣ 152 54 35,5 46 3 6,5
Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɢɣ 224 105 46,8 43 0 0
ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɢɣ 9 4 44,4 - - -
*Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.
Ɂ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɟ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɧɹ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ ɦɨɥɨɤɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɹɤɨɝɨ ɜɠɢɜɚɽ ɞɢɬɹɱɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɚɞɿɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɜɦɿɫɬ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɸ ɬɚ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɞɨɡɢ ɜɧɭ-
ɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ (0,7 ɛɟɪ/ɪɿɤ) ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ 
ɩɿɜɪɿɱɱɿ 1989 ɪ. ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɭ 2521 ɨɫɿɛ, ɡɨɤɪɟ-
ɦɚ – ɞɨɪɨɫɥɢɯ 767, ɞɿɬɟɣ – 1754 ɚɛɨ 8,9 ɬɚ 18,6%. ɐɿ ɞɚɧɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɜɢʀɡɧɿ ɛɪɢɝɚɞɢ ȼɇɐɊɆ.
Ɂ 25.07. ɩɨ 10.08.1989 ɪ. ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɝɪɭɩɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫ-
ɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɇȼɈ «Ɍɚɣɮɭɧ» ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿʀ ɿ Ⱦɟɪɠɤɨɦɝɿɞɪɨɦɟɬɭ ɋɊɋɊ. Ɂɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɟɥɿɤɨɩɬɟɪɚ Ɇȱ-8 ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɞɟɬɚɥɶɧɚ ɚɟɪɨɝɚɦɚɡɣɨɦɤɚ 
ɜɫɿɽʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ȼ Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɨɦɭ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɦɭ, Ⱦɭ-
ɛɪɨɜɢɰɶɤɨɦɭ, Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɦɭ, Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɨɦɭ 
ɪɚɣɨɧɚɯ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 240 ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿɡ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɽɦ ɜɢɳɟ 1 Ʉɿ/ɤɦ2. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɪɿɜɧɿ ɛɭɥɢ ɡɚ-
ɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜ ɪɹɞɿ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɝɨ, Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨ-
ɝɨ ɬɚ Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɜɿɞ 2-ɯ ɞɨ 8 Ʉɿ/ɤɦ2.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ ɞɨɡ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɧɹ, ɭ ȼɇɐɊɆ ɛɭɥɢ ɧɚɞɚɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɦɿɫɬɭ ɰɟɡɿɸ-137 ɜ ɦɨɥɨɰɿ ɤɨɪɿɜ ɩɪɢɜɚɬ-
ɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɝɨ, Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɿɜ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 15.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 15 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ ɞɨɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚ 70 ɪɨɤɿɜ (ɧɨɪɦɚɬɢɜ 1·10-8 Ʉɿ/ɥ; ɞɨɡɚ 0,5 ɛɟɪ/ ɪɿɤ)
Ɋɚɣɨɧɢ
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɝɪɭɧɬɿɜ, Ʉɿ/ɤɦ2
ɋɟɪɟɞɧɽ ɡɧɱɟɧɧɹ 
ɜɦɿɫɬɭ 137Cs ɜ 
ɦɨɥɨɰɿ, Ʉɿ/ɥ ·10-8
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚ ɞɨɡɚ 
ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚ 
70 ɪɨɤɿɜ, ɛɟɪ.
Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɢɣ 0,8-8,4 1,1-7,9 5,985-31,007
Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɢɣ 1,7 1,5-4,2 6,928-17,638
Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɢɣ 0,8-3,4 1,2-5,0 6,928-20,206
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ Ʉɨɦɿɬɟɬɨɦ ɿɡ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ (ɇɄɊɁ) ɦɟɠɚ ɞɨɡɢ ɜ 35 ɛɟɪ (0,5 ɛɟɪ/ɪɿɤ) ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɡɿ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨɡɨɜɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɠɢɬɟɥɿɜ ɇɚɪɨɞɢɰɶɤɨɝɨ ɣ Ɉɜɪɭɰɶ-
ɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɞɨɡɚɦɢ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯ ɪɚɣɨ-
ɧɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɨɧɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ. Ɉɞɧɚɤ, ɹɤɳɨ ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɨɡɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɢɳɟ 15 Ʉɿ/ɤɦ2 ɿ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɿɹɦɢ ɜɦɿɫɬɭ ɰɟɡɿɸ137 ɜ ɦɨɥɨɰɿ, ɬɨ ɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɨɡɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧ-
ɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɤɚ ɿɡ ɡɧɚɱɧɢɦ (ɞɨ 25 ɪɚɡ) ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹɦ 
ɜɦɿɫɬɭ ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɸ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɪɿɜɧɿɜ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɋɊɋɊ (ɌȾɊ-88).
əɤɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɨɧɢ «ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ» 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɬɪɶɨɯ ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ 
ɪɨɤɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚɫɶ «ɱɢɫɬɢɦɢ» ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɚ ɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɿ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɟ, ɬɨ ɫɥɿɞɭɽ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, 
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.58 59
ɳɨ ɞɨɡɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɠɢɬɟɥɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɽ ɧɚɣ-
ɜɢɳɢɦ ɫɟɪɟɞ ɭɫɶɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɊɋɊ, ɹɤɟ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿ-
ɹɯ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɥɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɫɚɦɢɯ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɯ ɪɚɞɿɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɡɧɢ-
ɡɢɬɢ ɞɨɡɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɿɬɟɣ, ɿ ɡɚɩɨ-
ɛɿɝɬɢ ɩɨɹɜɿ ɫɨɦɚɬɢɤɨ-ɫɬɨɯɚɫɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ. 
2.2. Участь працівників держсанепідслужби області 
в ліквідації аварії на ЧАЕС
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ 1986 ɪ. ɫɬɚɥɚ ɭɱɚɫɬɶ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ 
ɿɡ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɩɨɛɥɢɡɭ ɪɚɣɨɧɭ ɚɜɚɪɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɉɨɥɿɫɶɤɨʀ 
ɋȿɋ (Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ). Ɍɟɥɟɮɨɧɨɝɪɚ-
ɦɚ ɆɈɁ ɜɿɞ 07.07.86 ɪ. ɩɿɞ «ɝɪɢɮɨɦ» 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɜɚɥɚ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɝɪɭɩɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɜ ɉɨɥɿɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ Ʉɢʀɜɳɢɧɢ ɡ 10.07.
1986 ɪ. ɧɚ ɞɜɚ ɬɢɠɧɹ. Ɋɨɛɨɬɭ ɛɭɥɨ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɨɜɚɧɨ ɜɚɯɬɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɚ ɡ 30 ɥɢɩ-
ɧɹ 1986 ɪ. ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɚ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɚ ɧɚ 1 ɦɿɫɹɰɶ. ɍɫɶɨɝɨ ɡ 10 ɥɢɩɧɹ 
ɩɨ 29 ɜɟɪɟɫɧɹ 1986 ɪ. ɜ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ ɜɡɹɥɨ ɭɱɚɫɬɶ 52 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɫɚɧɟɩɿɞɭɫɬɚɧɨɜ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
ȼ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɧɚɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɯɨɞɢɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪ-
ɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɨɝɨ, ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚ 
ɨɛ’ɽɤɬɚɯ ɫɦɬ. ɉɨɥɿɫɶɤɟ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɳɨɞɟɧɧɿ ɜɢʀɡɞɢ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢ-
ɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ. ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɦɿɪɿɜ ɝɚɦɚ-ɮɨɧɭ, ɜ ɤɿɧɰɿ ɞɧɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨɡ, ɹɤɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɪɚɣɨɧɭ ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɡɢ 5 ɛɟɪ ɜɢɪɿɲɭ-
ɜɚɥɨɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ (ɟɜɚɤɭɚɰɿɹ).
ɉɿɞ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɛɭɥɢ ɜɡɹɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪ-
ɱɭɜɚɧɧɹ, ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɜɨɞ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɹɤɢɣ 
ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨɱɚɜ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ ɩɥɨɞɨ-ɨɜɨɱɟɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɛɟɡ-
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɿ ɧɚɩɨʀ ɬɨɳɨ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɛɚɝɚɬɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɯɚɪɱɨɜɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɹɤɟ ɩɪɢɧɨɫɢɥɨ ɦɿɫɰɟɜɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɨ 
ɩɪɨɠɢɜɚɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. Ɂɜɟɪɬɚɥɢɫɶ ɞɨ ɧɚɫ 
ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ, ɤɨɥɢ ɜɢ-
ɪɿɲɭɜɚɥɨɫɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɤɚɪɬɨɩɥɿ. Ɍɚɤ, ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɡɚɦɿɪɭ ɝɚɦɚ-ɮɨɧɭ ɧɚ ɤɚɪɬɨɩɥɹɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ɛɭɥɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɪɿɜɟɧɶ 
ɭ 5 Ɋ/ɝɨɞ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɛɭɥɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɡɚɝɨɬɿɜɥɸ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɦɿɪɿɜ ɝɚɦɚ-ɮɨɧɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɜɿɣɫɶɤɨ-
ɜɢɣ ɞɨɡɢɦɟɬɪ Ⱦɉ-5, ɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɬɚ ɿɧɲɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɞɟɤɚɞɧɨ-ɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ Ⱦɉ-100 ȺȾɆ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɡɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɦɬ. ɉɨɥɿɫɫɶɤɟ 
ɛɭɥɨ ɡɦɿɲɚɧɟ ɿ ɫɤɥɚɞɚɥɨ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 70% ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɲɚɯɬɧɢɯ ɤɨ-
ɥɨɞɹɡɿɜ. Ɍɨɦɭ ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿʀ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɰɟɧ-
ɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. ɇɚɜɤɪɭɝɢ ɛɭɥɢ ɡɛɭɞɨɜɚɧɿ ɞɟɫɹɬɤɢ 
ɚɪɬɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɚ ɩɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɦɟɪɟɠɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. ɇɚ 
ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɢʀɡɞɭ ɜ ɉɨɥɿɫɫɶɤɨɦɭ ɞɜɿɱɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɞɟɡɚɤɬɢɜɚɰɿɹ ɬɟ-
ɪɢɬɨɪɿʀ (ɡɧɹɬɬɹ ɿ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ), ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɤɚɪɧɿ ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɱɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ. Ɋɿɜɧɿ ɝɚɦɚ-
ɮɨɧɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɛɿɥɹ 200 ɦɤɊ/ɝɨɞ (ɩɿɫɥɹ ɡɧɹɬɬɹ ɬɚ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧ-
ɬɭ). Ɇɢ ɧɟ ɫɬɚɜɢɦɨ ɡɚ ɦɟɬɭ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, 
ɚɞɠɟ ɫɦɬ. ɉɨɥɿɫɫɶɤɟ ɱɟɪɟɡ ɜɢɫɨɤɿ ɪɿɜɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɪɨɡɮɨɪ-
ɦɭɜɨɜɚɧɟ ɬɚ ɜɿɞɫɟɥɟɧɟ 19.08.1999 ɪ.
Ɉɮɿɰɿɣɧɨʀ, ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɧɚɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɟ ɛɭɥɨ. Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜɿɞ ɡɚɜɿɞɭɸɱɨɝɨ ɟɩɿɞɜɿɞɞɿɥɨɦ Ⱥ. Ɏ. ȼɪɭɛɥɽɜɫɶ-
ɤɨɝɨ (ɪɚɣɨɧɧɚ ɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿɹ ɫɦɬ. ɉɨɥɿɫɶɤɟ) ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɧɚɦ ɜɢɞɚɥɢ ɞɨɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ, ɭ ɹɤɿɣ ɛɭɥɨ ɜɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɩɨɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɚ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɝɨ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɛɭɥɨ.
Ɂɝɨɞɨɦ ɰɿ ɞɨɜɿɞɤɢ ɛɭɥɢ ɧɚɞɚɧɿ ɜ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɟ ɜɫɿɦ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɚɦ ɛɭɥɢ ɜɢɞɚɧɿ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɫɜɨɽɧɨ ɫɬɚɬɭɫ «ɥɿɤɜɿɞɚɬɨɪɚ». 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɟɞɨɥɭɝɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɢɫɨɤɨɩɨɫɚɞɨɜ-
ɰɿɜ ɿɡ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ Ⱦɟɪɠɫɚɧɟɩɿɞɫɥɭɠɛɢ, ɜ «ɧɚɩɿɜɡɧɢɳɟɧɨ-ɪɟ-
ɮɨɪɦɨɜɚɧɿɣ» ɫɚɧɿɬɚɪɧɿɣ ɫɥɭɠɛɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 17 
ɱɨɥɨɜɿɤ. ɇɚ ɠɚɥɶ, 9 ɱɨɥɨɜɿɤ ɩɨɦɟɪɥɨ. Ɋɟɲɬɚ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɿɧɲɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɚɛɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɧɫɿʀ.
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.60 61
2.3. Комплексна програма 
із ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
в Рівненській області за 1990–2000 рр.
ɉɪɨɬɹɝɨɦ 1986–1989 ɪɪ. Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɸ ɨɛɥɚɫɧɨɸ ɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧ-
ɰɿɽɸ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɧɚɞ 40 ɬɢɫɹɱ ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ, ɪɚɞɿɨɦɟ-
ɬɪɢɱɧɢɯ ɬɚ ɪɚɞɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɳɨ ɩɪɢ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ 2 Ʉɿ/ɤɦ2 ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɦɨɥɨɤɨ 
ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ – ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ!
ɍ 1989 ɪ. ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɟɤɬɨɪɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɡɚɦɿɪɿɜ ɩɪɨɛ 
ɦɨɥɨɤɚ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɜɿɞɫɨ-
ɬɨɤ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɫɤɥɚɞɚɜ 0,53%, ɬɨɞɿ 
ɹɤ ɦɨɥɨɤɨ ɜ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɭ 
24,4%.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 16 
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɥɨɤɚ ɜɿɞ ɤɨɪɿɜ 
ɿɡ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ 
ɇɚɡɜɚ ɪɚɣɨɧɭ
Ɇɨɥɨɤɨ ɡ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ Ɇɨɥɨɤɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɞɨɫ-
ɥɿɞɠɟɧɢɯ 
ɩɪɨɛ
ɇɟ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɽ 
ɧɨɪɦɚɬɢ-
ɜɚɦ,%
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɞɨɫ-
ɥɿɞɠɟɧɢɯ 
ɩɪɨɛ
ɇɟ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɽ 
ɧɨɪɦɚɬɢ-
ɜɚɦ,%
Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɢɣ 49 0 243 4,1
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɢɣ 95 0 136 20,5
Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɢɣ 68 0 173 34,7
Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɢɣ 71 1,4 55 76,3
Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɢɣ 29 3,4 65 61,5
ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɢɣ 64 0 203 17,7
ȼɫɶɨɝɨ 376 0,53 875 24,4
ɐɟɣ ɮɚɤɬ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɤɨɪɨ-
ɜɢ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɫɬɚɞɚ ɜɢɩɚɫɚɥɢɫɹ ɧɚ ɧɚɹɜɧɢɯ ɩɚɫɨɜɢɳɚɯ, ɚ ɜ ɪɚɰɿɨɧ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɥɢ «ɱɢɫɬɿ» ɤɨɪɦɢ. ȱɧɲɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɤɥɚɥɚɫɶ ɭ ɩɪɢ-
ɜɚɬɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ, ɞɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɩɚɫɚɥɨ ɤɨɪɿɜ ɧɚ ɧɟɨɤɭɥɶɬɭ-
ɪɟɧɢɯ ɩɚɫɨɜɢɳɚɯ (ɥɿɫɨɜɿ ɦɚɫɢɜɿ, ɥɭɝɢ ɬɚ ɛɨɥɨɬɚ).
ɓɨɛ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɞɨɤɚɡɨɜɭ ɛɚɡɭ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɿɡ 6 
ɪɚɣɨɧɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɥɨ ɡɿɛɪɚɧɨ 7 ɬɢɫɹɱ ɩɪɨɛ ɦɨɥɨɤɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɿ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ȼɇɐɊɆ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɰɿɽʀ «ɱɨɬɢɪɶɨɯɪɿɱɧɨʀ ɬɹɝɚɧɢɧɢ» ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚ-
ɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, Ɋɚɞɚ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɋɊɋɊ ɿ ȼɐɊɉɋ ɧɚɪɟɲɬɿ ɜɢɞɚɥɚ ɩɨɫɬɚ-
ɧɨɜɭ ɜɿɞ 20 ɠɨɜɬɧɹ 1989 ɪ. ʋ 886, ɹɤɨɸ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɥɚ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɬɚ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɍɊɋɊ ɞɨɞɚɬɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɶ ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, 
ɹɤɿ ɜɠɟ ɛɭɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɿ ɹɤ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɦɢ.
ɇɚɪɟɲɬɿ, Ɋɚɞɚ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɊɋɊ ɿ ɍɤɪɩɪɨɮɪɚɞɚ ɜɢɞɚɥɚ ɉɨɫɬɚ-
ɧɨɜɭ ʋ 315 ɜɿɞ 14 ɝɪɭɞɧɹ 1989 ɪ. «ɉɪɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɳɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɥɚ ɪɚɞɿɨɚɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ Ⱥȿɋ».
ɐɿɣ ɩɨɞɿʀ ɛɭɥɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɿɡ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ Ɋɚɞɢ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɊɋɊ, ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɬɚ ɜɿɞɨɦɫɬɜ, ɹɤɿ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ ɜ ɿɧɲɢɯ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ Ɋɚɞɢ, Ɋɿɜɧɟɩɪɨɮɪɚɞɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ 
ɿɧɲɢɯ. Ɇɟɬɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ ɛɭɥɨ – ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ 6 «ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ» ɪɚɣɨɧɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɹɤ ɩɨɫɬɪɚɠ-
ɞɚɥɢɯ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ Ⱥȿɋ!
ɉɪɨɬɹɝɨɦ 23–24 ɝɪɭɞɧɹ 1989 ɪ. ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɝɪɨɦɚɞ-
ɫɶɤɨɫɬɿ, ɁɆȱ ɜ ɫɦɬ. Ɋɨɤɢɬɧɨ ɬɚ ɦ. Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɬɚɤɚ ɩɨ-
ɫɬɚɧɨɜɚ ɛɭɥɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɚ.
Ɉɞɧɢɦɢ ɿɡ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɰɿɽʀ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɛɭɥɨ:
«Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɩɨɞɚɧɢɣ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɊɋɊ, 
Ⱦɟɪɠɚɝɪɨɩɪɨɦɨɦ ɍɊɋɊ, Ⱥɤɚɞɟɦɿɽɸ ɧɚɭɤ ɍɊɋɊ, ȼɫɟɫɨɸɡɧɢɦ ɧɚ-
ɭɤɨɜɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɊɋɊ, ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɮɿɥɿɚɥɨɦ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɿɥɶɝɨɫɩɪɚɞɿɨɥɨɝɿʀ, ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɦ, Ʉɢʀɜɫɶɤɢɦ, Ɋɨ-
ɜɟɧɫɶɤɢɦ ɬɚ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɢɦ ɨɛɥɜɢɤɨɧɤɨɦɚɦɢ ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ ɧɨɦɟɪ 1, ɠɢɬɟɥɹɦ ɹɤɢɯ ɡ 1 ɝɪɭɞɧɹ 1989 
ɪɨɤɭ ɜɢɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɝɪɨɲɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 15 ɤɪɛ.ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ 
ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ».
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.62 63
ȼɫɶɨɝɨ ɬɚɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɛɭɥɨ 305, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɢɣ – 19 
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɢɣ – 67 
Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɢɣ – 59 
Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɢɣ – 54 
Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɢɣ – 40 
ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɢɣ – 66
 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨ-
ɪɿɹɯ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨʀ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ, ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɥɚ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ ɜɢɤɨɧɤɨɦɭ Ɋɨɜɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ 
Ɋɚɞɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɬɚ ɩɪɟɡɢɞɿʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɫɩɿɥɨɤ ʋ 272 ɜɿɞ 29 ɝɪɭɞɧɹ 1989 ɪ. «ɉɪɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ-
ɫɢɥɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɳɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɥɚ ɪɚɞɿɨɚɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɿɥɶɫɶɤɿɣ Ⱥȿɋ». 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɦɟɠɚ ɞɨɡɢ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜ ɦɟɠɚɯ 
1 ɦɁɜ/ɪɿɤ, ɹɤɚ ɧɚɞɚɥɿ ɛɭɥɚ ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɭ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ʋ 791ɚ-ɏȱȱ «ɉɪɨ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɥɚ ɪɚɞɿɨ-
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ», 
ɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚ-
ɯɢɫɬɭ.
Ɂɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɨɛɥɜɢɤɨɧɤɨɦɭ ɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɩɚɪɬɿɣ-
ɧɢɯ, ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɨɛɥɚɫɬɿ, ɝɨɥɿɜ ɉȿɍ(ɩɥɚɧɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ), ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɜɢɤɨɧɤɨ-
ɦɭ ɨɛɥɚɫɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ Ⱥȿɋ ɜ Ɋɨɜɟɧɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ 1990–2000 ɪɨɤɢ».
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ – ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɠɢɬ-
ɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɭɫɿɯ ɲɟɫɬɢ ɪɚɣɨɧɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɥɢ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ.
ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:
– ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɫɬɢɫɥɿ ɫɬɪɨɤɢ ɩɢɬɚɧɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɦɟɞɢɱ-
ɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɿɬɟɣ;
– ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɿɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɟɪɟɪɨɛɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɭɦɨɜ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ;
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ, 
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ, ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɨɝɨ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨ-
ɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛɦɿɧɭ, ɩɪɨ-
ɞɚɠɭ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ «ɱɢɫɬɢɯ» ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ;
– ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɞɟɡɚɤɬɢɜɚɰɿʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ;
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɯɿɞ ɪɨ-
ɛɿɬ ɿɡ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɜɚɪɿʀ;
– ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɢɥ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɿ ɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɜɢ-
ɪɿɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.
ɍ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɡɧɚɣɲɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟ-
ɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɧɚɦɿɱɟɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨɥɿɩ-
ɲɟɧɧɹ ʀɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ.
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɢɥ, ɪɟɡɟɪ-
ɜɿɜ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɯ 
ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜ, Ⱦɟɪɠɩɥɚɧɭ ɿ Ɋɚɞɢ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ «ɱɢɫɬɢɦɢ» ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɚɦɢ, ɪɿɡɧɨ-
ɦɚɧɿɬɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ.
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.64 65
РОЗДІЛ III 
ВИВЧЕННЯ РАДІАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 
ТА НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНЩИНИ
Ɂ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɭ ɩɿɫɥɹɚɜɚɪɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɟ-
ɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚ ɫɬɚɧ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɿɡ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ, ɛɭɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱ-
ɧɢɦ. ɉɪɨɬɟ ɚɜɬɨɪɢ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢ ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ ɧɚɭ-
ɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɹɤɿ ɡɝɨɞɨɦ ɡɧɚɣɲɥɢ ɫɜɨɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɫɬɚɬɬɹɯ, ɬɟɡɚɯ ɬɚ ɞɨɩɨɜɿɞɹɯ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ. ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɡɚ ɩɟɜ-
ɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ. 
3.1. Гігієнічна оцінка стану радіаційного забруднення 
довкілля області та дози опромінення населення 
Поліських районів Рівненської області 
(за даними дозиметричної паспортизації)
əɤ ɛɭɥɨ ɜɤɚɡɚɧɨ ɜɢɳɟ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ. ɉɥɨɳɚ ɭɪɚɠɟɧɨʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɣɦɚɽ 11,2 ɬɢɫ. ɤɦ² ɚɛɨ 56% ɜɿɞ ɭɫɿɽʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫ-
ɬɿ. Ⱦɨ ɡɨɧ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ 341 ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ 
ɩɭɧɤɬ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɭ Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɨɦɭ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɦɭ, Ⱦɭ-
ɛɪɨɜɢɰɶɤɨɦɭ, Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɦɭ, Ɋɨɤɢɬɧɿɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɨɦɭ 
ɪɚɣɨɧɚɯ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɜɩɥɢɜɭ ɪɚɞɿɚɰɿʀ – 390,8 ɬɢɫ. ɱɨɥɨɜɿɤ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 34% 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ 112,3 ɬɢɫ. ɞɿɬɟɣ. Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɞɨɡɨɜɟ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɧɚ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɟɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 530628 ɥɸɞɢɧɨ-ɦɿɥɿɡɿɜɟɪɬ ɿ ɫɤɥɚ-
ɞɚɽ 39,2% ɭɫɶɨɝɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
Ɇɟɬɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɿɜ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 1991–2006 ɪɪ., ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ.
ɋɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟ-
ɞɨɜɢɳɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɫɬɚɬɮɨɪɦɢ ʋ 18 «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚɜɤɨ-
ɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧ-
ɧɹ»; ɳɨɪɿɱɧɢɤɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. ɋȿɋ «ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɛ’ɽɦɭ ɿ ɹɤɨɫɬɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛ-
ɥɚɫɬɿ»; ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɳɨɪɿɱɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ Ⱦɟɪɠɤɨɦɫɬɚɬɭ ɍɤɪɚ-
ʀɧɢ; ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɡɛɿɪɧɢɤɿɜ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶ ɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ «Ⱦɨɜɤɿɥɥɹ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ»; ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ Ⱦɟɪɠɭ-
ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ Ɋɿɜ-
ɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢ-
ɳɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɩɿɞɩɚɥɢ ɩɿɞ ɞɿɸ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɿɫɥɹ 
ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ ɬɚ ɿɧ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɬɭɪɧɨɝɨ ɝɿɝɿɽ-
ɧɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢ-
ɤɢ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɝɚɦɚ-ɫɩɟɤɬɪɨɦɟ-
ɬɪɢɱɧɿ ɬɚ ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɧɿ). 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɩɟɜɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɨ ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɧɿɣ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚ-
ɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɩɿɞɩɚɥɢ ɩɿɞ ɞɿɸ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ-
ɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ Cs-137 ʉɪɭɧɬɭ, 
ɦɨɥɨɤɚ, ɤɚɪɬɨɩɥɿ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨʀ ɩɚɫɩɨɪɬɧɨʀ ɞɨɡɢ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. ɉɪɨɬɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɡɞɿɣ-
ɫɧɟɧɿ ɜ 1991–1994 ɪɪ. ɬɚ 2001–2006 ɪɪ.
Ʉɪɿɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɞɨɡɢ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚ-
ɥɢɫɶ ɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɪɿɜɧɹɯ ɰɶɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 
ɪɨɤɢ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɞɚɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ 17.
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.66 67
Ɍɚɛɥɢɰɹ 17 
Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ 
ɜ 1991–1994 ɪɪ. ɬɚ ɜ 2002–2006 ɪɪ.
Ɋɚɣɨɧɢ
1991–1994 ɪɪ. 2002–2006 ɪɪ.
ɑɢɫɥɨ ɉɚɫɩɨɪɬ-
ɧɚ ɞɨɡɚ 
ɨɩɪɨɦɿ-
ɧɟɧɧɹ, 
ɦɁɜ
ɓɿɥɶ-
ɧɿɫɬɶ 
Cs-137 
ɭ ʉɪɭɧ-
ɬɿ, Ʉɿ/
ɤɦ²
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ 
Cs-130 ɭ 
ʉɪɭɧɬɿ, Ʉɿ/
ɤɦ²
Ⱦɨ-
ɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ
Ɉɛ-
ɫɬɟ-
ɠɟɧɢɯ 
ɫɿɥ
1 2 3 4 5 6
1. «Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɿ» ɪɚɣɨɧɢ
Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɢɣ 223 57 0,9 0,89 0,15
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɢɣ 216 72 1,5 1,52 0,35
Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɢɣ 205 60 2,3 2,54 1,56
Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɢɣ 180 51 2,5 1,68 0,15
Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɢɣ 141 39 3,3 2,06 1,16
ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɢɣ 204 67 1,4 1,29 0,20
2. ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɱɢɫɬɿ ɪɚɣɨɧɢ
Ƚɨɳɚɧɫɶɤɢɣ 61 61 0,13 0,21 ɧ/ɞ
Ʉɨɪɟɰɶɤɢɣ 13 13 0,20 0,40 ɧ/ɞ
Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ 38 38 0,25 0,50 ɧ/ɞ
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ 11 11 0,16 0,35 ɧ/ɞ
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 17 ɞɚɧɿ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɛ-
ɫɬɟɠɟɧɶ (1169 ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɪɚɞɿɨɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɫɟɥɚɯ ɬɚ 123 ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɧɨ ɱɢɫɬɢɯ ɫɟɥɚɯ), ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨ-
ɦɭ ɡɚ 1991–1994 ɪɪ. ɜ ɪɚɞɿɨɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɩɚɫɩɨɪɬɧɚ ɞɨɡɚ 
ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɨɥɢɜɚɥɚɫɶ ɜɿɞ 0,9 ɞɨ 3,3 ɦɁɜ, ɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ Cs-137 – ɜɿɞ 0,89 ɞɨ 2,54 Ʉɿ/ɤɦ².
ɍ «ɱɢɫɬɢɯ» ɪɚɣɨɧɚɯ (Ƚɨɳɚɧɫɶɤɢɣ, Ʉɨɪɟɰɶɤɢɣ, Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶ-
ɫɶɤɢɣ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ) ɰɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɭɥɢ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɢɠɱɢɦɢ: 
ɩɚɫɩɨɪɬɧɚ ɞɨɡɚ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɤɨɥɢɜɚɥɚɫɶ ɭ ɦɟɠɚɯ 0,13–0,25 ɦɁɜ, ɚ 
ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ Cs-137 ɜ ʉɪɭɧɬɿ – 0,21–0,50 Ʉɿ/ɤɦ².
ɋɟɪɟɞɧɿ ɡɜɚɠɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜ ɰɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɭ 1991–1994 ɪɪ. 
ɫɤɥɚɞɚɥɢ:
– ɩɚɫɩɨɪɬɧɚ ɞɨɡɚ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ – 
1,88 ɦɁɜ, ɜ ɧɟɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ – 0,18 ɦɁɜ;
– ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ Cs-137 ɜ ʉɪɭɧɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 1,63ɬɚ 0,33 Ʉɿ/ɤɦ².
ȱɡ ɬɚɛɥɢɰɿ ɞɨɛɪɟ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɨɛɫɬɟɠɟɧ-
ɧɹɦ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɬɚɧɨɦ 
ɧɚ 2000–2006 ɪɪ. ɪɿɡɤɨ ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ ɿ ɤɨɥɢɜɚɥɚɫɶ ɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɭ ɦɟ-
ɠɚɯ 0,15–1,56 Ʉɿ/ɤɦ². ɇɚɝɚɞɚɽɦɨ, ɳɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɇɊȻɍ/
ȾɊ-97 ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ Cs-137 ɞɨ 1 Ʉɿ/ɤɦ², ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɭɦɨɜɧɨ 
ɱɢɫɬɢɦɢ. Ɂ ɛɿɥɶɲɨɸ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɿɡ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɪɨɫɥɢɧɢ.
ɓɨɞɨ ɩɚɫɩɨɪɬɧɨʀ ɞɨɡɢ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɪɢɡɢɤ ɫɦɟɪɬɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 1´10-5 
ɜ ɪɿɤ, ɬɨɞɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɦɚɪɧɨɝɨ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɞɨɡɚ ɧɚ-
ɤɨɩɢɱɭɜɚɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɹ, ɦɨɠɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 1 ɦɁɜ ɭ ɪɿɤ.
Ɍɚɤ, ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɿɡ 1991 ɩɨ 1994 ɪɪ., ɹɤ ɰɟ ɜɢɞɧɨ ɿɡ ɬɚɛɥɢɰɿ 17, 
ɩɚɫɩɨɪɬɧɚ ɞɨɡɚ ɬɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɽɦ ʉɪɭɧɬɭ ɡɧɚ-
ɱɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɧɨɪɦɢ ɭ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɦɭ (ɜ 1,5 
ɪɚɡɢ), Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɦɭ (ɜ 2,3–2,5 ɪɚɡɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨ-
ɦɭ (ɭ 2,5–1,7 ɪɚɡɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɨɦɭ (ɜ 3,3 ɿ 2,1 ɪɚɡɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɨɦɭ (ɜ 1,4–1,3 ɪɚɡɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ).
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 2002–2006 ɪɪ. ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɪɚɞɿɨ-
ɰɟɡɿɽɦ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɥɢɲɟ ɜ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɦɭ (ɜ 1,6 ɪɚɡɢ) 
ɬɚ Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɨɦɭ (ɜ 1,2 ɪɚɡɢ) ɪɚɣɨɧɚɯ. ɍ ɪɟɲɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ 
ɪɚɣɨɧɿɜ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɛɭɥɚ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɧɢɠɱɟ 1 Ʉɿ/ɤɦ².
ȼ ɬɚɛɥɢɰɿ 18 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɞɚɧɿ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɬɚɧ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɿɡ 2000 ɩɨ 2006 ɪɪ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɰɿ ɞɚɧɿ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɫɚɧɟɩɿɞɫɥɭɠɛɢ, ɬɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫɶ, ɹɤ ɿ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɢɩɚɞ-
ɤɚɯ, % ɩɪɨɛ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ.
Ⱥɧɚɥɿɡɨɦ ɨɯɨɩɥɟɧɿ ɜɫɿ ɲɿɫɬɶ ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ ɩɨ-
ɬɟɪɩɿɥɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ ɬɚ ɨɞɢɧ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɱɢɫɬɢɣ – Ɉɫɬ-
ɪɨɡɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ.
əɤ ɿ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɧɚ 
ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɭɦɿ ɡɚ 2000–2006 ɪɪ., ɚ % ɧɟɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɛ – ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɚ ɰɟɣ ɱɚɫ.
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.68 69
Ɍɚɛɥɢɰɹ 18 
Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɜ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ ɬɚ ɧɟɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ ɪɚɣɨɧɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɭ 2000–2006 ɪɪ.
Ɋɚɣɨɧɢ
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɡɚ ɜɟɫɶ 
ɩɟɪɿɨɞ
% ɩɪɨɛ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɸɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɚ 7 ɪɨɤɿɜ
1. ɉɨɬɟɪɩɿɥɿ ɪɚɣɨɧɢ
Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɢɣ 6504 2,4
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɢɣ 25475 8,8
Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɢɣ 14664 7,2
Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɢɣ 8775 12,0
Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɢɣ 11323 38,4
ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɢɣ 5746 4,0
2. ɇɟɩɨɬɟɪɩɿɥɿ ɪɚɣɨɧɢ
Ɉɫɬɪɨɡɶɤɢɣ 4297 0
ȱɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ ɫɥɿɞɭɽ, ɳɨ ɡɚ ɱɚɫ ɿɡ 2000 ɩɨ 2006 ɪɪ. ɫɚɧɟɩɿɞ-
ɫɬɚɧɰɿɹɦɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ 76784 ɚɧɚɥɿɡɢ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɪɨɫɥɢɧ-
ɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɜɦɿɫɬ ɭ ɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ, ɿɡ ɧɢɯ: 72487 ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɭ ɪɚɞɿ-
ɨɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿ 4297 – ɜ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɨɦɭ «ɱɢɫɬɨɦɭ» 
ɪɚɣɨɧɿ. ȼ ɭɫɿɯ ɲɟɫɬɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɭ ɯɚɪɱɨɜɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɛɭɥɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ ɡ ɬɿɽɸ ɱɢ ɿɧɲɨɸ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɧɟɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɛ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɸ ɯɚɪɱɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɪɚɞɿɨ-
ɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɤɿɜ ɛɭɥɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢ-
ɪɟɰɶɤɨɦɭ (ɳɨɪɿɱɧɨ 8,8% ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɛ), Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɦɭ 
(ɳɨɪɿɱɧɨ 7,2% ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɛ), Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɦɭ (ɳɨɪɿɱɧɨ 
2,0% ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɛ), ɚɥɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɨɦɭ (ɳɨ-
ɪɿɱɧɨ 38,4% ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɛ) ɪɚɣɨɧɚɯ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ 
ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɛ ɧɚ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ ɜ ɯɚɪɱɨɜɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɥɨ 
ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɫɭɦɿ ɩɨ ɿɧɲɢɯ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 
34,4%.
ȼ ɭɦɨɜɧɨ «ɱɢɫɬɨɦɭ» Ɉɫɬɪɨɡɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɡɚ ɜɫɿ ɰɿ ɪɨɤɢ ɿɡ 4297 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ ɩɪɨɛ ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɠɨɞɧɨʀ ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɛɢ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɯɚɪ-
ɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɰɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɿɡ 2000 ɩɨ 
2006 ɪɪ. ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɳɨɪɿɱɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɡɿ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ 8,4% ɚɛɨ 
0,58 ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɛ ɧɚ 100 ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɪɿɜɟɧɶ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɧɨɝɨ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɛɭɞɭɱɢ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɢɦ, ɦɚɣɠɟ ɧɟ 
ɡɦɿɧɸɜɚɜɫɹ. Ɍɟɦɩɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡ 2000 ɩɨ 2006 ɪɪ. ɬɭɬ ɫɤɥɚɞɚɥɢ 
ɥɢɲɟ 0,08%. ɍ ɱɨɦɭ ɩɪɢɱɢɧɚ ɬɚɤɨʀ ɪɿɡɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɪɚɞɿɨɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɰɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧ-
ɬɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɭ Cs-137.
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ – ɽɞɢɧɚ ɫɟɪɟɞ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ 
ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɨɞɪɚɡɭ ɞɜɨɯ ɚɬɨɦɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ – Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɿ 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨʀ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɰɟɧɬɪɭ ɡ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨ-
ɪɨɥɨɝɿʀ, ɫɭɦɚɪɧɚ b-ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɪɚɥɢɫɶ ɭ ɡɨɧɿ 
ɞɿʀ ɰɢɯ Ⱥȿɋ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2006 ɪ., ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ 5,4´10-11 Kɿ/ɥ. 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ Cs-137 ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɜɨɞɢ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɢ ɪɿɜɧɿɜ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɯ ɇɊȻɍ-97 ɬɚ ȾɊ-97.
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɚɞɿɨɚɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. ȼɫɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɡɚ 2005–2006 ɪɪ., ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚ-
ɥɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɧɨɪɦɢ ɞɥɹ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ – 54 ɩKɿ/ɥ (2 Ȼɤ/ɥ).
ɇɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɶ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɤɨɧɰɟɧ-
ɬɪɚɰɿʀ Cs-137 ɬɚ Ʉ-40 ɿ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ʉɪɭɧɬɭ.
Ɂɚ ɱɚɫ ɿɡ 2009 ɩɨ 2012 ɪɪ. cɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿɹɦɢ (ɋȿɋ*) Ɋɿɜɧɟɧɫɶ-
ɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɞɟɫɹɬɤɢ ɬɢɫɹɱ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɯɚɪɱɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɜɦɿɫɬ Cs-137. Ɂɚ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɭ 6 ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɿ ɩɿɞɩɚɥɢ ɩɿɞ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɸ ɯɚɪɱɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɛɭɥɚ ɭ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɦɭ, 
Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɦɭ, Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɦɭ, ɚɥɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɨɦɭ 
ɪɚɣɨɧɚɯ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɛ ɧɚ ɪɚɞɿɨɧɭ-
ɤɥɿɞɢ ɜ ɯɚɪɱɨɜɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɥɨ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɫɭɦɿ ɩɨ ɿɧɲɢɯ ɩɨ-
ɬɟɪɩɿɥɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 34,4%. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɋȿɋ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɤɪɿɦ Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɨɝɨ, ɡɚ 
ɩɟɪɿɨɞ ɿɡ 2009 ɩɨ 2012 ɪɪ. ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɫɭɬɬɽɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɚɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.
*  ɍ ɝɪɭɞɧɿ 2012 ɪ. ɋȿɋ ɩɨ ɜɫɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɢ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɿ. ɑɟɪɟɡ ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ ɿɡ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɟɦɚɽ.
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ɉɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ Cs-137 ɜ ɦɨɥɨɰɿ ɿ ɦ’ɹɫɿ 
ɡ ɪɨɤɭ ɜ ɪɿɤ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɪɿɡɤɟ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤ. Ɂɦɿɧɢ, ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɪɚɞɿɨ-
ɰɟɡɿɸ ɡ ɤɨɪɦɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɬɜɚɪɢɧ. ɇɚɣɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɦ’ɹɫɚ ɣ ɦɨɥɨɤɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹ ɭ 2010 ɪɨɰɿ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɿɡɤɢɯ ɤɨ-
ɥɢɜɚɧɶ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ Cs-137 ɜ ɨɛ’ɽɤɬɚɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɚ-
ɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɿ ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿʀ ʀɯ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨ-
ɧɭɤɥɿɞɿɜ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɪɦ ɬɜɚɪɢɧɚɦ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ (ɜɬɨɪɢɧɧɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ).
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009–2012 ɪɪ. ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɜ ɩ’ɹɬɢ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɛɭɥɢ ɜɢɹɜɥɟ-
ɧɿ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ 
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɭ Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ. Ɍɚɤ, ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨɫɬɿ ɜɦɿɫɬɭ ɰɟɡɿɸ – 137 ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɦɨɥɨɤɚ ɬɭɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 37,6 
ɞɨ 45,1%. 
ɍ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 9,3–12,1%, ɜ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɦɭ 
ɪɚɣɨɧɿ – 4,1–8,3%, Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ 
4,8–11,5% ɿ 3,8–14,1% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
ɍ ɩɪɨɛɚɯ ɦ’ɹɫɚ ɰɟɡɿɣ – 137 ɧɟ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɭ ɠɨɞɧɿɣ ɿɡ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɨɛ ɩ’ɹɬɢ ɪɚɣɨɧɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɨɤɪɿɦ Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɨɝɨ, 
ɞɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɪɿɜɧɿɜ 
(40%) ɭ 2010 ɪ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɠɨɞɧɿɣ ɩɪɨɛɿ ɦɨɥɨɤɚ, ɱɢ ɦ’ɹɫɚ ɜ Ȼɟ-
ɪɟɡɧɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɰɟɡɿɣ – 137 ɧɟ ɛɭɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
2009–2012 ɪɪ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɽ ɡɧɚɱɧɚ ɥɿɫɢɫ-
ɬɿɫɬɶ (ɬɚɛɥɢɰɹ 1). Cɤɥɚɞɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɢɞɭ ɪɚɞɿɨɧɭ-
ɤɥɿɞɿɜ, ʀɯ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɡɭɦɨɜɢɥɨ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɥɨɳ ɥɿɫɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ 
ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɥɿɫɿɜ 
ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɹɤɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɡɨɧɿ ɉɨɥɿɫ-
ɫɹ. Ɋɢɡɢɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚ-
ɦɢ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɹɤ ɫɬɪɨɤɚɬɿɫɬɸ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɯ 
ɭɦɨɜ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɉɨɥɿɫɶɤɿ ɡɟɦɥɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɳɟ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɦɢ ɩɟɪɟ-
ɯɨɞɭ ɜ ɥɚɧɰɸɡɿ ʉɪɭɧɬ–ɪɨɫɥɢɧɢ-ɬɜɚɪɢɧɢ–ɦɨɥɨɤɨ.
ɉɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɢɞɭ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɡɧɚɱɧɚ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɹ ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɥɿɫɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ ɡɚɡɧɚɥɚ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɫɭɫɿɞɧɿɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ (ɬɚɛɥɢɰɹ 19).
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Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɢɩɚɫ ɤɨɪɿɜ ɬɚ ɡɚ-
ɝɨɬɿɜɥɹ ɫɿɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ. Ʌɿɫɢ ɜ 
ɩɿɫɥɹɚɜɚɪɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɦɿɰɧɨ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨ-
ɧɭɤɥɿɞɿɜ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɚɯɢɳɚɸɱɢ ɜɿɞ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɿ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɦɿɠɧɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɢ. Ʌɿɫɢ ɽ 
ɪɚɞɿɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɿɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧ-
ɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɞɨɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɝɪɢɛɿɜ ɬɚ ɹɝɿɞ. ɐɟ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ:
– ɛɿɥɶɲɢɦ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ɥɿɫɨɜɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ; 
– ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɢɦɢ (ɧɚ ɨɞɢɧ-ɬɪɢ ɩɨɪɹɞɤɢ) ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɦɢ ɩɟɪɟ-
ɯɨɞɭ 137Cs ɬɚ 90Sr ɞɨ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɥɿɫɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɫɿɥɶ-
ɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ;
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.72 73
– ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ 
ɥɿɫɿɜ ɩɿɫɥɹ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɚɭɬɨɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɥɿɫɨɜɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɧɢɡɶɤɿ ɬɟɦɩɢ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɲɜɢɞ-
ɤɿɫɬɸ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɩɚɞɭ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ;
– ɞɚɜɧɿɦ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ, ɦɚɫɨɜɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɿɜ ɥɿɫɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞ 1/3 ɞɨ 2/3 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɉɨɥɿɫɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɠɢɜɚɽ ɭ ʀɠɭ «ɞɚɪɢ ɥɿɫɭ» (ɬɚɛɥɢɰɹ 
20). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 20
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 137Cs ɡ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɥɿɫɭ:
ȼɢɞ ɫɢɪɨɜɢɧɢ Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ȼɢɞ ɫɢɪɨɜɢɧɢ
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ
Ȼɪɭɫɧɢɰɹ-ɹɝɨɞɢ 13 Ȼɪɭɫɧɢɰɹ-ɥɢɫɬɹ 98
ɑɨɪɧɢɰɿ-ɹɝɨɞɢ 11 ɑɨɪɧɢɰɿ-ɥɢɫɬɹ 97
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, 
ɳɨ ɦɿɠ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɥɿɫɭ ɬɚ ɜɦɿɫɬɨɦ 137Cs ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɠɢɬɟɥɿɜ ɿɫɧɭɽ ɬɿɫɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ. ȼɧɟɫɨɤ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɿɜ ɥɿɫɭ ɜ ɞɨɡɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɜɚ-
ɪɿɸɽ: ɜɿɞ 12–40% ɭ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɞɨ 50–95% ɭ ɣɨɝɨ ɤɪɢɬɢɱ-
ɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɥɿɫɭ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɥɿɫɨ-ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ 
ɭɦɨɜ, ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɝɪɢɛɿɜ ɬɚ ɹɝɿɞ, ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɽɬɢ ɬɚ ɤɭɥɿɧɚɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ «ɞɚɪɿɜ ɥɿɫɭ». Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɥɿɫɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ 
ɽ ɳɟ ɿ ɩɟɜɧɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɜɢɞɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ.
ɇɚɦɢ ɛɭɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɞɚɧɿ ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.
ɉɟɪɟɯɨɞɹɱɢ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɨɡ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɧɚ ɩɚɫ-
ɩɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɧɟ ɫɭɰɿɥɶɧɨ, ɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱ-
ɧɨ (ɭ 1991–1994 ɪɪ., 2004–2008 ɬɚ 2011 ɪɪ.), ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɭ 1995–2000 ɪɪ., 2009–2010 ɪɪ. ɬɚ ɩɿɫ-
ɥɹ 2012 ɪ. ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɨɡ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɿ ɬɚɤɿ ɱɢɫ-
ɥɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɡɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜ:
1) ɞɨɡɨɜɢɣ ɿɧɬɟɪɜɚɥ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 5 ɦɁɜ ɧɚ ɪɿɤ;
2) ɞɨɡɨɜɢɣ ɿɧɬɟɪɜɚɥ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɚɫɩɨɪɬɧɿɣ ɞɨɡɿ 1-5 ɦɁɜ ɧɚ ɪɿɤ;
3) ɞɨɡɨɜɢɣ ɿɧɬɟɪɜɚɥ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɚɫɩɨɪɬɧɿɣ ɞɨɡɿ 0,5-1 ɦɁɜ 
ɧɚ ɪɿɤ.
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɡɚ ɞɨɡɨɜɢɦɢ ɿɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɧɨɸ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɽɸ ɡɚ 1991–1994 ɬɚ 2001–2008 ɬɚ 
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Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɡɚ ɞɨɡɨɜɢɦɢ ɿɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɧɨɸ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɽɸ
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Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ- 56 ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ
 0,5 - - - 28 49 43 43 55 54 55 42 55
0,5-1,0 10 30 44 26 7 13 13 1 1 - 13 -
1,0-5,0 45 25 11 - - - - - - - -
> 5 1 - - - - - - - - - -
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɧɟɦɚɽ ɞɚɧɢɯ – 1992 ɪ. – ɩɨ1 ɇɉ; 1993 ɩɨ 1 ɇɉ; 1994 – ɩɨ 2 
ɇɉ; 2005, 2006, 2008, 2011 ɩɨ 1 ɇɉ.
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ – 66 ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ
 0,5 - 1 3 - 1 3 4 4 8 10 12 53
0,5-1,0 13 2 35 29 34 36 51 59 55 50 54 3
1,0-5,0 49 23 17 34 31 27 11 3 3 6 - -
> 5 4 1 - - - - - - - - - -
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɧɟɦɚɽ ɞɚɧɢɯ – 1991 ɪ. – ɩɨ 12 ɇɉ; 1992 ɪ. – ɩɨ 39 ɇɉ; 
1993 ɪ. – ɩɨ 11ɇɉ; 1994 ɪ. – ɩɨ 3 ɇɉ.
Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ – 59 ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ
 0,5 - - - - 1 3 4 5 25 39 13 52
0,5-1,0 - 1 3 5 49 39 42 45 25 17 9 4
1,0-5,0 53 26 54 51 18 17 13 9 8 2 5 2
> 5 5 3 2 3 - - - - - - - -
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɧɟɦɚɽ ɞɚɧɢɯ – 1991 ɪ. – 1 ɇɉ; 1992 ɪ. – ɩɨ 29 ɇɉ; 
1994 ɪ. – ɩɨ 1 ɇɉ; 2001 ɪ. – ɩɨ 1 ɇɉ; 2005, 2006, 2008, 2011 – ɩɨ 1 ɇɉ.
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.74 75
Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ – 51 ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ
 0,5 - - - 4 2 1 1 17 19 22 30 33
0,5-1,0 - 2 6 16 14 22 36 28 22 21 13 14
1,0-5,0 41 22 40 30 34 28 14 6 9 7 7 4
> 5 9 5 4 - - - - - - - - -
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɧɟɦɚɽ ɞɚɧɢɯ – 1991 – ɩɨ 3ɇɉ; 1992 ɪ. – ɩɨ 21 ɇɉ; 
1994 ɪ. – ɩɨ 1 ɇɉ; 2001, 2005, 2006, 2008, 2011 ɪɪ. – ɩɨ 1 ɇɉ.
Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ – 39 ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ
 0,5 - - - - 2 1 - - - 2 18 25
0,5-1,0 - - 5 3 7 16 7 10 12 17 11 9
1,0-5,0 27 20 27 31 28 19 30 29 26 27 10 5
> 5 11 7 7 3 - - - - - - -
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɧɟɦɚɽ ɞɚɧɢɯ – 1991 ɪ. – ɩɨ 1 ɇɉ; 1992 ɪ. – ɩɨ 12 ɇɉ; 
1994 ɪ. ɩɨ 2 ɇɉ; 2001 ɪ. – ɩɨ 2 ɇɉ; 2002 ɪ. – ɩɨ 3 ɇɉ; 
2003 ɪ. – ɩɨ 2 ɇɉ; 2005, 2006 ɪɪ. – ɩɨ 1 ɇɉ.
ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ – 64 ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ
 0,5 - 4 3 22 39 41 39 39 38 36 40 48
0,5-1,0 - 3 34 27 9 7 10 10 10 12 14 11
1,0-5,0 50 5 26 14 16 16 15 15 14 14 9 4
> 5 4 - 1 - - - - - - - - -
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɧɟɦɚɽ ɞɚɧɢɯ – 1991 ɪ. – ɩɨ 7 ɇɉ; 1992 ɪ. – ɩɨ 52 ɇɉ; 
1994 ɪ. – ɩɨ 1 ɇɉ; 2005, 2006, 2008, 2011 ɪɪ. ɩɨ 1 ɇɉ.
 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɨɡ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ «ɩɨ-
ɥɿɫɶɤɢɯ» ɪɚɣɨɧɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 
1991–1994 ɪɪ. ɬɚ 2005–2006 ɪɪ. ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɚɫ-
ɩɨɪɬɧɢɯ ɞɨɡ ɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɥɢ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɿ ɧɿɠ ɜ ɚɧɚɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɨɡ ɜ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ȼɨ-
ɥɢɧɫɶɤɨʀ ɬɚ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 22. 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ Ɍɚɛɥɢɰɿ 21 Ɍɚɛɥɢɰɹ 22
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɨɡ ɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ 
ɪɚɣɨɧɚɯ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ ɬɚ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ 
Ɉɛɥɚɫɬɶ, ɪɚɣɨɧɢ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿ ɞɨɡɢ (ɦɁɜ)1991–1994 2005 2006
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ
Ʉɚɦɿɧɶ-Ʉɚɲɢɪɫɶɤɢɣ 1,01 – 4,36 0,24-0,81 0,26 – 0,81
Ʌɸɛɟɲɿɜɫɶɤɢɣ 1,16 – 4,36 0,22 – 0,92 0,28 – 1,1
Ɇɚɧɽɜɢɱɫɶɤɿɣ 1,10 – 5,01 0,20 – 1,2 0,21 – 1,4
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ
Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɢɣ 1,01 – 5,26 - -
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɢɣ 1,01 – 7,04 0,60 – 1,2 0,71 – 1,7
Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɢɣ 1,01 – 32,21 1,0 – 3,2 0,69 – 2,5
Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɢɣ 1,0 – 13,86 1,0 – 4,3 0,65 – 3,4
Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɢɣ 1,02 – 17,91 0,86 – 4,9 0,64 – 5,5
ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɢɣ 1,01 – 7,66 1,0 – 3,4 0,99 – 3,2
ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ ɞɨɡ > 5 ɦɁɜ ɭ 1991 ɪ. ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɨɫɶ ɭ 
30 ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɿ ɡɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɭ ɦɟɠɚɯ: Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚ-
ɣɨɧ – ɜɿɞ 1,11 ɞɨ 5,26 ɦɁɜ; ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɢɣ – ɜɿɞ 1,1 ɞɨ 7,04 ɦɁɜ; 
Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɢɣ – ɜɿɞ 1,42 ɞɨ 32,21 ɦɁɜ; Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɢɣ – ɜɿɞ 1,07 ɞɨ 
13,86 ɦɁɜ; Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɢɣ- ɜɿɞ 1,3 ɞɨ 17,91 ɦɁɜ, ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɢɣ – ɜɿɞ 
1,02 ɞɨ 7,66 ɦɁɜ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 23 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɚɯ ɞɨɡ 0,5-1,0 ɬɚ 1,0-5,0 ɦɁɜ.ɪɿɤ-1
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɿɽʀ ɬɚɛɥɢɰɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɹɤɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɫɹ, ɨɫɧɨɜɧɟ ɞɨɡɨɜɟ «ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ» ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɦɚɽ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɿ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 28.02.91 ɪ. 
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.76 77
ʋ 796-ɏȱȱ «ɉɪɨ ɫɬɚɬɭɫ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɹɤɿ ɩɨ-
ɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ», ɫɬ. 2, ɩɩ. 2,3 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɡɨɧ:
– ɛɟɡɭɦɨɜɧɨɝɨ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ) ɜɿɞɫɟɥɟɧɧɹ, ɞɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɟɤɜɿ-
ɜɚɥɟɧɬɧɚ ɞɨɡɚ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 5 ɦɁɜ/ɪɿɤ;
– ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɫɟɥɟɧɧɹ, ɞɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɟɤɜɿ-
ɜɚɥɟɧɬɧɚ ɞɨɡɚ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 1 ɦɁɜ/ɪɿɤ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ «ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ» ɪɚɣɨɧɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛ-
ɥɚɫɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɿɥɶɲɟ 30 ɪ. ɡɚɡɧɚɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɞɨɡɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧ-
ɧɹ, ɹɤɟ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 95% ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧ-
ɧɹ, ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɭɜɚɝɢ ɡ ɛɨɤɭ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ.
Ⱥɜɬɨɪɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ ɱɢɬɚɱɚɦ, ɹɤɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ, ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬ ɉɪɨɟɤɬɭ ɈɈɇ «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɑɨɪɧɨɛɢɥɹ» (International 
Chornobyl Research and Information Network, ICRIN), http://www.
chernobyl.info/Default.aspx?tabid=62&map=26_abs20_uk. 
Ɇɟɬɚ ɉɪɨɟɤɬɭ – ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɟɡɩɟɱɧɟ ɩɪɨ-
ɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɧɚɣɧɨɜɿɲɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɳɨɞɨ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɜɚɪɿʀ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ ʀʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɚɞ. ɉɪɨɟɤɬ ɡɞɿɣɫɧɸɽɜɚɜɫɹ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (ȼɈɁ), Ⱦɢɬɹɱɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɈɈɇ (ɘɇȱɋȿɎ), 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɡ ɚɬɨɦɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ (ɆȺȽȺɌȿ) ɬɚ ɉɪɨɝɪɚ-
ɦɢ ɪ ɨɡɜɢɬɤɭ ɈɈɇ (ɉɊɈɈɇ).
ɉɪɨɟɤɬ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɤɚɪɬɢ:
– Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɰɟɡɿɽɦ-137 (ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɥɢɩ-
ɧɹ 1985 ɪ.). 
– Ɂɚɛɪɭɞɧ ɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɰɟɡɿɽɦ-137 (ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 
10 ɬɪɚɜɧɹ 1986 ɪ.). 
– Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɪɨɧɰɿɽɦ-90 (ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 
1 ɥɢɩɧɹ 1985 ɪ.). 
– Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɪɨɧɰɿɽɦ-90 (ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 
10 ɬɪɚ ɜɧɹ 1986 ɪ.). 
– Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɰɟɡɿɽɦ-137 (ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 
10 ɬɪɚɜɧɹ 2006 ɪ.). 
– Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɪɨɧɰɿɽɦ-90 (ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 
10 ɬɪɚɜɧɹ 2006 ɪ.). 
– Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɡɨɬɨɩɚɦɢ ɩɥɭɬɨɧɿɸ. 
– Cɭɦɚɪɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɞɨɡɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ (ɜɿɞ 
ɪɚɞɿɨɿɡɨɬɨɩɿɜ ɰɟɡɿɸ, ɫɬɪɨɧɰɿɸ ɬɚ ɬɪɚɧɫɭɪɚɧɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ) ɨɩɪɨ-
ɦɿɧɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ 1986–2006 ɪɪ. (20 ɪ. ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿʀ) .
– Cɭɦɚɪɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɞɨɡɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ (ɜɿɞ 
ɪɚɞɿɨɿɡɨɬɨɩɿɜ ɰɟɡɿɸ, ɫɬɪɨɧɰɿɸ ɬɚ ɬɪɚɧɫɭɪɚɧɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ) ɨɩɪɨ-
ɦɿɧɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ 1986–2055 ɪɪ. (70 ɪ. ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿʀ). 
– ɉɪɨɝɧɨɡ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚɦɟɪɢɰɿɽɦ-241 ɧɚ 
2056 ɪ. 
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ «ɉɨɲɭɤ» ɱɢɬɚɱ ɦɨɠɟ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɿɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ, ɞɟ ɜɤɚɡɚɧɨ ɪɿɜɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɜɦɿɫɬ 
ɰɟɡɿɸ-137 ɭ ɦɨɥɨɰɿ ɬɚ ɤɚɪɬɨɩɥɿ, ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɞɨɡɢ ɜɧɭɬɪɿɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨ-
ɦɿɧɟɧɧɹ.
3.2. Визначення та медико-екологічна оцінка впливу 
радіаційного фактору на стан захворюваності 
населення, зокрема вроджених вад розвитку
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ 
ɲɥɹɯɿɜ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɩɥɢɜɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɯɿɦɿɱɧɨʀ, ɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ, 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛ-
ɥɚɫɬɿ, ɹɤɚ ɽ ɬɢɩɨɜɨɸ ɫɿɥɶɫɶɤɨɸ ɨɛɥɚɫɬɸ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ, ɜɤɥɚɞɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɰɶɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɿ – ɨɞɧɿɽʀ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, 
ɜɿɞ ɰɿɽʀ ɚɜɚɪɿʀ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɫɢɥɚ 
ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɋɿɜɧɟɧɫɶ-
ɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɹɤ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɡɚ-
ɯɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɿɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɫɿɯ ɯɜɨɪɨɛ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɢɥɶɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ 
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.78 79
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ (ڦ=0,799), ɯɿɦɿɱɧɟ ɬɚ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜɩɥɢɜɚɽ ɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɫɢɥɨɸ (ڦ=0,660 ɬɚ 0,570 ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ), ɚ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜɩɥɢɜɚɽ ɫɥɚɛɨ (ڦ=0,297).
ɍ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ ɜɿɞ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿ ɋ ɪɚɣɨɧɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɟ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɽɦ ɭ 5 ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭ ɧɟɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɞɨɪɨɫɥɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɯɜɨɪɿɥɨ ɧɚ 24% ɱɚɫ-
ɬɿɲɟ, ɧɿɠ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɚ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɯɜɨɪɨɛ 
ɟɧɞɨɤɪɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ – ɧɚ 47%, ɤɪɨɜɿ – ɭ 4 ɪɚɡɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɨɜɨ-
ɨɛɿɝɭ – ɧɚ 77%, ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɛɪɨɧɯɿɬɭ – ɧɚ 68%, ɯɜɨɪɨɛ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɬɪɚɜɥɟɧɧɹ – ɧ ɚ 69%.
ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɦɟ-
ɞɢɰɢɧɢ, ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ, ɞɨɡɢɦɟɬɪɿʀ, ɝɟɧɟɬɢɤɢ, ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿʀ, 
ɨɧɤɨɥɨɝɿʀ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɝɚɪɹɱɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɣ.
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɭɱɟɧɢɣ Ⱦɠɨɧ Ƚɨɮɦɚɧ (1994 ɪ.) ɫɜɨʀɦ ʉɪɭɧɬɨɜ-
ɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɦ ɭ ɞɜɨɬɨɦɧɢɤɭ «Ɋɚɤ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚ-
ɽɬɶɫɹ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹɦ ɜ ɦɚɥɢɯ ɞɨɡɚɯ: ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɢ», ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨɝɭ ɦɿɪɢ ɿɨɧɿɡɭɸɱɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ 
ɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɪɚɤɨɜɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɿ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ: «Ɋɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɟɩɿ-
ɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɽ ɠɨɞɧɢɯ ɫɭɦɧɿɜɿɜ, 
ɳɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɿɨɧɿɡɭɸɱɨɸ ɪɚɞɿɚɰɿɽɸ, ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɧɚɣɦɟɧɲɢɯ ɦɢɫɥɢɦɢɯ ɞɨɡ ɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɞɨɡ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢ-
ɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɪɚɤɭ ɿɡ ɥɟɬɚɥɶɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ».
ɍ ɤɧɢɡɿ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ: «Ɋɚɞɿɚɰɿɣɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɥɹ ɫɭ-
ɱɚɫɧɨɝɨ ɬɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ» (Ɇɿɧɫɶɤ,1994 ɪ.), Ⱦɠɨɧ Ƚɨɮɦɚɧ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɡɚ 5 ɪ. ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿʀ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɨɩɪɨ-
ɦɿɧɟɧɧɹ, ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ: ɜɪɨɞɠɟɧɢɯ ɜɚɞ; ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɩɨ-
ɪɭɲɟɧɶ (ɧɟ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ); ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ 
ɞɿɬɟɣ; ɟɧɞɨɤɪɢɧɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɬɨɳɨ.
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɭɹɜɥɟɧɶ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɿ ɪɚ-
ɞɿɨɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɢ ɱɿɬɤɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɫɨɤɢɯ ɞɨɡ 
ɪɚɞɿɚɰɿʀ ɿ ɩɚɬɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɦɚɥɿ ɞɨɡɢ ɪɚɞɿɚ-
ɰɿʀ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɿɞɪɚɡɭ ɧɟ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ. ȼɨɧɢ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɫɜɨɸ 
ɩɚɬɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɿɸ ɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɫɟɛɟ ɬɢɦɢ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɢɦɢ-
ɦɢ ɤɥɿɧɿɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɥɢɲɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɜɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜ 
ɤɥɿɬɢɧɚɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɿɜ, ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɪɨɤɿɜ. ɐɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɮɟɧɨɦɟɧɚɦ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɝɟɧɟɬɢɤɢ ɨɩɢɫɚɧɢɯ Ɇ. ȼ. Ɍɿɦɨɮɽɽɜɢɦ-
Ɋɟɫɨɜɫɶɤɢɦ: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɨɝɭ ɞɨɡ, ɧɟ ɡɞɚɬɧɢɯ 
ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɦɭɬɚɰɿʀ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ 
ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɪɟɞɭɩɥɿɤɚɰɿɽɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ.
ɇɟɝɚɬɢɜɧɚ ɞɿɹ ɦɚɥɢɯ ɞɨɡ ɪɚɞɿɚɰɿʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ 
ɫɬɚɧɿ ɚɛɨ ɩɟɪɿɨɞɿ ɠɢɬɬɹ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɽ ɜɟɥɢɤɚ ɩɨɬɪɟɛɚ 
ɜ ɟɧɟɪɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ: ɟɧɟɪɝɨɡɚɥɟɠɧɿ ɫɬɚɧɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨ-
ɥɨɝɿɜ), ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɤɚɧɢɧɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɩɥɨɞɿɜ ɿ ɞɿɬɟɣ 
ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɧɟɡɪɿ-
ɥɨɫɬɿ). Ɍɨɦɭ ɜɚɝɿɬɧɿ ɠɿɧɤɢ ɿ ʀɯ ɩɨɬɨɦɫɬɜɨ – ɿɞɟɚɥɶɧɚ «ɦɿɲɟɧɶ» ɞɥɹ 
ɞɿʀ ɦɚɥɢɯ ɞɨɡ ɪɚɞɿɚɰɿʀ (ɹɤ ɜɤɚɡɚɧɨ ɜɢɳɟ, ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ 
ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ȼɈɈɁ ɹɤ «ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɦɨɞɟɥɶ» ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡɢ ɞɿʀ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɨɪɝɚɧɿɡɦ).
Ⱦɨɡɨɜɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɞɿɬɶɦɢ ɩɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɹɤ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɝɪɚɸɬɶ ɫɜɨɸ ɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧ-
ɧɿ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɿ ɯɪɨɦɚɬɢɞɧɢɯ ɚɛɟɪɚɰɿɣ, ɦɟɬɚɛɨɥɿɱɧɢɯ ɿ ɿɦɭɧɧɢɯ 
ɡɪɭɲɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɫɬɚɧɭ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɫɯɢɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɞɨ ɿɧɮɟɤɰɿɣ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯ ɚɛɟɪɚɰɿɣ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȾɇɄ ɝɟɧɨɦɚ ɜ ɥɿɦɮɨɰɢɬɚɯ ɤɪɨɜɿ ɞɿɬɟɣ – «ɱɨɪɧɨɛɢɥɶ-
ɰɿɜ» ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ʀɯ ɹɜɧɭ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ [9].
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɿ ɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɿɨɧɿɡɭ-
ɸɱɨɸ ɪɚɞɿɚɰɿɽɸ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɽ ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɦɢ ɞɟɥɿɰɿɹɦɢ ɬɚ ɩɟɪɟ-
ɛɭɞɨɜɚɦɢ.
Ⱦɨɜɝɨɠɢɜɭɱɿ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɰɟɡɿɣ-137, ɛɭɞɭɬɶ ɡɭɦɨɜ-
ɥɸɜɚɬɢ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɝɨɧɚɞ ɩɨɧɚɞ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɿɡɨɬɨɩɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɿɧ-
ɞɭɤɭɜɚɬɢ de novo ɦɭɬɚɰɿɣ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ. Ɉɞɧɚɤ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɛɭɞɭɬɶ ɧɟɫɬɢ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɬɹɝɚɪ ɧɚɜɿɬɶ ɜɿɞ ɤɨɪɨɬɤɨɠɢɜɭ-
ɱɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ, ɱɟɪɟɡ ɦɭɬɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɫɩɚɞɤɨɜɨ.
Ɋɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ Cs-137, ɩɪɨɧɢɤɚɸɱɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɥɸɞɢɧɢ, ɿɧɤɨɪ-
ɩɨɪɭɸɬɶɫɹ ɠɢɬɬɽɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ 
ɜɪɚ ɠɟɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɤɥɿɬɢɧɚɯ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɞɢɫɬɪɨɮɿɱɧɿ ɿ 
ɧɟɤɪɨɛɿɨɬɢɱɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɿɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɟɧɟɪ-
ɝɟɬɢɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɠɢɬɬɽɜɨ-ɜɚɠɥɢ-
ɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. Ɍɹɠɤɿɫɬɶ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɩɪɹɦɿɣ 
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.80 81
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ Cs-137 ɿɧɤɨɪɩɨɪɨɜɚɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɨɦ ɿ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɉɨɲɢɪɟɧɚ ɜ ɪɹɞɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɧɟɡɧɚɱɧɭ 
ɲɤɿɞɥɢɜɿɫɬɶ ɦɚɥɢɯ ɞɨɡ ɪɚɞɿɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɨɬɨɦɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɹ ɭ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɚɪ-
ɲɢɯ ɞɢɬɹɱɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿʀ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɭɪɚɠɟɧɶ ɳɢɬɨɜɢɞɧɨʀ ɡɚɥɨɡɢ, ɚɩɥɚɫ-
ɬɢɱɧɨʀ ɚɧɟɦɿʀ ɿ ɡɥɨɹɤɿɫɧɢɯ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɶ. 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ Cs–137 ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɦɭɬɚɰɿʀ ɜ ɫɬɚɬɟɜɢɯ ɤɥɿɬɢɧɚɯ, ɛɭɞɟ 
ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɯ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-
ɭɬɪɨɛɧɨʀ ɡɚɝɢɛɟɥɿ ɡɚɪɨɞɤɚ, ɜɪɨɞɠɟɧɢɯ ɜɚɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ 
ɩɥɨɞɚ ɬɚ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɨɝɨ, ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɝɟɧɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ. ɐɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ 
ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨ ɿ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɜɨɧɨ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡɿ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ Cs – 137 ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ʀɯ ɪɨɡɩɚɞɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɛɚɪɿɸ, ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɜɡɚ-
ɽɦɨɞɿɹɬɢ ɡ ɪɟɰɟɩɬɨɪɧɢɦ ɚɩɚɪɚɬɨɦ ɤɥɿɬɢɧɧɢɯ ɦɟɦɛɪɚɧ, ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ 
ɫɬɚɧ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
ɍ ɡɨɧɚɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɫɿ ɪɨɤɢ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ-
ɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɩɪɚ-
ɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɇɚɽ ɦɿɫɰɟ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟ-
ɪɢɧɚɬɚɥɶɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɟɪɬɜɨɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɿ ɞɢɬɹɱɨʀ 
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɿɞ ɜɪɨɞɠɟɧɢɯ ɜɚɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɞɜɨɪɚɡɨɜɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɦɭɬɚɰɿɣ ɫɟɪɟɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɢɯ ɪɨɞɢɧ ɿ ɩɨɤɚ-
ɡɭɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɢɦɨʀ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɦɿɠ ɪɨɡɩɚɞɨɦ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ 
ɿ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɦɭɬɚɰɿɣ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɟɧɨɦɧɨʀ ɧɟɫɬɚ-
ɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɩɿɞɩɚɥɢ ɩɿɞ ɧɢɡɶɤɨɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ 
ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ, ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨ-ɿɧɞɭɤɨɜɚɧɢɯ ɚɛɟɪɚɰɿɣ ɯɪɨɦɨɫɨɦ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
«ɩɨɡɚɩɥɚɧɨɜɨɝɨ» ɫɢɧɬɟɡɭ ɝɟɧɨɦɧɨʀ ȾɇɄ ɭ ɥɿɦɮɨɰɢɬɚɯ, ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɨɫɬɿ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɝɟɬɟɪɨɡɢɝɨɬɧɨɫɬɿ ɝɟɧɿɜ, ɳɨ ɤɨɞɭɸɬɶ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɿ ɿ ɮɟɪɦɟɧɬɧɿ ɛɿɥɤɢ ɤɪɨɜɿ. Ɇɚɽ ɦɿɫɰɟ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɞɢɫɝɟɧɨɦɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ, ɿɧɞɭɤɰɿɹ ɝɟɧɨɦɧɨʀ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɨɦɚ-
ɬɢɱɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧɚɯ ɞɿɬɟɣ. ɍɫɟ ɰɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɝɟɧɨɦɧɨ-
ɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɤɥɿɬɢɧɧɢɯ ɞɢɫɮɭɧɤɰɿɣ, 
ɦɚɥɿɝɧɿɡɚɰɿɽɸ, ɿɧɞɭɤɭɜɚɧɧɹɦ ɚɩɨɩɬɨɡɭ ɿ ɡɚɝɢɛɟɥɥɸ ɤɥɿɬɢɧ. Ȳɯɧɹ 
ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɝɟɧɨɬɢɩɿɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡ-
ɦɭ. ɐɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɞɿɬɟɣ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɢɯ 
ɛɚɬɶɤɿɜ ɿ ɜ ɞɿɬɟɣ, ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɭɬɪɨɛɧɨ. ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ 
ɞɿʀ ɪɚɞɿɚɰɿʀ ɩɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɯ 
ɿ ɿɧɲɢɯ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɪɿɜɟɧɶ ɦɭ-
ɬɚɝɟɧɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɡɧɢɠɭɽ ɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɢɧɬɟɡ ȾɇɄ, ɩɿɞ-
ɫɢɥɸɽ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯ, ɿɦɭɧɧɢɯ, ɧɟɣɪɨɟɧɞɨɤɪɢɧɧɢɯ ɿ 
ɫɨɦɚɬɨɧɟɜɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɜɢ-
ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬɢ ɜɪɨɞɠɟɧɢɯ ɜɚɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ȼȼɊ) ɭ 
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ.
ɍ 2000 ɪ. ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ȼɟɪɬɟɥɟɰɶɤɨɝɨ 
(ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɲɬɚɬɭ Ⱥɥɚɛɚɦɚ, ɋɒȺ) ɩɪɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨ-ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɪɨ-
ɞɠɟɧɢɯ ɜɚɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɉɛɥɚɫɧɢɣ ɦɟɞɢɤɨ-
ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ (ɈɆȽɐ) – ɽɞɢɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɽ 
ɦɟɞɢɤɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɈɆȽɐ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɸ 
ɜɪɨɞɠɟɧɢɯ ɜɚɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɚɝɿɬɧɢɦ ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩɪɨɮɟɫɚ ȼ. ȼɟɪɬɟɥɟɰɶɤɨɝɨ ɡɚ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɸ ɭɱɚɫɬɸ Ɉ. Ʉɨɦɨɜɚ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɜ ɰɢɯ ɪɚɣɨ-
ɧɚɯ ɧɚɦɿɬɢɥɚɫɶ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɪɨɫɬɭ ɬɚɤɢɯ ɩɚɬɨɥɨɝɿɣ.
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɨɞɪɚɡɭ ɠ ɩɿɫɥɹ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ 1986 ɪ. ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ȯɜɪɨɩɢ, ɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ 
ɿɧɫɬɚɧɰɿɹɦɢ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɞɿɹ ɰɟɡɿɸ-137 (Cs137) ɧɟ 
ɦɚɽ ɬɟɪɚɬɨɝɟɧɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ. ɇɚɲɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɢɯ ɱɚɫɬɨɬ ɜɚɞ ɧɟɜɪɚɥɶɧɨʀ ɬɪɭɛɤɢ (ȼɇɌ), ɦɿɤɪɨ-
ɰɟɮɚɥɿʀ ɿ ɦɿɤɪɨɮɬɚɥɶɦɿʀ (Ɇ/Ɇ) ɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɨɞɧɢɦɢ ɡ ɧɚɣɜɢɳɢɯ ɭ ȯɜɪɨɩɿ. ɐɟ ɫɩɨɧɭɤɚɥɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɦɿɫɬɢɥɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɿɧɤ ɨɪɩɨɪɨ-
ɜɚɧɨɝɨ Cs137 ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɢɯ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɿ ɜɚɝɿɬɧɢɯ ɠɿ-
ɧɨɤ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɦɭ ɉɨɥɿɫɫɿ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɛɪɭɞɧɟ-
ɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.82 83
Ȼɭɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɳɨɪɿɱɧɿ (2000–2012 ɪɪ.) ɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɿ ɱɚɫ-
ɬɨɬɢ ȼɇɌ ɿ Ɇ/Ɇ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɿɜɧɿ ɿɧɤɨɪɩɨɪɨɜɚɧɨɝɨ Cs-137 ɜ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɦɿ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɢɯ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ (2001–2010 ɪɪ.) ɿ ɜɚɝɿɬɧɢɯ ɠɿɧɨɤ 
(2011–2013 ɪɪ.) ɿɡ ɉɨɥɿɫɶɤɨɝɨ ɿ ɧɟ-ɉɨɥɿɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ.
ɉɨɩɭɥɹɰɿɣɧɿ ɱɚɫɬɨɬɢ ȼɇɌ ɿ Ɇ/Ɇ ɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɥɢ-
ɲɚɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɿ ɽ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɜɢɳɿ ɜ ɉɨɥɿɫɫɿ, ɧɿɠ 
ɜ ɧɟ-ɉɨɥɿɫɫɿ. Ɋɿɜɧɿ ɪɚɞɿɚɰɿʀ, ɿɧɤɨɪɩɨɪɨɜɚɧɨʀ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɉɨɥɿɫɫɹ, ɽ 
ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɜɢɳɢɦɢ ɡɚ ɪɿɜɧɿ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɿ ɠɢɬɟ-
ɥɹɦɢ ɧɟ-ɉɨɥɿɫɫɹ.
ɑɚɫɬɨɬɢ ȼɇɌ ɿ Ɇ/Ɇ ɽ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɜ ɉɨɥɿɫɶɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ Ɋɿɜɧɟɧ-
ɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɽ ɨɞɧɢɦɢ ɡ ɧɚɣɜɢɳɢɯ ɭ ȯɜɪɨɩɿ. ɍ ɉɨɥɿɫɫɿ 
ɪɿɜɧɿ ɿɧɤɨɪɩɨɪɨɜɚɧɨɝɨ Cs137 ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɞɨɡɢ. ɇɚɲɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɤɭɩ-
ɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ȼɇɌ ɿ Ɇ/Ɇ ɬɚ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɿɧɤɨɪɩɨɪɨ-
ɜɚɧɨʀ ɪɚɞɿɚɰɿʀ. ɉɨɬɪɿɛɧɿ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɜɢɫɨɤɢɯ 
ɱɚɫɬɨɬ ȼɇɌ ɿ Ɇ/Ɇ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɜɩɥɢɜɭ ɬɟɪɚɬɨɝɟɧɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ ɿ ɚɥɤɨɝɨɥɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɿɡ ɮɨɥɿɽɜɨɸ ɤɢɫɥɨɬɨɸ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ 
ɀɭɪɧɚɥi Pediatric&&&, «Birth Defects Research (Part A)» 00:000–
000, 2016.
Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɦɚɸɬɶ ɞɨɜ-
ɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɫɬɱɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɢɯ ɟɩɿɞɟɦɿɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɲɨɪɹɞɧɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɦɚɥɢɯ ɞɨɡ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ. 
ȼɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɹɦɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɡ ɨɞɧɨ-
ɱɚɫɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɿɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɪɚɤɭ ɿ ɞɚɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɱɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɢɯ ɪɟɽɫɬɪɿɜ.
ȼ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɧɚɪɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɹɯ, ɞɨɡɢ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɱɟɪɟɡ ɫɩɨ-
ɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ ɞɨɡ ɧɚɥɟ-
ɠɢɬɶ ɞɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɦɚɥɢɯ, ɚɥɟ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨ ɞɿɸɱɢɯ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ.
Ȼɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢɣ ɡɚ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɣ ɜɢɤɢɞ ɣɨɞɭ, 
ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɿɫɬ ɩɭɯɥɢɧɧɨʀ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɳɢɬɨɜɢɞɧɨʀ ɡɚ-
ɥɨɡɢ. ɉɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɪɿɫɬ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨ-ɿɧɞɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɪɚɤɭ ɳɢɬɨ-
ɜɢɞɧɨʀ ɡɚɥɨɡɢ ɜ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɢɯ ɭ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɿ ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɦɭ ɜɿɰɿ. Ɋɿɫɬ 
ɪɚɤɭ ɜ ɞɨɪɨɫɥɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɬɪɚɩɢɥɨ 
ɩɿɞ ɜɩɥɢɜ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨʀ ɯɦɚɪɢ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɠɟ ɜ 5–7 ɪɚɡɿɜ ɜɢ-
ɳɢɣ, ɧɿɠ ɜ ɿɧɲɿɣ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ.
ɋɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɦ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɩɥɢɜ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ 
ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɥɟɣɤɨɡɿɜ ɿ ɥɿɦɮɨɦ ɭ ɞɿɬɟɣ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɟɞɨ-
ɫɬɚɬɧɿɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɨɪɦ ɥɟɣɤɨɡɿɜ ɿ ɛɪɚɤɨɦ ɞɚ-
ɧɢɯ ɳɨɞɨ ɞɨɡɢɦɟɬɪɿʀ. Ɉɞɧɚɤ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɪɨɫɬɭ 
ɥɟɣɤɟɦɿʀ ɜ ɞɿɬɟɣ, ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɭɬɪɨɛɧɨ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ. 
ȼɚɪɬɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɥɿɦɮɨɥɟɣɤɨɡ, ɳɨ ɪɚɧɿ-
ɲɟ ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɜ ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨ ɿɧɞɭɤɨɜɚɧɢɯ.
ɉɪɨɛɥɟɦɨɸ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɨɰɿɧɨɤ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧ-
ɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭɲɤɨɞɠɭɸɱɨʀ ɞɿʀ ɿɨɧɿɡɭɸɱɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧ-
ɧɹ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɨɤɥɿɬɢɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿɧɞɭɤɨɜɚɧɢɯ ɨɩɪɨ-
ɦɿɧɟɧɧɹɦ ɡɦɿɧ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɤɥɿɧɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɿɞ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨ-
ɦɚ ɜ ɪɚɞɿɨɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɨɞɧɚɤ ɧɟ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɚɯ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɣ ɿɫɬɨɬɧɨ ɫɩɨɬɜɨɪɸɽ ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɿ ɞɚɧɿ. ȱɧɬɟ-
ɝɪɚɥɶɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɞɿʀ, ɳɨ ɭɲɤɨɞɠɭɽ, ɿɨɧɿɡɭɸɱɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸ-
ɜɚɧɧɹ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɟ-
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɛɦɟɠɟɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɣɰɟɤɥɿɬɢɧ ɡɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɭɬɪɨɛɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨ-
ɞɿ ɿ ɝɟɧɨɬɨɤɫɢɱɧɿ ɜɩɥɢɜɢ ɧɚ ɧɢɯ ɭ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɢ 
ɞɨ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɨʀ ɜɬɪɚɬɢ ɮɟɪɬɢɥɶɧɨɫɬɿ.
ɋɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɛɪɚɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɤɚɬɚɫɬɪɨ-
ɮɢ ɧɚ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɦɚɥɢɯ ɞɨɡ ɪɚɞɿɚɰɿʀ ɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ. Ɂɧɚ-
ɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠ-
ɥɢɜɿ ɞɥɹ ɥɸɞɫɬɜɚ. ȼɨɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɞɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɩɟɪɟ-
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ɝɥɹɧɭɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɪɢɡɢɤ/ɤɨɪɢɫɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ ʀɯɧɽ 
ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɟɦɥɿ.
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɡɛɿɪ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɯ ɞɚɧɢɯ 
ɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ 137Cs ɞɨɡɚɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿ-
ɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɪɨɞɠɟɧɢɯ ɜɚɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.
3.3. Оцінка ролі Чорнобильської аварії 
населенням Рівненської області
Ⱦɥɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɧɨɜɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɧɚ ɚɬɨɦɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ 
Ⱦɍ «ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɝɿɝɿɽɧɢ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɿɦ. Ɉ. Ɇ. Ɇɚɪɡɟɽɜɚ 
ɇȺɆɇ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɬɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɚɬɨɦɧɨɝɨ ɛɨɦɛɚɪɞɭɜɚɧɧɹ ɇɚɝɚɫɚ-
ɤɿ, ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɡɹɥɢ 
ɭɱɚɫɬɶ ɿ ɚɜɬɨɪɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ. Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɭɱɧɿ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɧɚɪɨɞɢɥɢɫɹ ɩɿɫɥɹ 1986 ɪ., 
ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɛɭɥɨ 15–25 ɪ., ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ʀɯɧɿ ɛɚɬɶɤɢ. 
Ⱥɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɛɚɬɶɤɿɜ (ɚɭ-
ɞɢɬɨɪɧɟ ɨɱɧɟ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɡɚɨɱɧɟ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ) ɭ 
ɦ. Ɋɿɜɧɨɦɭ ɬɚ ɬɪɶɨɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɞɜɚ ɡ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɡɨɧ ɪɚɞɿ-
ɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ (ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɢɣ, Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɢɣ), ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɜ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɛɭɥɨ ɩɨɲɢɪɟɧɨ 1100 ɚɧɤɟɬ. Ɉɩɢɬɚɧɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɪɶɨɯ ɜɢɲɿɜ ɨɛɥɚɫ-
ɬɿ (50% ɚɧɤɟɬ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɿ), ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɽ 
ɨɛɥɚɫɬɶ ɱɢ ɫɭɦɿɠɧɿ ɡ ɧɟɸ, ɭɱɧɿɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɬɪɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ 
ɨɛɪɚɧɢɯ ɲɤɿɥ ɦ. Ɋɿɜɧɨɝɨ (33% ɚɧɤɟɬ), ɭɱɧɿɜ ɬɪɶɨɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ, 
ɫɦɬ. ɱɢ ɦɿɫɬ ɞɨ 50 ɬɢɫ. ɠɢ ɬɟɥɿɜ ɭ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ (17% ɚɧ-
ɤɟɬ) ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɛɚɬɶɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɽɞɢɧɢɣ ɬɢɩ ɚɧɤɟɬ ɞɥɹ ɦɨɥɨ-
ɞɢɯ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɛɚɬɶɤɿɜ. Ⱦɥɹ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸ ɚɧ-
ɤɟɬɨɸ ɞɥɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɲɤɨɥɹɪ ɱɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɛɚɬɶɤɿɜ 
(ɧɚ ɜɢɛɿɪ) ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɿ. əɤ ɿ ɫɥɿɞ ɛɭɥɨ ɱɟɤɚɬɢ, ɫɟɪɟɞ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ-ɛɚɬɶɤɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ ɠɿɧɤɢ (77%), ɹɤɿ ɚɤɬɢɜɧɿɲɟ ɜɿɞ-
ɝɭɤɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɚɧɤɟɬɭ ɬɚ ɰɿɤɚɜɢɥɢɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɞɿɬɟɣ.
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɚɧɤɟɬɚ ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɶ ɿɡ 37 ɩɢɬɚɧɶ ɬɚ ɦɿɫɬɢɥɚ ɛɥɨɤ 
ɳɨɞɨ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɚɜɚɪɿʀ ɿ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
Ⱥȿɋ, ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɚɞɿɚɰɿʀ ɬɚ ɪɢɡɢɤɿɜ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɚɧɤɟɬɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢ-
ɤɥɢɤɚɥɚ ɜ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫ-
ɬɿ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɿɞɦɨɜ ɜɿɞ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ. 91% ɭɱɧɿɜ 
ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɛɚɬɶɤɢ ɩɨɜɟɪɧɭ-
ɥɢ ɥɢɲɟ 83% ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɯ ɚɧɤɟɬ.
ɋɬɚɬɭɫ ɨɛɥɚɫɬɿ ɹɤ «ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ», ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ «ɪɚ-
ɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ» ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɠɢɬɟɥɿɜ ɩɚɫɢɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɫɬɪɨʀ ɬɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ.
ɉɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɬɚ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ, ɳɨ ɧɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɨɰɿɧɢɬɢ ɹɤ 
ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɡɚ 5-ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɨɰɿɧɤɢ «4 – ɞɨɫɢɬɶ 
ɫɢɥɶɧɨ» ɬɚ «5 – ɞɭɠɟ ɫɢɥɶɧɨ» ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ 66% ɞɿɬɟɣ ɬɚ 80% ɛɚɬɶ-
ɤɿɜ. Ȼɥɢɡɶɤɨ ɬɪɟɬɢɧɢ ɞɿɬɟɣ (32%) ɬɚ ɥɢɲɟ 14% ɛɚɬɶɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ, 
ɳɨ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚ ɪɿɹ «1 – ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ» ɬɚ «2 – ɞɭɠɟ ɫɥɚɛɤɨ» 
ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ʀɯɧɶɨʀ ɪɨɞɢɧɢ.
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ ɚɧɤɟɬɢ ɛɭɥɢ ɜɦɿɳɟɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɬɟ, ɱɢ ɦɚɥɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɚɛɨ ɱɥɟɧɢ ɫɿɦɟɣ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɳɢɬɨɩɨ-
ɞɿɛɧɨʀ ɡɚɥɨɡɢ, ɨɧɤɨɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɱɢ ɯɜɨɪɨɛɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɨɜɿ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɩɪɨ ɞɭɦɤɭ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ. 
Ɍɚɤ, ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɑɢ ɦɚɥɢ ȼɢ ɚɛɨ ɱɥɟɧɢ ȼɚɲɨʀ ɪɨɞɢɧɢ ɡɚɯɜɨɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɳɢɬɨɩɨɞɿɛɧɨʀ ɡɚɥɨ ɡɢ?» ɨɬɪɢɦɚɥɢ 40% ɫɬɜɟɪɞɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɟɣ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ 44% – ɫɟɪɟɞ ɛɚɬɶɤɿɜ. Ʉɨɠɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɚ ɦɨɥɨɞɚ 
ɥɸɞɢɧɚ (24%) ɬɚ ɬɪɟɬɢɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜ (30%) ɫɟɪɟɞ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɦɚɥɢ ɜ 
ɪɨɞɢɧɿ ɨɧɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɤɪɨɜɿ.
ɋɟɪɟɞ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɜ ɫɬɜɟɪɞɧɨ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ 
ɫɿɦɟɣɧɨɦɭ ɚɧɚɦɧɟɡɿ ɩɭɯɥɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, 30% ɦɨɥɨɞɿ ɜɩɟɜ-
ɧɟɧɿ, ɳɨ ɬɚɤɚ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ, ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜ 
(48%) ɭɜɚɠɚɽ ɪɚɤ ɩɪɹɦɢɦ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɜɩɥɢɜɭ ɪɚɞɿɚɰɿʀ (ɪɢɫ. 1).
30 ɪɨɤɿɜ ɦɢɧɭɥɨ ɡ ɱɚɫɭ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɚɜɚɪɿʀ, ɨɞɧɚɤ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɫɬɜɨ ɣ ɞɨɫɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɳɨɞɨ ʀʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ. ɇɚ 
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.86 87
ɱɚɫ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ 27% ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ 44% ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɨɰɿɧɢɥɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɜɨɧɢ ɡɚɪɚɡ ɦɟɲɤɚɸɬɶ, ɹɤ «ɞɭɠɟ 
ɛɪɭɞɧɚ» ɚɛɨ «ɞɨɫɢɬɶ ɛɪɭɞɧɚ».
ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɪɿɜɧɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɰɟɡɿɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ 
(1-3 Ʉɿ • ɤɦ 2), ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɿɞɫɨɛɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ 
ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ, ɳɟ ɞɨɬɟɩɟɪ ɪɟ-
ɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɧɚɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ. 
ɐɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɿɫɬɨɬɧɨ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɫɬɪɚɠ-
ɞɚɥɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɹɤɿ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɩɿɞɫɨɛɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɦɚɸɬɶ 
ɞɿɣɧɢɯ ɤɨɪɿɜ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɿɡ ɩɿɳɚɧɢɦ ɬɚ ɬɨɪɮ’ɹɧɢɦ ʉɪɭɧɬɨɦ, ɞɟ 
ɯɭɞɨɛɭ ɜɢɩɚɫɚɸɬɶ ɧɚ ɧɟɨɤɭɥɶɬɭɪɟɧɢɯ ɩɚɫɨɜɢɳɚɯ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ 
ɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɭ ɦɨɥɨɤɨ.
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, 54% ɦɨɥɨɞɢɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɬɚ 68% 
ɛɚɬɶɤɿɜ ɭɜɚɠɚɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɫɩɨɠɢɜɚɸɬɶ, 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɦɢ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿ ɞɚɦɢ. ɓɟ 34% ɦɨɥɨɞɢɯ ɥɸɞɟɣ ɬɚ 26% 
ɛɚɬɶɤɿɜ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ, ɿ ɥɢɲɟ 13% ɞɿɬɟɣ ɬɚ 
6% ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɯɚɪɱɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɧɟ ɦɿɫ-
ɬɹɬɶ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ.
əɤ ɜɤɚɡɭɜɚɥɨɫɶ ɜɢɳɟ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɨɡɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɟɥɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɽ ɦɨɥɨɤɨ ɡ ɿɧ-
ɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɥɿɫɭ (ɝɪɢɛɢ, ɹɝɨɞɢ, ɞɢɱɢɧɚ), 
ʀɯ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɨɫɬɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨ-
ɧɭɤɥɿɞɿɜ ɰɟɡɿɸ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɞɨɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ.
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɨɛɨɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɦɚɣɠɟ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɿ ɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ 
ɨɰɿɧɤɚɯ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧ-
ɧɹ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɜɛɚɱɚɸɬɶ ɭ ɞɢ-
ɤɨɪɨɫɥɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ (ɝɪɢɛɚɯ, ɹɝɨɞɚɯ). ɐɟ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ 65% ɨɩɢɬɚ-
ɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ 69% ɛɚɬɶɤɿɜ.
ȼɨɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɪɿɱɨɤ ɛɚɫɟɣɧɭ Ⱦɧɿɩɪɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɨɞɨɫɯɨ-
ɜɢɳ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɠɢɬɟɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɡɧɚ-
ɱɧɨʀ ɜɚɝɢ ɨɰɿɧɤɚɦ ɜɦɿɫɬɭ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞɚɯ. Ɂɚ-
ɫɥɭɝɨɜɭɽ ɧɚ ɭɜɚɝɭ ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɨɰɿɧɤɨɸ ɜɤɥɚɞɭ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ 
ɜ ɞɨɡɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ 
ɞɨɡɨɜɢɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ. ɇɢɧɿ ɜɦɿɫɬ 137ɋɡ ɬɚ 90Sr ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟ-
ɜɢɯ ɜɨɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɨɧɢ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ) ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɢɣ 
ɡɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɦɿɫɬɭ ɰɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɞɥɹ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ 
(2 Ȼɤ • ɥ \ ɡɚ ȾɊ-2006) [4]. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ ɫɩɨɠɢɜɚɥɨ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɽ ɩɢɬɧɭ ɜɨɞɭ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɿɡ ɩɿɞ-
ɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɨɞɧɚɤ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ (ɤɨɠɟɧ ɬɪɟɬɿɣ 
ɿɡ ɨɩɢɬɚɧɢɯ) ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɸ ɩɨɫɬɚ-
ɜɢɥɢ ɜɨɞɭ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ 137ɋɡ ɬɚ 90Sr ɭ ɦɨɥɨɰɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟ-
ɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɪɚɣɨɧɿɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɮɨɧɿ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɜɦɿɫɬɭ 137ɋɜ ɭ ɦɨɥɨɰɿ, ɥɢɲɟ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɪɿɜɧɿ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶ ɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ȾɊ- 2006. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
26% ɛɚɬɶɤɿɜ (ɬɪɟɬɽ- ɱɟɬɜɟɪɬɟ ɪɚɧɝɨɜɿ ɦɿɫɰɹ) ɬɚ 21% ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɦɨɥɨ-
ɞɢɯ ɥɸɞɟɣ (ɲɨɫɬɟ ɪɚɧɝɨɜɟ ɦɿɫɰɟ) ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ ɦɨɥɨɤɨ ɹɤ ɯɚɪɱɨɜɢɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɿɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ. 
Ȼɥɨɤ ɩɢɬɚɧɶ ɚɧɤɟɬɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ «ɇɚɫɥɿɞɤɢ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶ-
ɤɨʀ ɚɜɚɪɿʀ ɿ ɛɟɡɩɟɱɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ Ⱥȿɋ» ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɤɪɚɣ ɧɢɡɶ-
ɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɹɤ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ, ɬɚɤ ɿ ɫɟɪɟɞ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɬɱɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɞɿɣ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɚɜɚɪɿʀ, ɛɚɡɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣ ɮɚɤ-
ɬɨɪ. Ɍɚɤ, 38% ɦɨɥɨɞɢɯ ɥɸɞɟɣ ɬɚ 24% ɛɚɬɶɤɿɜ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ ɪɚɞɿ-
ɚɰɿɸ ɦɨɠɧɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɡɚ ɡɦɿɧɨɸ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ.
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɞɟɪɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɩɥɚɧɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɨɜɢɯ ɛɥɨɤɿɜ Ⱥȿɋ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ – ɜɿɞ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɜɨɪɨɠɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ 
ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ.
ɑɢɫɥɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɢɯ ɟɧɟɪ-
ɝɨɛɥɨɤɿɜ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɬɚ ɫɯɜɚɥɸɸɬɶ ɣɨɝɨ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 18% ɫɟɪɟɞ ɦɨ-
ɥɨɞɿ ɬɚ 13% ɫɟɪɟɞ ɛɚɬɶɤɿɜ. ɓɟ 30% ɦɨɥɨɞɢɯ ɥɸɞɟɣ ɬɚ 20% ɛɚɬɶ-
ɤɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɧɚɦɿɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ Ⱥȿɋ, ɩɪɨɬɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɉɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɞɭɦɤɚ ɝɪɨ-
ɦɚɞɹɧ, ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɬɚɤɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɟɛɚɠɚɧɢɦ (32% ɬɚ 37% 
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ɦɨɥɨɞɿ ɿ ɛɚɬɶɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ) ɬɚ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɦ (20% ɿ 30% ɦɨɥɨɞɿ 
ɬɚ ɛɚɬɶɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ).
Ɉɰɿɧɤɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚ ɱɢɦɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɛɚɥɚɧɫɿ ɤɪɚʀɧɢ 
ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ɍ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɹɞɟɪ-
ɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɜɩɟɜɧɟɧɿ ɥɢɲɟ ɛɥɢɡɶɤɨ 4% ɨɩɢɬɚɧɢɯ. Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɚ 
ɞɭɦɤɚ ɫɯɢɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɛɿɤ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɞɥɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜɢɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ – ɫɨɧɹɱɧɨʀ (ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 40% ɨɩɢɬɚɧɢɯ), ɜɿɬɪɨɜɨʀ 
(ɬɪɟɬɢɧɚ ɨɩɢɬɚɧɢɯ), ɟɧɟɪɝɿʀ ɡ ɛɿɨɩɚɥɢɜɚ (25% ɨɩɢɬɚɧɢɯ).
ɇɚ ɩɢɬɚɧɧɹ «əɤɢɣ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ȼɢ ɜɜɚɠɚɽɬɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ?» ɛɭɥɨ ɨɞɟɪɠɚɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɭ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɶ ɠɢɬɟɥɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ: ɜɢɤɢɞɢ ɞɿɸɱɢɯ Ⱥȿɋ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɨɡɨɮɨɪ-
ɦɭɸɱɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɬɚɤ ɭɜɚɠɚɸɬɶ 60% ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ 
57% ɛɚɬɶ ɤɿɜ). ɇɚ ɞɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ ɚɧɤɟɬɨɜɚɧɿ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿ-
ɞɢ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ (22% – ɦɨɥɨɞɶ, 26% – ɛɚɬɶɤɢ) ɬɚ ɜɨɞɿ 
(19% – ɦɨɥɨɞɶ, 15% – ɛɚɬɶɤɢ). ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɪɚɞɨɧ ɬɚ ɪɚɞɨɧɨ-
ɡɚɯɢɫɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ. 12% ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ 
13% ɛɚɬɶɤɿɜ ɧɟ ɡɦɨɝɥɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɞɨɜɿɪɨɸ ɫɟɪɟɞ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ; 
ʀɦ ɞɨɜɿɪɹɸɬɶ 53% ɦɨɥɨɞɢɯ ɥɸɞɟɣ ɬɚ 45% ɛɚɬɶɤɿɜ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫ-
ɰɿ – ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɞɨɜɿɪɭ ɞɨ ɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɢɥɢ ɛɿɥɶɲɟ ɬɪɟɬɢɧɢ ɨɩɢɬɚɧɢɯ. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɹɤ ɞɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 28% ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ 25% ɫɟɪɟɞ ɛɚɬɶɤɿɜ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, 
ɳɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɟ ɫɯɢɥɶɧɚ ɞɨɜɿɪɹɬɢ ɧɟɞɨɫɜɿɞ-
ɱɟɧɢɦ ɬɚ ɧɟɧɚɭɤɨɜɢɦ ɞɠɟɪɟɥɚɦ (ɪɨɞɢɧɿ ɬɚ ɛɥɢɡɶɤɨɦɭ ɨɬɨɱɟɧɧɸ, 
ɜɱɢɬɟɥɹɦ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ, ɦɿɫɰɟɜɿɣ ɜɥɚɞɿ), ɹɤ ɰɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ.
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Висновки
1. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɚɞɿ-
ɨɧɭɤɥɿɞɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɥɚ ɦɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶ ɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɥɨɳɚ ɭɪɚɠɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɣɦɚɽ 11,2 ɬɢɫ. 
ɤɦ² ɚɛɨ 56% ɜɿɞ ɭɫɿɽʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ⱦɨ ɡɨɧ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ 341 ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɭ Ȼɟɪɟɡɧɿɜɫɶɤɨɦɭ, 
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɦɭ, Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɦɭ, Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɦɭ, Ɋɨɤɢɬɧɿɫɶ-
ɤɨɦɭ ɬɚ ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɩɥɢɜɭ ɪɚɞɿɚɰɿʀ – 390,8 ɬɢɫ. ɱɨɥɨɜɿɤ, 
ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 34% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ 112,3 ɬɢɫ. ɞɿɬɟɣ. 
Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɞɨɡɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɧɚ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 530628 ɥɸɞɢɧɨ-
ɦɿɥɿɡɿɜɟɪɬ ɿ ɫɤɥɚɞɚɽ 39,2% ɭɫɶɨɝɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
2. Ɋɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɦɿɪɢ ɝɚɦɚ-ɮɨɧɭ ɩɪɨɜɨ-
ɞɹɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ. Ɂ 1987 ɪ. ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɶ ɝɚɦɚ-ɮɨɧɭ ɡɚɪɟɟɫɬɪɨɜɚɧɨ 
ɧɟ ɛɭɥɨ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɤɥɚɞ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨɜɿ-
ɬɪɿ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɽ ɿ ɛɭɞɟ ɧɟɡɪɿɜɧɹɧɧɨ 
ɦɚɥɢɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 30 ɪ. ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɶ ɧɚɹɜɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢ-
ɜɿɜ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɭ ɜɨɞɿ ɜɨɞɨɣɦ ɬɚ ɩɢɬɧɿɣ ɜɨɞɿ ɧɟ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ. 
Ɂɚ ɪɨɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ 90Sr ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɨɞɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɨɞɿ ɩɢɬɧɿɣ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ-
ɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɛɭɥɨ.
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɿɡ 1991 ɩɨ 1994 ɪɪ., ɩɚɫɩɨɪɬɧɚ ɞɨɡɚ 
ɬɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɽɦ ʉɪɭɧɬɭ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɧɨɪɦɢ ɭ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɦɭ (ɜ 1,5 ɪɚɡɢ), Ⱦɭɛɪɨ-
ɜɢɰɶɤɨɦɭ (ɭ 2,3–2,5 ɪɚɡɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), Ɂɚɪɿɱɧɟɧɫɶɤɨɦɭ (ɭ 2,5–1,7 
ɪɚɡɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɨɦɭ (ɜ 3,3 ɿ 2,1 ɪɚɡɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), 
ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɨɦɭ (ɜ 1,4-1,3 ɪɚɡɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ).
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ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 2002–2006 ɪɪ. ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɪɚɞɿɨ-
ɰɟɡɿɽɦ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɥɢɲɟ ɜ Ⱦɭɛɪɨɜɢɰɶɤɨɦɭ (ɜ 1,6 ɪɚɡɢ) 
ɬɚ Ɋɨɤɢɬɧɿɜɫɶɤɨɦɭ (ɜ 1,2 ɪɚɡɢ) ɪɚɣɨɧɚɯ. ɍ ɪɟɲɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ 
ɪɚɣɨɧɿɜ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɛɭɥɚ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɧɢɠɱɟ 1 Ʉɿ/ɤɦ².
3. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɛɭɥɨ ɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɿɹɱɿɜ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ 
ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɧɟ ɞɨɡɢ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɚ 
ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɚ-
ɧɢɱɧɨɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨ 137 Cs, ɹɤɚ ɧɟ ɜɢɦɚ-
ɝɚɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɪɨɬɢɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɧɹ, ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 15 Ʉɿ/ɤɦ2. ɐɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ 
ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɨɥɿɫɫɹ, ɞɟ ʉɪɭɧɬɢ 
ɦɚɸɬɶ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɢɫɥɿ, ɫɥɚɛɨ ɤɢɫɥɿ, ɦɚɸɬɶ 
ɦɚɥɢɣ ɜɦɿɫɬ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɢɥɨ ɜɢɫɨɤɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ (ɞɨ 40%) ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɸ ɿɡ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɤɨɪɟɧɟɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɨɫ-
ɥɢɧ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɞɨ ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɢɯ ɚɛɨ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɱɨɝɨ ɞɨɡɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ 
ɪɚɣɨɧɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ ɽ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɟ 
ɡɚɡɧɚɥɨ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
4. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 1986–1989 ɪɪ. Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɸ ɨɛɥɚɫɧɨɸ ɫɚɧɟɩɿɞ-
ɫɬɚɧɰɿɽɸ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɧɚɞ 40 ɬɢɫ. ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ, ɪɚɞɿɨ-
ɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɬɚ ɪɚɞɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɳɨ ɩɪɢ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ 2 Ʉɿ/ɤɦ2 ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɦɨɥɨɤɨ 
ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ – ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ!
5. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɽ ɡɧɚɱɧɚ ɥɿɫɢɫ-
ɬɿɫɬɶ. Ɋɢɡɢɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿ-
ɞɚɦɢ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɹɤ ɫɬɪɨɤɚɬɿɫɬɸ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɯ 
ɭɦɨɜ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ. Ʌɿɫɢ ɜ ɩɿɫɥɹɚɜɚɪɿɣɧɢɣ ɩɟ-
ɪɿɨɞ ɦɿɰɧɨ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ 
ɡɚɯɢɳɚɸɱɢ ɜɿɞ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɿ ʉɪɭɧɬɨɜɿ 
ɜɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɦɿɠɧɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɢ. Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɥɿɫɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ 
ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɫɢɥɶɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɛɟɡɥɿɫɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ 
ɩɨɪɹɞ. ȱ ɹɤɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɹɤɨɫɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɟɚɛɿ-
ɥɿɬɚɰɿʀ ɲɬɭɱɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɿɥɶɝɨɫɩɭɝɿɞɶ), ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɸɱɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɬɨ ɜɩɥɢɜ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɸ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜɟɥɶɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ, ɬɨɦɭ ɱɚɫ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɢɣ ɬɚɤɿ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɨɜɭ ɫɬɚɸɬɶ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ʀɯ 
ɚɭɬɨɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ.
6. Ʌɿɫɢ ɽ ɪɚɞɿɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɿɡ ɩɨɝɥɹɞɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɞɨɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɝɪɢɛɿɜ ɬɚ 
ɹɝɿɞ. Ɇɿɠ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɥɿɫɭ ɬɚ ɜɦɿɫɬɨɦ 137Cs 
ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɠɢɬɟɥɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɿɫɧɭɽ ɬɿɫɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ. 
ȼɧɟɫɨɤ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɥɿɫɭ ɜ ɞɨɡɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧ-
ɧɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɜɚɪɿɸɽ: ɜɿɞ 12–40% ɭ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ 
ɞɨ 50–95% ɭ ɣɨɝɨ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɥɿɫɭ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧ-
ɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɥɿɫɨ-ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɝɪɢɛɿɜ ɬɚ ɹɝɿɞ, ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɽɬɢ ɬɚ ɤɭɥɿɧɚɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛ-
ɤɢ «ɞɚɪɿɜ ɥɿɫɭ». Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɯɚɪ-
ɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɥɿɫɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɽ ɳɟ ɿ ɩɟɜɧɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɚ ɜɢɞɨ-
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ.
7. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɢɩɚɫ ɤɨɪɿɜ 
ɬɚ ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɫɿɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜ ɥɿɫɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɜɟɥɢɤɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɪɚɰɿɨɧɭ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɿɬɟɣ, ɭ ɩɨɥɿɫɶɤɢɯ ɫɟɥɚɯ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ ɦɨɥɨɤɨ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɟɤɬɨɪɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɡɚɦɿ-
ɪɿɜ ɩɪɨɛ ɦɨɥɨɤɚ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɦɨɥɨɤɨ ɡ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤ-
ɬɨɪɚ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɭ 20–40 ɪɚɡɿɜ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɿɠ ɦɨɥɨɤɨ 
ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ (ɤɨɥɝɨɫɩɿɜ).
8. ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɨɡ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ «ɩɨ-
ɥɿɫɶɤɢɯ» ɪɚɣɨɧɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 
1991–1994 ɪɪ. ɬɚ 2005–2006 ɪɪ. ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɚɫ-
ɩɨɪɬɧɢɯ ɞɨɡ ɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɥɢ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɿ ɧɿɠ ɜ ɚɧɚɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɨɡɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɧɹ 6 ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɽ ɞɨɡɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿ-
ɧɟɧɧɹ, ɚ ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ 
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.92 93
ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɥɚɧɰɸɝɨɦ ʉɪɭɧɬ – ɪɨɫɥɢɧɚ –
ɥɸɞɢɧɚ, ɱɢ ʉɪɭɧɬ – ɪɨɫɥɢɧɚ – ɬɜɚɪɢɧɚ – ɥɸɞɢɧɚ. 
9. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɫɢɥɚ 
ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɋɿɜɧɟɧɫɶ-
ɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɹɤ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɡɚ-
ɯɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɿɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɫɿɯ ɯɜɨɪɨɛ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɢɥɶɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ (ڦ=0,799), ɯɿɦɿɱɧɟ ɬɚ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜɩɥɢɜɚɽ ɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɫɢɥɨɸ (ڦ=0,660 ɬɚ 0,570 ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ), ɚ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜɩɥɢɜɚɽ ɫɥɚɛɨ (ڦ=0,297). 
ɍ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ ɜɿɞ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ ɪɚɣɨɧɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɟ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɪɚɞɿɨɰɟɡɿɽɦ ɭ 5 ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭ ɧɟɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɞɨɪɨɫɥɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɯɜɨɪɿɥɨ ɧɚ 24% ɱɚɫ-
ɬɿɲɟ, ɧɿɠ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɚ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɯɜɨɪɨɛ 
ɟɧɞɨɤɪɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ – ɧɚ 47%, ɤɪɨɜɿ – ɭ 4 ɪɚɡɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɨɜɨ-
ɨɛɿɝɭ – ɧɚ 77%, ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɛɪɨɧɯɿɬɭ – ɧɚ 68%, ɯɜɨɪɨɛ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɬɪɚɜɥɟɧɧɹ – ɧɚ 69%.
10. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɦɚɥɢɯ ɞɨɡ ɪɚɞɿɚɰɿʀ ɧɚ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɪɚɞɿɨɚɤɬɜɧɨ «ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ» ɪɚɣɨɧɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɳɨɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɪɨɞɠɟɧɢɯ ɜɚɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ȼȼɊ) ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ 
ɜɱɟɧɢɯ ɿ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɬɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.
11. Ɂɚ 30 ɪ. ɳɨ ɦɢɧɭɥɢ ɩɿɫɥɹ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɬɪɚɝɟɞɿʀ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 10–15 ɪɨɤɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɚ-
ɰɿɣɧɨ-ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɥɨɫɶ, ɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɡɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɜɢɞɿ-
ɥɹɥɚɫɶ ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɨ, ɿ ɩɿɫɥɹ 2011 ɪ. ɧɟ ɜɢɞɿɥɹɥɨɫɹ ɡɨɜɫɿɦ.
12. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɤɪɢɯ ɭɪɨɤɿɜ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɚɜɚ-
ɪɿʀ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɽ ɱɨɬɢɪɶɨɯɪɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ «ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɿ», ɜɿɞɫɭɬ-
ɧɿɫɬɶ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ «ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ» ɪɚɣɨɧɿɜ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶ ɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɣɨɞɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ. əɤ ɧɚ-
ɫɥɿɞɨɤ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɛɿɥɹ 200 ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɪɚɤɭ ɳɢɬɨɩɨɞɿɛɧɨʀ ɡɚɥɨɡɢ 
ɜ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɚɜɚɪɿʀ ɛɭɥɢ ɞɿɬɶɦɢ ɚɛɨ ɩɿɞɥɿɬɤɚɦɢ.
ɐɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɫɟɪɟɞ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ.
ɉɿɫɥɹ ɡɧɹɬɬɹ ɪɟɠɢɦɭ «ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɿ», ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɛɥɚɫɧɿɣ 
ɝɚɡɟɬɿ «ɑɟɪɜɨɧɢɣ ɉɪɚɩɨɪ» ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɧɧɹ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɹɤ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ ɧɚɫɬɭɩɢɜ ɩɟ-
ɪɿɨɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɟɡɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ. ȼɿɧ ɬɪɢɜɚɽ ɿ ɧɢɧɿ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ 
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɧɟɞɨɜɿɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɿɣ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɜɚɪɿʀ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀʀ ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɟɞɢɱɧɢɯ. 
13. Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɚɞɿɚɰɿɹ (ɚɬɨɦɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ, ɡɨ-
ɤɪɟɦɚ) – ɩɪɢɱɢɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ, ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ, 
ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɤɭ. ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɨɥɨɞɞɸ ɬɚ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ 
ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɚɜɚɪɿʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɟ, ɩɪɨɬɟ ɦɨɥɨɞɿ ɥɸɞɢ 
ɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɜ ɩɢɬɚɧɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɞɟɪɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɛɥɨɤɿɜ Ⱥȿɋ. ɉɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ ɩɨɫɢɥɸɽ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɱɭɬɬɹ 
ɬɪɢɜɨɝɢ ɡɚ ɫɜɨɽ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɫɜɨʀɯ ɛɥɢɡɶɤɢɯ, ɳɨ ɽ ɫɬɪɟɫ-
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɛɿɥɶɲ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦ, ɧɿɠ ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɞɨɡɢ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɨɩɪɨ-
ɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɶ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɭ ɧɨɜɢɯ ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɿɜ ɬɚ ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɸ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ. Ɂɜɿɞɫɢ – ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɹɞɟɪɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɡɚɝɚ-
ɥɨɦ ɬɚ ɞɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɞɨɜɨɥɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ.
14. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɑɨɪɧɨɛɢɥɹ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɿɡɨ-
ɥɶɨɜɚɧɨ ɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɟ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɛɟɡɩɟɰɿ ɫɚɪɤɨɮɚɝɚ ɧɚɞ ɱɟɬɜɟɪɬɢɦ ɪɟɚɤɬɨɪɨɦ ɑɨɪɧɨ-
ɛɢɥɶɫɶɤɨʀ Ⱥȿɋ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɿ ɜ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɿɡ ɬɪɢɜɚɥɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɩɿɜ-
ɪɨɡɩɚɞɭ ɣ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɩɪɨɠɢɜɚ-
ɬɢ ɜ «ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ» ɪɚɣɨɧɚɯ, ɿ ɹɤɟ ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ 
ɧɢɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɞɨɡɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ. 
ɑɟɪɟɡ 30 ɪ. ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɧɨɜɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɞɿɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ 
ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɠɢɬɢ ɜ ɡɨɧɿ ɪɢɡɢɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɞɚɥɶɲɟ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɽ ɞɥɹ Ɋɿɜɧɟɧ-
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.94 95
ɳɢɧɢ – ɽɞɢɧɨʀ ɫɟɪɟɞ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɨɞɪɚɡɭ 
ɞɜɨɯ ɚɬɨɦɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ – Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɿ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨʀ. 
Рекомендації для населення щодо правильного 
харчування та здорового способу життя 
в умовах підвищеної радіації
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑȺȿɋ ɜ 6 ɉɨɥɿɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɛɵɥɶɲɟ 400 ɬɢɫɹɱ ɨɫɿɛ ɡɚɡɧɚɥɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɡɚ-
ɝɪɨɡɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɰɟɡɿɸ-137 (ɧɚɤɨɩɢɱɭɽɬɶɫɹ ɜ ɦ’ɹɡɨɜɿɣ ɬɤɚɧɢɧɿ) ɿ ɫɩɪɢɹɽ ɪɿɜɧɨɦɿɪ-
ɧɨɦɭ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɸ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. ȼɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɞɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɦɨɥɨɱɧɢɯ, ɦɹɫɧɢɯ, ɝɪɢɛɿɜ ɬɚ ɹɝɿɞ.
Ɂɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦ. 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɪɨɫɥɢɧɢ ɜ ɪɿɡɧɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶ ɪɚɞɿɨ-
ɧɭɤɥɿɞɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɪɨɫɥɢɧɢ, 
ɤɨɪɟɧɟɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɹɤɢɯ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɧɟɝɥɢɛɨɤɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟ-
ɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɦɭ 
1-5-ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɨɜɨɦɭ ɲɚɪɿ (ɛɥɢɡɶɤɨ 95% ɭɫɿɯ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨ-
ɜɢɧ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ʉɪɭɧɬɿ). Ɂɛɿɪ ɝɪɢɛɿɜ ɬɚ ɹɝɿɞ, ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɬɪɚɜ, 
ɜɢɩɚɫ ɯɭɞɨɛɢ ɬɚ ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɫɿɧɚ ɜ ɥɿɫɚɯ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɰɟɡɿɽɦ-137 ɞɨ 2 Ʉɿ / ɤɦ2.
Ɉɜɨɱɿ. Ɂɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ ɋɡ-137 ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɜɨɱɟɜɿ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚɤ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɭɛɭɜɚɧɧɹ: ɫɨɥɨɞɤɢɣ ɩɟɪɟɰɶ, 
ɤɚɩɭɫɬɚ, ɤɚɪɬɨɩɥɹ, ɛɭɪɹɤ, ɳɚɜɟɥɶ, ɫɚɥɚɬ, ɪɟɞɢɫɤɚ, ɰɢɛɭɥɹ, ɱɚɫɧɢɤ, 
ɦɨɪɤɜɚ, ɨɝɿɪɤɢ, ɩɨɦɿɞɨɪɢ.
Ɏɪɭɤɬɢ. Ɏɪɭɤɬɢ ɧɟ ɦɿɫɬɹɬɶ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ. 
Ɉɞɧɚɤ ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɨɩɚɥɢɯ ɩɥɨɞɿɜ ʉɪɭɧɬɨɦ. 
Ɍɨɦɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɛɨɪɭ ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ ɮɪɭɤɬɿɜ ɬɪɟɛɚ ɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ 
ʀɯ ɤɨɧɬɚɤɬ ɿɡ ʉɪɭɧɬɨɦ, ɚ ɩɟɪɟɞ ɡɚɤɥɚɞɤɨɸ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɟɬɟɥɶɧɨ 
ɨɱɢɫɬɢɬɢ. 
əɝɨɞɢ. ɑɨɪɧɢɰɹ, ɛɪɭɫɧɢɰɹ, ɱɨɪɧɚ ɿ ɱɟɪɜɨɧɚ ɫɦɨɪɨɞɢɧɚ, ɠɭɪɚɜ-
ɥɢɧɚ ɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ, ɚ ɫɭɧɢɰɹ, ɚɝɪɭɫ, ɛɿɥɚ ɫɦɨɪɨɞɢɧɚ, ɦɚɥɢɧɚ ɿ 
ɝɨɪɨɛɢɧɚ ɦɟɧɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ.
Ƚɪɢɛɢ. ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɭ 
ɝɪɢɛɚɯ – ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ. ɉɪɢ 
ɜɢɫɨɤɿɣ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ (ɩɨɧɚɞ 1-2 Ʉɿ / ɤɦ2) ɜɦɿɫɬ ɪɚɞɿɨɧɭ-
ɤɥɿɞɿɜ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɪɿɜɧɿ. ɍ ɤɚɩɟɥɸɲɤɭ ɝɪɢɛɚ 
ɧɚɤɨɩɢɱɭɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ ɰɟɡɿɸ, ɧɿɠ ɭ ɧɿɠɰɿ. ɇɚɣɦɟɧɲɟ ɧɚɤɨɩɢɱɭ-
ɸɬɶ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ ɩɟɱɟɪɢɰɹ, ɨɩɟɧɶɨɤ ɡɢɦɨɜɢɣ, ɫɬɪɨɱɨɤ ɡɜɢɱɚɣ-
ɧɢɣ, ɥɢɫɢɱɤɢ, ɫɢɪɨʀɠɤɚ ɰɿɥɶɧɚ. 
Ɇ’ɹɫɨ. Ȼɿɥɶɲɟ ɰɟɡɿɸ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɦ’ɹɫɿ ɞɢɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ. ɇɚɣ-
ɛɿɥɶɲɟ ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ ɤɚɛɚɧ ɿ ɡɚɽɰɶ, ɞɟɳɨ ɦɟɧɲɟ – 
ɥɨɫɶ, ɨɥɟɧɶ.
Ɋɢɛɚ. Ɋɢɛɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɥɨɜɢɬɢ ɜ ɪɿɱɤɚɯ ɿ ɩɪɨɬɨɱɧɢɯ ɜɨɞɨ-
ɣɦɚɯ. Ɂɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɦɢ ɽ ɯɢɠɿ ɿ 
ɩɪɢɞɨɧɧɿ ɪɢɛɢ (ɳɭɤɚ, ɨɤɭɧɶ, ɤɨɪɨɩ, ɤɚɪɚɫɶ, ɫɨɦ, ɥɢɧ), ɧɚɣɦɟɧɲ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɦɢ – ɦɟɲɤɚɧɰɿ ɜɟɪɯɧɿɯ ɲɚɪɿɜ ɜɨɞɢ (ɩɥɨɬɜɚ, ɝɨɥɨɜɟɧɶ, 
ɫɭɞɞɚɤ, ɥɹɳ, ɭɤɥɟɹ, ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɚ).
ɉɟɪɟɞ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ:
• ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɨɱɢɳɚɬɢ ɝɪɢɛɢ ɜɿɞ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɫɦɿɬɬɹ, ɞɨɛɪɟ ɩɪɨɦɢ-
ɜɚɬɢ, ɜɢɦɨɱɭɜɚɬɢ ɭ 2% -ɦɭ ɫɨɥɶɨɜɨɦɭ ɪɨɡɱɢɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 20 ɝɨɞ 
(ɜɦɿɫɬ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 10–20%), ɤɢɩ’ɹɬɢɬɢ ɞɜɿɱɿ, 
ɡɥɢɜɚɸɱɢ ɜɿɞɜɚɪ (ɞɨ 20%), ɚɛɨ ɨɛɞɚɜɚɬɢ ɨɤɪɨɩɨɦ (ɞɨ 10–40%);
• ɨɜɨɱɿ ɿ ɤɨɪɟɧɟɩɥɨɞɢ ɨɱɢɳɚɬɢ ɜɿɞ ɲɤɿɪɤɢ, ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɦɢɬɢ ɿ ɩɨ-
ɩɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɦɨɱɭɜɚɬɢ 3–4 ɝɨɞ ɜ ɩɿɞɫɨɥɟɧɿɣ ɜɨɞɿ, ɛɚɠɚɧɨ ɜɿɞɜɚɪɸ-
ɜɚɬɢ (ɭ ɜɚɪɟɧɿɣ ɤɚɪɬɨɩɥɿ, ɬɭɲɤɨɜɚɧɿɣ ɦɨɪɤɜɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿ-
ɞɿɜ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɭ 2 ɪɚɡɢ, ɜ ɬɭɲɤɨɜɚɧɨɦɭ ɨɱɢɳɟɧɨɦɭ ɛɭɪɹɤɭ – ɜ 
1,5 ɪɚɡɢ);
• ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɫɨɥɸɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɦɚɪɢɧɭɜɚɧɧɹ ɨɜɨɱɿɜ, ɮɪɭɤɬɿɜ, ɝɪɢɛɿɜ 
(ɧɟ ɜɠɢɜɚɬɢ ɪɨɡɫɿɥ ɚɛɨ ɦɚɪɢɧɚɞ ɜ ʀɠɭ!). ȼɦɿɫɬ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɡɧɢ-
ɠɭɽɬɶɫɹ ɜ 1,5–2 ɪɚɡɢ;
• ɪɢɛɭ ɩɟɪɟɞ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɨɱɢɳɚ-
ɬɢ, ɦɢɬɢ ɣ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɝɨɥɨɜɭ, ɩɥɚɜɧɢɤɢ ɿ ɧɭɬɪɨɳɿ;
• ɦ’ɹɫɨ ɪɨɡɪɿɡɚɬɢ ɧɚ ɲɦɚɬɤɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɿ ɜɢɦɨɱɭɜɚɬɢ 
ɜ ɩɿɞɫɨɥɟɧɿɣ ɜɨɞɿ ɡ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɨɰɬɭ 10–12 ɝɨɞ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɚɪɿɧɧɹ 
ɩɟɪɲɢɣ ɛɭɥɶɣɨɧ ɩɿɫɥɹ 8–10 ɯɜ ɤɢɩ’ɹɬɿɧɧɹ ɬɪɟɛɚ ɡɥɢɬɢ. ɇɟ ɪɟɤɨ-
ɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɦ’ɹɫɨ-ɤɿɫɬɤɨɜɿ ɛɭɥɶɣɨɧɢ;
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• ɫɚɥɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɦɟɧɲɟ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ, ɧɿɠ ɿɧɲɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɬɜɚɪɢɧ-
ɧɢɰɬɜɚ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɬɨɩɥɸɜɚɧɧɹ 95% ɰɟɡɿɸ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɭ 
ɲɤɜɚɪɤɚɯ, ɚ ɫɦɚɥɟɰɶ ɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɱɢɫɬɢɦ;
• ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɨɥɨɤɚ ɭ ɜɟɪɲɤɢ, ɫɢɪɢ, ɦɚɫɥɨ ɜɦɿɫɬ ɰɟɡɿɸ 
ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 10–90%; ɬɨɩɥɟɧɟ ɦɚɫɥɨ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ;
• ɩɨɦɟɥ ɡɟɪɧɚ ɜ ɛɨɪɨɲɧɨ ɡɧɢɠɭɽ ɜɦɿɫɬ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɧɚ 10–60%.
Заходи, що обмежують всмоктування 
радіонуклідів в організм
 
Ⱦɿɸ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦ, ɦɨɠɧɚ ɡɦɟɧɲɢ-
ɬɢ, ɨɛɦɟɠɭɸɱɢ ʀɯ ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ. Ɋɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ ɫɯɨɠɿ ɡ ɞɟɹɤɢɦɢ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ: ɰɟɡɿɣ – ɿɡ ɤɚɥɿɽɦ ɿ ɪɭɛɿɞɿɽɦ; ɫɬɪɨɧɰɿɣ – 
ɿɡ ɤɚɥɶɰɿɽɦ; ɩɥɭɬɨɧɿɣ – ɿɡ ɬɪɢɜɚɥɟɧɬɧɢɦ ɡɚɥɿɡɨɦ. ɍ ɪɚɡɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜ ɪɚɰɿɨɧ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɰɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ 
ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɡ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɿ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜɫɦɨɤ-
ɬɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɽ ɬɚɤɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ:
– Ʉɚɥɿɸ (ɞɨɛɨɜɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ 3 ɝ / ɞɨɛɭ) – ɤɚɪɬɨɩɥɹ, 
ɭɪɸɤ, ɪɨɞɡɢɧɤɢ, ɱɨɪɧɨɫɥɢɜ, ɤɭɪɚɝɚ, ɱɚɣ, ɝɨɪɿɯɢ, ɥɢɦɨɧ, ɤɜɚɫɨɥɹ, 
ɩɲɟɧɢɰɹ, ɠɢɬɨ.
– Ɋɭɛɿɞɿɸ – ɱɟɪɜɨɧɢɣ ɜɢɧɨɝɪɚɞ.
– Ʉɚɥɶɰɿɸ – (1 ɝ / ɞɨɛɭ): ɦɨɥɨɤɨ ɿ ɦɨɥɨɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɣɰɹ, ɛɨ-
ɛɨɜɿ, ɡɟɥɟɧɚ ɰɢɛɭɥɹ, ɤɪɿɩ, ɩɟɬɪɭɲɤɚ, ɪɿɩɚ, ɯɪɿɧ, ɲɩɢɧɚɬ.
– Ɂɚɥɿɡɚ – (15-30 ɦɝ / ɞɨɛɭ): ɦ’ɹɫɨ, ɪɢɛɚ, ɡɟɥɟɧɿ ɨɜɨɱɿ, ɠɢɬɧɿɣ 
ɯɥɿɛ, ɧɚɫɿɧɧɹ ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ, ɹɛɥɭɤɚ, ɪɨɞɡɢɧɤɢ, ɫɚɥɚɬ, ɱɨɪɧɨɩɥɿɞɧɚ 
ɝɨɪɨɛɢɧɚ (ɤɪɚɳɟ ɡɚɫɜɨɸɽɬɶɫɹ ɡɚɥɿɡɨ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ).
Ⱦɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɧɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɛɚɝɚɬɢɯ ɩɟɤɬɢ-
ɧɚɦɢ, ɮɿɬɚɬɚɦɢ, ɚɧɬɿɰɿɨɧɚɬɚɦɿ, ɹɤɿ ɡɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɢ ɜ ɲɥɭɧ-
ɤɨɜɨ-ɤɢɲɤɨɜɨɦɭ ɬɪɚɤɬɿ. Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɡ’ɽɞɧɚɧɶ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɽ ɹɝɨɞɢ, ɮɪɭɤɬɢ ɬɚ ɨɜɨɱɿ. ɉɟɤɬɢɧɢ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ 
ɛɚɤɥɚɠɚɧɚɯ, ɝɪɭɲɚɯ, ɛɭɪɹɤɚɯ, ɫɦɨɪɨɞɢɧɿ, ɦɨɪɤɨɜɿ, ɹɛɥɭɤɚɯ, ɨɝɿɪ-
ɤɚɯ, ɦɚɪɦɟɥɚɞɿ, ɩɟɪɰɿ, ɡɟɮɿɪɿ, ɝɚɪɛɭɡɿ, ɫɨɤɚɯ ɿɡ ɦ’ɹɤɨɬɬɸ; ɮɿɬɚɬɢ – 
ɜ ɡɟɪɧɨɜɢɯ, ɛɨɛɨɜɢɯ; ɚɧɬɨɰɿɚɧɢ – ɜ ɬɟɦɧɨ-ɱɟɪɜɨɧɢɯ  ɩɥɨɞɚɯ ɿ ɹɝɨ-
ɞɚɯ, ɱɨɪɧɨɩɥɿɞɧɿɣ ɝɨɪɨɛɢɧɿ, ɱɨɪɧɿɣ ɫɦɨɪɨɞɢɧɿ, ɜɢɧɨɝɪɚɞɿ, ɜɢɲɧɿ.
Заходи, спрямовані на прискорення виведення 
радіонуклідів із організму
ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɛɚɝɚɬɢɯ ɧɚ ɤɥɿɬɤɨɜɢɧɭ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ-
ɫɹ ɯɥɿɛ ɝɪɭɛɨɝɨ ɩɨɦɨɥɭ; ɨɜɨɱɿ (ɤɚɩɭɫɬɚ, ɛɭɪɹɤ, ɦɨɪɤɜɚ); ɮɪɭɤɬɢ 
(ɱɨɪɧɨɫɥɢɜ); ɤɪɭɩɢ (ɝɪɟɱɤɚ, ɜɿɜɫɹɧɤɚ, ɩɲɨɧɨ). Ɋɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɩɚɫɚɠ 
ɠɨɜɱɿ ɿ ɫɟɱɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫ-
ɬɿ ɪɿɞɢɧ (ɱɚɣ, ɫɨɤɢ, ɦɨɪɫɢ, ɤɨɦɩɨɬɢ), ɧɚɫɬɨʀɜ ɬɪɚɜ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ 
ɫɟɱɨɝɿɧɧɨɸ ɿ ɠɨɜɱɨɝɿɧɧɨɸ ɞɿɽɸ (ɪɨɦɚɲɤɚ, ɡɜɿɪɨɛɿɣ, ɛɟɡɫɦɟɪɬɧɢɤ, 
ɦ’ɹɬɚ, ɲɢɩɲɢɧɚ, ɤɪɿɩ). Ⱦɥɹ ɫɬɢɦɭɥɹɰɿʀ ɥɿɦɮɚɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɬɪɚɜɢ: ɨɜɟɫ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ (ɧɚɫɿɧɧɹ, ɜɿ-
ɜɫɹɧɿ ɩɥɚɫɬɿɜɰɿ), ɥɢɫɬɹ ɱɨɪɧɨʀ ɫɦɨɪɨɞɢɧɢ, ɩɥɨɞɢ ɲɢɩɲɢɧɢ, ɩɨɞɨ-
ɪɨɠɧɢɤ, ɤɜɿɬɤɢ ɤɚɥɟɧɞɭɥɢ, ɤɭɤɭɪɭɞɡɹɧɿ ɪɢɥɶɰɹ.
ɇɚɫɢɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ 
ɩɟɪɟɤɢɫɧɨɦɭ ɨɤɢɫɥɟɧɧɸ ɥɿɩɿɞɿɜ.
Ⱥɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɢ – ɰɟ ɫɩɨɥɭɤɢ ɪɿɡɧɨʀ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɡɞɚɬɧɿ 
ɝɚɥɶɦɭɜɚɬɢ ɚɛɨ ɭɫɭɜɚɬɢ ɜɿɥɶɧɨ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɟ ɨɤɢɫɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ (ɩɟɪɟɤɢɫɧɟ ɨɤɢɫɥɟɧɧɹ ɥɿɩɿɞɿɜ). Ⱥɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɢɦɢ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɜɿɬɚɦɿɧɢ Ⱥ, ɋ ɿ ȿ ɿ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɢ. ȼɨɧɢ ɦɿɫ-
ɬɹɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ:
• ɜɿɬɚɦɿɧ Ⱥ (1-1,5 ɦɝ / ɞɨɛɭ, 1/3 – ɜɿɬɚɦɿɧ Ⱥ, 2/3 – ɛɟɬɚ-ɤɚɪɨ-
ɬɢɧɢ) – ɭ ɹɥɨɜɢɱɿɣ ɩɟɱɿɧɰɿ, ɜɟɪɲɤɨɜɨɦɭ ɦɚɫɥɿ, ɹɽɱɧɨɦɭ ɠɨɜɬɤɭ. 
Ȼɟɬɚ-ɤɚɪɨɬɢɧ – ɭ ɦɨɪɤɨɜɿ, ɱɟɪɜɨɧɨɦɭ ɫɨɥɨɞɤɨɦɭ ɩɟɪɰɿ, ɩɟɬɪɭɲɰɿ, 
ɳɚɜɥɿ, ɫɟɥɟɪɿ;
• ɜɿɬɚɦɿɧ ɋ (70-100 ɦɝ / ɞɨɛɭ) – ɭ ɲɢɩɲɢɧɿ, ɱɨɪɧɿɣ ɫɦɨɪɨɞɢɧɿ, 
ɫɨɥɨɞɤɨɦɭ ɩɟɪɰɿ, ɨɛɥɿɩɢɫɿ, ɱɨɪɧɨɩɥɿɞɧɿɣ ɝɨɪɨɛɢɧɿ, ɫɭɧɢɰɿ, ɬɨɦɚ-
ɬɚɯ, ɰɢɬɪɭɫɨɜɢɯ, ɤɚɩɭɫɬɿ (ɧɚɜɿɬɶ ɤɜɚɲɟɧɨʀ), ɡɟɥɟɧɿɣ ɰɢɛɭɥɿ.
• ɜɿɬɚɦɿɧ ȿ (12-17 ɦɝ / ɞɨɛɭ) – ɜ ɨɛɥɿɩɢɫɿ, ɤɭɤɭɪɭɞɡɿ, ɛɨɛɨɜɢɯ, 
ɧɟɪɚɮɿɧɿɧɨɜɚɧɧɢɯ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɦɚɫɥɚɯ (ɤɪɚɳɟ ɨɥɢɜɤɨɜɿɣ), ɝɪɟɱɰɿ, 
ɧɚɫɿɧɧɿ ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ, ɧɚɫɿɧɧɿ ɡɥɚɤɨɜɢɯ.
• ɣɨɞ (50-180 ɦɤɝ / ɞɟɧɶ) – ɭ ɦɨɪɫɶɤɿɣ ɤɚɩɭɫɬɿ, ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɚɯ, ɪɢɛɿ, ɮɚɫɨɥɿ, ɝɪɟɱɚɧɿɣ ɤɪɭɩɿ, ɱɚɫɧɢɤɭ, ɫɚɥɚɬɿ, ɛɭɪɹɤɚɯ, 
ɨɝɿɪɤɚɯ, ɱɨɪɧɨɩɥɿɞɧɿɣ ɝɨɪɨɛɢɧɿ, ɣɨɞɨɜɚɧɿɣ ɫɨɥɿ (ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɝɨɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ʀɠɿ ɫɨɥɢɬɢ ɜ ɤɿɧɰɿ ɜɚɪɿɧɧɹ, ɿɡ ɡɚɤɪɢɬɨɸ ɤɪɢɲɤɨɸ);
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• ɰɢɧɤ (16 ɦɝ / ɞɨɛɭ) – ɭ ɤɭɤɭɪɭɞɡɿ, ɜɨɥɨɫɶɤɢɯ ɝɨɪɿɯɚɯ, ɜɿɜɫɹɧɿɣ 
ɤɪɭɩɿ, ɪɢɫɿ, ɝɨɪɨɫɿ, ɤɜɚɫɨɥɿ, ɧɚɫɿɧɧɿ ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ ɬɚ ɝɚɪɛɭɡɚ, ɤɚɪɬɨ-
ɩɥɿ, ɤɚɩɭɫɬɿ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɣ), ɛɭɪɹɤɭ, ɦɨɪɤɜɿ, ɳɚɜɥɿ, ɠɨɜɬɨɤ 
ɹɣɰɹ, ɩɟɱɿɧɤɢ, ɹɥɨɜɢɱɢɧɿ, ɤɪɟɜɟɬɤɚɯ, ɨɫɟɥɟɞɰɿ, ɫɭɞɚɤɭ;
• ɦɿɞɶ (2 ɦɝ / ɞɨɛɭ) – ɭ ɛɭɪɹɤɚɯ, ɤɚɪɬɨɩɥɿ, ɹɛɥɭɤɚɯ, ɝɨɪɨɫɿ, ɤɜɚ-
ɫɨɥɿ, ɝɨɪɿɯɚɯ, ɫɨʀ, ɜɿɜɫɹɧɰɿ, ɝɪɟɱɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɫɢɪɿ, ɩɟɱɿɧɰɿ, ɪɢɛɿ, 
ɦ’ɹɫɿ;
• ɫɟɥɟɧ (100 ɦɤɝ / ɞɨɛɭ) – ɭ ɱɚɫɧɢɤɭ, ɡɟɪɧɨɜɢɯ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɪɢɫɿ, 
ɹɱɦɟɧɿ, ɜɿɜɫɿ), ɪɢɛɿ;
• ɤɨɛɚɥɶɬ (100 ɦɤɝ / ɞɨɛɭ) – ɭ ɳɚɜɥɿ, ɝɪɭɲɿ, ɤɪɨɩɿ, ɛɭɪɹɤɚɯ, ɡɟ-
ɥɟɧɿɣ ɰɢɛɭɥɿ, ɱɨɪɧɿɣ ɫɦɨɪɨɞɢɧɿ, ɪɢɛɿ, ɦɨɪɤɜɢ, ɠɭɪɚɜɥɢɧɿ, ɝɨɪɨ-
ɛɢɧɿ, ɝɨɪɿɯɚɯ, ɝɨɪɨɫɿ, ɤɜɚɫɨɥɿ, ɛɨɛɚɯ.
Вживання харчових добавок
ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɞɨ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɧɭ-
ɤɥɿɞɿɜ ɿɡ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ:
– Ɂɟɪɧɚ ɩɪɨɪɨɫɥɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɧɬɢ-
ɨɤɫɢɞɚɧɬɿɜ ɿ ɿɦɭɧɨɦɨɞɭɥɹɬɨɪɿɜ. Ʉɭɪɫɨɜɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɪɢ 
ɬɢɠɧɿ ɳɨɞɧɹ ɧɚɬɳɟ ɡɚ 30 ɯɜɢɥɢɧ ɞɨ ʀɠɢ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ. ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ-
ɛɥɟɬɨɤ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɪɢɣɨɦɨɦ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
6–8 ɫɤɥɹɧɨɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɧɹ ɞɥɹ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɿ 5–6 ɫɤɥɹɧɨɤ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ.
– ɋɩɿɪɭɥɿɧɚ (ɡ ɫɢɧɶɨ-ɡɟɥɟɧɢɯ ɜɨɞɨɪɨɫɬɟɣ) ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɨ 70% ɩɪɨ-
ɬɟʀɧɿɜ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ʀʀ ɜɯɨɞɹɬɶ ɭɫɿ ɧɟɡɚɦɿɧɧɿ ɚɦɿɧɨɤɢɫɥɨɬɢ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɜɿɬɚɦɿɧɿɜ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ.
– Ⱥɛɿɫɿɛ (ɿɡ ɯɜɨʀ ɹɥɢɰɿ ɫɢɛɿɪɫɶɤɨʀ). ɉɨɥɿɜɿɬɚɦɿɧɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, 
ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɮɿɬɨɧɰɢɞɢ, ɯɥɨɪɨɮɿɥɿɧ. ɋɬɢɦɭɥɸɽ 
ɤɪɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɦɚɽ ɪɚɞɿɨ- ɿ ɝɟɩɚɬɨɡɚɯɢɫɧɭ ɞɿɸ, ɩɪɨɬɢɡɚɩɚɥɶɧɢɦ 
ɬɚ ɿɦɭɧɨɦɨɞɭɥɸɸɱɢɦ ɟɮɟɤɬɨɦ.
– Ɇɿɩɪɨɜɿɬ (ɿɡ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɿɰɟɥɿɸ ɜɢɳɢɯ ɝɪɢɛɿɜ). Ɇɿɫɬɢɬɶ ɭɫɿ 
ɧɟɡɚɦɿɧɧɿ ɚɦɿɧɨɤɢɫɥɨɬɢ, ɟɫɟɧɰɿɚɥɶɧɿ ɮɨɫɮɨɥɿɩɿɞɢ, ɧɟɧɚɫɢɱɟɧɿ 
ɠɢɪɧɿ ɤɢɫɥɨɬɢ, ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɜɿɬɚɦɿɧɢ ɝɪɭɩɢ ȼ, ɧɿɤɨɬɢɧɨ-
ɜɭ, ɮɨɥɿɽɜɭ ɿ ɩɚɧɬɨɬɟɧɨɜɭ ɤɢɫɥɨɬɢ, ɛɿɨɬɢɧ. ȼɨɥɨɞɿɽ ɿɦɭɧɨɦɨɞɭɥɸ-
ɸɱɢɦɢ ɬɚ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɚɧɬɢɚɧɟɦɿɱɧɭ ɞɿɸ, 
ɧɨɪɦɚɥɿɡɭɽ ɛɿɨɰɟɧɨɡ ɤɢɲɤɿɜɧɢɤɚ.
– ȼɿɬɚɩɟɤɬ-2 (ɧɚɩɿɣ ɫɭɯɢɣ ɹɛɥɭɱɧɢɣ ɜɿɬɚɦɿɧɿɡɨɜɚɧɢɣ). ɋɤɥɚɞɚ-
ɽɬɶɫɹ ɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɡɛɚɝɚɱɟ-
ɧɨɝɨ ɜɿɬɚɦɿɧɚɦɢ ɝɪɭɩɢ ȼ, ɋ, ȿ, ɮɨɥɿɽɜɨɸ ɤɢɫɥɨɬɨɸ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢ-
ɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ (ɤɚɥɿɣ, ɰɢɧɤ, ɫɟɥɟɧ). Ɂɧɢɠɭɽ ɜɦɿɫɬ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɞɿɬɟɣ ɧɚ 40–90% ɩɪɨɬɹɝɨɦ 24–30 ɞɧɿɜ.
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɩɿɜɜɢɜɟɞɟɧɧɹ 
ɰɟɡɿɸ-137 ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜ 1 ɪɿɤ – 14 ɞɧɿɜ, 5 
ɪɨɤɿɜ – 21 ɞɟɧɶ, 10 ɪɨɤɿɜ – 40 ɞɧɿɜ, 15 ɪɨɤɿɜ – 90 ɞɧɿɜ, ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢ 20 ɪɨɤɿɜ – 100 ɞɧɿɜ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɩɪɢ ɨɞɧɚɤɨɜɨɦɭ ɧɚɤɨɩɢ-
ɱɟɧɧɿ ɰɟɡɿɸ-137 ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɞɨɡɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɛɭɞɟ ɜ 
3–4 ɪɚɡɢ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ. Ɍɨɦɭ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɪɿɜɧɿ 
ɜɦɿɫɬɭ ɰɟɡɿɸ-137 ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɞɿɬɟɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜ 3–4 ɪɚɡɢ ɦɟɧ-
ɲɟ, ɧɿɠ ɞɥɹ ɞɨɪɨɫɥɢɯ.
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Водо-водяний реактор ВВЕР
 
ȼɨɞɨ-ɜɨɞɹɧɢɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɪɟɚɤɬɨɪ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ (ɟɥɟɤɬɪɢɱ-
ɧɨɸ) 440 Ɇȼɬ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɭ ɋɊɋɊ. Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤ ɈɄȻ «Ƚɿɞɪɨɩɪɟɫ» 
(ɦ. ɉɨɞɨɥɶɫɶɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ). ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – Ʉɭɪɱɚ-
ɬɨɜɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɩɥɚɧɭɜɚɥɢ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱ-
ɧɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ 500 Ɇȼɬ, ɚɥɟ ɱɟɪɟɡ ɛɪɚɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɭɪɛɿɧ ɩɟ-
ɪɟɪɨɛɢɥɢ ɧɚ 440 Ɇȼɬ (2 ɬɭɪɛɿɧɢ Ʉ-220-44 ɏɌȽɁ ɩɨ 220 Ɇȼɬ). 
ɍ 1997–2002 ɪɪ. ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɛɭɥɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɚ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚ ɮɿɧɫɶɤɿɣ 
Ⱥȿɋ Ʌɨɜɿɿɫɚ (Loviisan) – 510 Ɇɜɬ. Ɋɟɚɤɬɨɪɢ ɜɨɞɨ-ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡɿ 
ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ «ɥɟɝɤɨɸ» ɜɨɞɨɸ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ. 
Ⱥɤɬɢɜɧɚ ɡɨɧɚ ȼȼȿɊ-440 ɧɚɛɪɚɧɚ ɡ 349 ɲɟɫɬɢɝɪɚɧɧɢɯ ɤɚɫɟɬ 
(Ɍȼɋ), ɱɚɫɬɢɧɭ ɡ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɪɨɛɨɱɿ ɨɪɝɚɧɢ ɋɍɁ. 
ȼɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɨɠɭɯɚ ɤɚɫɟɬɢ ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɨ ɩɨ ɬɪɢɤɭɬɧɿɣ ɪɟɲɿɬɰɿ 126 
ɫɬɪɢɠɧɟɜɢɯ ɌȼȿɅɿɜ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 9,1 ɦɦ. ɋɟɪɞɟɱɧɢɤ ɌȼȿɅɭ (ɫɩɟɱɟ-
ɧɢɣ ɞɿɨɤɫɢɞ ɭɪɚɧɭ ɿɡ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹɦ 3,5%), ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 7,5 ɦɦ ɭɤɥɚ-
ɞɟɧɢɣ ɜ ɨɛɨɥɨɧɤɭ ɬɨɜɳɢɧɨɸ 0,6 ɦɦ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɤɨɠɭɯɚ ɤɚɫɟɬɢ ɿ 
ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɌȼȿɅ – ɰɢɪɤɨɧɿɣ, ɥɟɝɨɜɚɧɢɣ ɧɿɨɛɿɽɦ – 1%.
ȼȼȿɊ-440 ɩɪɚɰɸɽ ɜ ɪɟɠɢɦɿ 4–6 ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɤɚ-
ɫɟɬ ɡɚ ɤɚɦɩɚɧɿɸ, ɳɨ ɬɪɢɜɚɽ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 3–6 ɪɨɤɿɜ. ɑɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 280–
290 ɞɿɛ ɭ ȼȼȿɊ-440 ɡɚɦɿɧɸɽɬɶɫɹ 1/4–1/6 ɱɚɫɬɢɧɚ ɤɚɫɟɬ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ 
ɤɚɫɟɬɢ ɜɢɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶ ɿɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɡɨɧɢ, ɚ ɧɚ 
ʀɯ ɦɿɫɰɟ ɩɟɪɟɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɤɚɫɟɬɢ ɡ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɡɨɧɢ. Ɂɜɿɥɶ-
ɧɟɧɿ ɦɿɫɰɹ ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɡɨɧɢ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɤɚɫɟɬɚɦɢ ɿɡ 
«ɫɜɿɠɢɦɢ» ɩɚɥɢɜɨɦ. ɉɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɤɚɫɟɬ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɲɚɯ-
ɬɿ ɦɨɤɪɨɝɨ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɡɚɯɢɫɧɢɦ ɲɚɪɨɦ ɜɨɞɢ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 
5 ɦ, ɳɨ ɨɫɥɚɛɥɸɽ ɞɨɡɭ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜ ɪɟɚɤɬɨɪɧɨɦɭ ɡɚɥɿ ɧɢɠɱɟ 
ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ.
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɥɹ ɪɟɚɤɬɨɪɿɜ ȼȼȿɊ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɚɥɢɜɨ ɡ ɜɢɝɨɪɚɸ-
ɱɢɦ ɩɨɝɥɢɧɚɱɟɦ ɧɟɣɬɪɨɧɿɜ (ɝɚɞɨɥɿɧɿɣ, ɟɪɛɿɣ), ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɛɿɥɶ-
ɲɟ ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɬɢ ɫɜɿɠɟ ɩɚɥɢɜɨ, ɿ ɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲɢɣ ɡɚɩɚɫ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
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ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɚɥɢɜɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɞɧɭ 
ɤɚɫɟɬɭ ɡ ɩɚɥɢɜɨɦ ɧɟ 3–4 ɪɨɤɢ, ɚ 5–6 ɪɨɤɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɨɞɧɚ-
ɤɨɜɿɣ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɚɥɢɜɨ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 
ɧɚ 40%.
Ɋɟɚɤɬɨɪ ȼȼȿɊ-1000 ɽ ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦ ɥɟɝɤɨɜɨɞɧɢɯ ɪɟɚɤ-
ɬɨɪɿɜ ɜɟɥɢɤɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ. ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɿɜ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 1000 Ɇȼɬ. əɞɟɪɧɿ ɪɟɚɤɬɨɪɢ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚ 
Ʉɨɥɶɫɶɤɨʀ, Ʉɚɥɿɧɿɧɫɶɤɨʀ, Ȼɚɥɚɤɥɚɜɫɶɤɨʀ Ⱥȿɋ (Ɋɨɫɿɹ), Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ, 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ, ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨʀ, ɉɿɜɞɟɧɧɨ-ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ Ⱥȿɋ (ɍɤɪɚʀɧɚ), 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ Ⱥȿɋ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ, ɑɟɯɿʀ, Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ. Ɋɟɚɤɬɨɪ ɿɡ ɜɨɞɨɸ ɩɿɞ 
ɬɢɫɤɨɦ – ɥɟɝɤɨɜɨɞɧɢɣ ɪɟɚɤɬɨɪ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɨɞɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ ɬɢɫ-
ɤɨɦ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ʀʀ ɡɚɤɢɩɚɧɧɹ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɜɢɫɨɤɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ (ɩɨɧɚɞ 300 °ɋ). Ɍɟɩɥɨɜɚ ɟɧɟɪɝɿɹ, 
ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɚɤɬɢɜɧɿɣ ɡɨɧɿ ɪɟɚɤɬɨɪɚ, ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɜɟɥɿɜ 
ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ (ɜɨɞɢ) ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ. Ɍɟɩɥɨɧɨɫɿɣ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɬɟ-
ɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤɢ (ɩɚɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɢ), ɞɟ ɩɭɫɤɚɽ ɜ ɯɿɞ ɜɿɞɞɚɽ ɟɧɟɪɝɿɸ ɭ 
ɞɪɭɝɿɣ ɤɨɧɬɭɪ. ɍɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɤɨɧɬɭɪɿ ɩɚɪ ɬɭɪɛɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ.
Тип ядерного реактора на ЧАЭС
ɇɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ Ⱥȿɋ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɨɬɢɪɢ ɪɟɚɤɬɨ-
ɪɢ ɊȻɉɄ-1000. Ⱥɛɪɟɜɿɚɬɭɪɚ ɊȻɉɄ – ɪɟɚɤɬɨɪ ɜɢɫɨɤɨʀ ɩɨɬɭɠ-
ɧɨɫɬɿ ɤɚɧɚɥɶɧɢɣ. ɐɢɮɪɚ 1000 ɜɤɚɡɭɽ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɹɤɚ ɡɞɚɬɧɚ ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ 1000 Ɇȼɬ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ 
ɝɨɞɢɧɭ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɹɞɟɪɧɢɣ ɪɟɚɤɬɨɪ, ɤɪɿɦ ɟɧɟɪ-
ɝɟɬɢɱɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɦɚɽ ɬɟɩɥɨɜɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɟɩɥɚ ɜ 
ɪɟɚɤɬɨɪɿ. Ɍɟɩɥɨɜɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 3000 Ɇȼɬ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɊȻɆɄ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɚɧɚɥɿɜ ɜ ɚɤɬɢɜɧɿɣ ɡɨɧɿ, 
ɩɨ ɹɤɢɯ ɪɭɯɚɽɬɶɫɹ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɣ (ɜɨɞɚ). Ɍɨɛɬɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɚɧɚɥɿɜ ɭ 
ɬɨɜɳɿ ɫɩɨɜɿɥɶɧɸɜɚɱ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɭɯɚɬɢɫɹ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɸ, ɹɤɢɣ 
ɧɚɝɪɿɜɚɸɱɢɫɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɩɚɪ, ɳɨ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɜɢɪɨɛɥɹɽ 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ. Ɍɚɤɚ ɫɯɟɦɚ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɫɤɨɧ-
ɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɩɨɬɭɠɧɿ ɪɟɚɤɬɨɪɢ. Ɍɚɤ, ɚɤɬɢɜɧɚ ɡɨɧɚ ɊȻɉɄ ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɥɿɧɞɪɚ ɜɢɫɨɬɨɸ 7 ɦ, ɚ ɞɿɚɦɟɬɪ 11,8 ɦ. ȼɟɫɶ ɜɧɭ-
ɬɪɿɲɧɿɣ ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɤɬɨɪɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɝɪɚɮɿɬɨɜɢɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢ ɪɨɡɦɿ-
ɪɚɦɢ 25x25x60 ɫɦ3. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɝɚ ɝɪɚɮɿɬɭ ɜ ɪɟɚɤɬɨɪɿ ɫɤɥɚɞɚɽ 1850 
ɬ. Ƚɪɚɮɿɬɨɜɿ ɛɥɨɤɢ ɦɚɸɬɶ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɣ ɨɬɜɿɪ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɟ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɤɚɧɚɥ ɿɡ ɜɨɞɨɸ, ɹɤɚ ɽ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɽɦ. Ƚɪɚɮɿɬɨɜɿ ɛɥɨɤɢ, ɹɤɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɪɟɚɤɬɨɪɚ ɨɬɜɨɪɿɜ ɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɧɟ ɦɚɸɬɶ. ɐɿ 
ɛɥɨɤɢ ɝɪɚɸɬɶ ɪɨɥɶ ɜɿɞɛɢɜɚɱɚ. Ɍɨɜɳɢɧɚ ɰɶɨɝɨ ɲɚɪɭ 1 ɦ. Ƚɪɚɮɢɬɨ-
ɜɚɹ ɤɥɚɞɤɚ ɨɬɨɱɟɧɚ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɦ ɦɟɬɚɥɟɜɢɦ ɛɚɤɨɦ ɿɡ ɜɨɞɨɸ. ȼɿɧ 
ɝɪɚɽ ɪɨɥɶ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. Ƚɪɚɮɿɬ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɥɢɬɭ, ɹɤɚ 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɚɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɚ ɡɜɟɪɯɭ ɝɪɚɮɿɬ ɬɚɤɨɠ ɧɚɤɪɢɬɢɣ 
ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɩɥɢɬɨɸ. ȼɟɪɯɧɹ ɩɥɢɬɚ, ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɶ, 
ɧɚɤɪɢɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɧɚɫɬɢɥɨɦ. Ⱦɨ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ Ⱥȿɋ 
ɜ ɋɊɋɊ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɜɟɥɢɤɿ ɩɥɚɧɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚɤɢɯ ɪɟɚɤɬɨɪɿɜ, ɩɪɨɬɟ 
ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿʀ ɩɥɚɧɢ ɡɿ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɿɜ ɊȻɆɄ ɧɚ ɧɨɜɢɯ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɛɭɥɢ ɡɝɨɪɧɭɬɿ. ɉɿɫɥɹ 1986 ɪ. ɛɭɥɢ ɩɭɳɟɧɿ ɞɜɚ ɪɟɚɤ-
ɬɨɪɚ ɊȻɆɄ: ɊȼɉɄ-1000 ɋɦɨɥɟɧɫɶɤɨʀ Ⱥȿɋ (1990 ɪ.) ɿ ɊȻɆɄ-1500 
ȱɝɧɚɥɿɧɫɶɤɨʀ Ⱥȿɋ (1987 ɪ.). ɉɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ Ⱥȿɋ 
ɛɭɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ 
ɪɟɚɤɬɨɪɢ ɊȻɆɄ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬɶɫɹ ɡ ɛɟɡɩɟɤɢ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨ-
ɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦ Ⱥȿɋ ɬɨɝɨ ɠ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɩɨ-
ɪɭɞɢ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɩɟɤɢ ɊȻɆɄ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚɦɢ.
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Додаток 3
Коефіціенти для перерахунку активнсті 
з одниць кюрі (Кі) на одиниці беккерель (Бк)
Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜ ɨɞɢɧɢɰɹɯ Ʉɿ 
(ɚɛɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜɢɯ ɤɪɚɬɧɢɯ ɬɚ 
ɞɨɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɜɿɞ ɧɟʀ
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ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɦɟɝɚɤɸɪɿ (Ɇɤɿ) ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɬɚ-
ɛɟɤɤɟɪɟɥɶ (ɉɛɤ):
 ɤɿɥɨɤɸɪɿ (ɤɄɿ)  -»- ɬɟɪɚɛɟɤɤɟɥɶ (Ɍɛɤ)
 ɤɸɪɿ (Ʉɿ)   ɝɿɝɚɛɟɤɤɟɪɟɥɶ ȽȻɤ)
 ɦɿɥɿɤɸɪɿ (ɦɄɿ)   ɦɟɝɚɛɟɤɤɟɪɟɥɶ (Ɇɛɤ)
 ɦɿɤɨɤɸɪɿ (ɦɤɄɿ)   ɤɿɥɨɛɟɤɤɟɪɟɥɶ) Ʉɛɤ)
 ɧɚɧɨɤɸɪɿ (ɧɄɿ)  ɛɟɤɤɟɪɟɥɶ (Ȼɤ)
 ɩɿɤɨɤɸɪɿ (ɩɤɿ)   ɦɿɥɿɛɟɤɤɟɪɟɥɶ (ɦȻɤ)
 ɮɟɦɬɨɤɸɪɿ (ɮɄɿ)  ɦɿɤɪɨɛɟɤɤɟɪɟɥɶ (ɦɤȻɤ).
ɉɪɢɤɥɚɞ: ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɬɢ ɱɨɦɭ ɛɭɞɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜ ɋȱ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
8,3 ɦɤɄɿ. Ɂ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɢɯɨɞɢɬɶ 83 ɦɤɄɿ= 3071 ɤȻɤ, ɬɨɦɭ 8,3 ɦɤɄɿ=307,1 ɤȻɤ.
Додаток 4 
Вміст цезію-137 (Бк/л) у молоці корів українсько-
білоруського Полісся до аварії На ЧАЕС 1967–1970 рр. 
за даними А. Марея зі співавторами
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.120 121
Додаток № 5
Тимчасові допустимі рівні вмісту 131І 
у питній воді та харчових продуктах
На період ліквідації наслідків аварії 
(затв.  3 травня 1986 р.)
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɜɦɿɫɬ, ɉɪɢɣɧɹɬɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡ-
ɪɚɯɭɧɤɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨ-ɦɚɤɫɢ-
ɦɚɥɶɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɟɧɶɄɿ/ɥ(ɤɝ) ɤȻɤ/ ɤɝ
ȼɨɞɚ ɩɢɬɧɚ
Ɇɨɥɨɤɨ
ɋɢɪ 
ɋɦɟɬɚɧɚ
ɋɢɪ (ɬɜ.)
Ɇɚɫɥɨ 
ɤɨɪɨɜ’ɹɱɟ
Ɋɢɛɚ
Ɂɟɥɟɧɶ ɫɬɨɥɨɜɚ
1·10-7
1·10-7
1·10-6
5·10-7
2·10-6
2·10-6
1·10-6
1·10-6
3,7
3,7
37,0
18,5
74
74
37,0
37,0
1 ɤɝ
1 ɤɝ
100 ɝ
200 ɝ
50 ɝ
50 ɝ
100 ɝ
100 ɝ
Тимчасові допустимі рівні вмісту радіоактивних 
речовин харчових продуктах (лікарській сировині) 
(Затв. 6 травня 1986 р.)
ɉɪɨɞɭɤɬ Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɜɦɿɫɬ (ɫɭɦɚɪɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ) Ʉɿ/ɤɝ
Ɇ’ɹɫɨ ɿ ɦ’ɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɢ
əɣɰɟ
ɉɬɢɰɹ
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ
ɏɥɿɛɨ-ɛɭɥɨɱɧɿ ɜɢɪɨɛɢ
Ƚɪɢɛɢ, ɨɜɨɱɿ
əɝɨɞɢ
Ɂɟɪɧɨ, ɛɨɪɨɲɧɨ
Ʌɿɤɚɪɫɶɤɿ ɬɪɚɜɢ
1·10-8
1·10-8
1·10-7
1·10-7
1·10-8
1·10-7
1·10-7
1·10-8
1·10-6 (ɫɭɯɨʀ ɦɚɫɢ)
Порівняння ТДР СРСР, РФ, РБ та Японії – Бк/л,кг 
(наводяться вибірково)
ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 
ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ
Ɍ
Ⱦ
Ɋ
-
8
6
3
0
.
0
5
.
8
6
Ɍ
Ⱦ
Ɋ
-
8
7
1
6
.
1
2
.
8
7
Ɍ
Ⱦ
Ɋ
-
8
8
0
6
.
1
0
.
8
8
ȼ
Ⱦ
ɍ
-
9
1
2
2
.
0
1
.
9
1
Ɍ
Ⱦ
Ɋ
-
9
3
2
1
.
0
7
.
9
3
ə
ɩ
ɨ
ɧ
ɿ
ɹ
2
9
.
0
3
.
1
1
Ɇɨɥɨɤɨ 370 370 370 370 370 200
Ɂɝɭɳɟɧɟ ɦɨɥɨɤɨ 18500 1100 1100 1100 600 500
ɋɭɯɟ ɦɨɥɨɤɨ 3700 1850 1850 1850 600 500
ɋɢɪ 3700 370 370 370 370 500
ɋɢɪ (ɬɜ.) 7400 370 370 370 370 500
Ɇɚɫɥɨ 7400 1100 1100 370 370 500
ɋɦɟɬɚɧɚ 3700 370 370 370 370 500
Ɇ’ɹɫɨ ɢ ɦ’ɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɢ 3700 1850 1850 740 600 500
ɉɬɢɰɹ 3700 1850 1850 740 600 500
əɣɰɟ 1850 1850 1850 740 600 500
Ɋɢɛɚ 3700 1850 1850 740 600 500
Ɉɜɨɱɿ 3700 740 740 600 600 500
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ 3700 740 740 740 600 500
Ɏɪɭɤɬɢ, ɹɝɨɞɢ ɫɜɿɠɿ 3700 740 740 600 600 500
Ɏɪɭɤɬɢ, ɹɝɨɞɢ ɫɭɲɟɧɿ 3700 11000 11000 2960 600 500
əɝɨɞɢ ɞɢɤɨ - - - 1480 600 500
Ɏɪɭɤɬɢ, ɹɝɨɞɢ ɫɜɿɠɿ 3700 740 740 600 600 500
Ƚɪɢɛɢ 18500 740 740 1480 600 500
Ƚɪɢɛɢ ɫɭɲɟɧɿ - 11000 11000 7400 600 500
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: 
«Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɢɝɢɟɧɚ», Ɍɨɦ 2. – ʋ 2. – 2009.
Ɉ. Ⱦ. Ʉɨɦɨɜ, ȱ. ȼ. Ƚɭɳɭɤ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɚ ɬɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ ɚɜɚɪɿɹ. 30 ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ.122 123
Додаток № 6
Cумарні ефективні дози зовнішнього та внутрішнього 
(від радіоізотопів цезію, стронцію та трансуранових 
елементів) опромінення, розраховані 
на період 1986–2055 рр. (70 р. після аварії) 
ɉɪɨɟɤɬ ɈɈɇ «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɟɪɟ-
ɠɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɑɨɪɧɨɛɢɥɹ» (International Chornobyl Research and 
Information Network, ICRIN), ɹɤɢɣ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɜɫɹ Ⱦɨɜɿɪɱɢɦ 
ɮɨɧɞɨɦ ɈɈɇ ɿɡ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ɬɚ Ɋɨɫɿʀ, ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɿɫɬɶ ɭ 
2009-ɦɭ ɪ. Ɇɟɬɚ ɉɪɨɟɤɬɭ – ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɟɡɩɟɱɧɟ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶ-
ɫɶɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɧɚɣɧɨɜɿɲɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɜɚɪɿʀ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ʀʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɚɞ. ɉɪɨɟɤɬ ɡɞɿɣɫɧɸɽɜɚɜɫɹ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (ȼɈɁ), Ⱦɢɬɹɱɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɈɈɇ 
(ɘɇȱɋȿɎ), Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɡ ɚɬɨɦɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ (ɆȺȽȺɌȿ) 
ɬɚ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɈɈɇ (ɉɊɈɈɇ).http://www.chernobyl.info/
Default.aspx?tabid=62&map=26_abs20_uk.
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АНОТАЦИЯ
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ɚɜɬɨɪɵ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɪɚɫ-
ɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨ ɪɚɞɢɚɰɢɢ, ɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɞɚɸɬ ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɦ 
ɮɨɧɟ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɨɫɚɞɤɚɯ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɡɨɜɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɩɨɱɜ 
Ɋɨɜɟɧɫɤɨɝɨ ɉɨɥɟɫɶɹ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨ-
ɫɥɟ ɚɜɚɪɢɢ ɧɚ ɑɟɪɧɨɛɵɥɶɫɤɨɣ Ⱥɗɋ, ɪɚɛɨɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɚ-
ɧɢɬɚɪɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɚɜɚɪɢɢ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɩɝɬ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɟ, Ʉɢɟɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɜ «ɱɟɪɧɨ-
ɛɵɥɶɫɤɨɣ ɡɨɧɟ»). ȼ ɤɪɚɬɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɩɨ-
ɫɥɟ ɚɜɚɪɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
ɩɨɱɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɭɬɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɟɝɪɚɞ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɤɚɤ «ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɣ». ɉɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ, ɞɨɫɬɭɩ ɤ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɥɹ ɪɹɞɨɜɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɛɵɥ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ.
ȼ ɬɪɟɬɶɟɦ ɪɚɡɞɟɥɟ, ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɚɯ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɚɜɚɪɢɢ ɧɚ ɑȺȿɋ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵɯ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɩɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɞɨɡ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɉɨ-
ɥɟɫɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ Ɋɨɜɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɦɟɞɢɤɨ-ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɤɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɨɰɟɧɤɚ 
ɪɨɥɢ ɑɟɪɧɨɛɵɥɶɫɤɨɣ ɚɜɚɪɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ Ɋɨɜɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ȼ ɜɵɜɨɞɚɯ ɨɛɨɛɳɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɞɚɧɵ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɚɦ ɢɫɩɨɥɧɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜ-
ɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɫ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɝɥɹɞ-
ɧɵɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
Ⱦɥɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫ-
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɇɉɈ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ 
ɡɚɳɢɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ.
ANNOTATION
In the ¿ rst chapter of the monograph author’s talk in simple terms 
about radiation and its effects on the body, give the basic concepts of nat-
ural and man-made radiation background, global precipitation and for-
mation of doses for population due to nuclear tests, speci¿ c soil Polissya.
The second section describes the radiation situation after the Cher-
nobyl accident, working professional’s sanitary service area in the af-
termath directly in the «Chernobyl zone» the Kiev region. In summary 
form provided by the results of studies of radiation situation that has 
developed after the accident, radioactive contamination of soil, food 
in the region, ways to overcome bureaucratic Soviet times the issue of 
recognition of the area as radiation «contaminated». The data to which 
access for ordinary citizens was limited.
In the third section put emphasis attention to the study of the 
negative effects of the accident on Chernobyl Nuclear Power Plants 
(ChNPP). The results of scienti¿ c research authors published in for-
eign scienti¿ c journals following areas: hygienic assessment of radio-
active contamination of the environment and population doses Po-
lessky districts Rivne region; de¿ ning the role of the radiation factor, 
medical and environmental assessment of the disease, including birth 
defects; assessment of the role of the Chernobyl accident the Rivne 
region The ¿ ndings summarized the main problem points, the recom-
mendations and proposals to the public, executive and local authori-
ties at different levels of government.
The publication contains clarifying and applications with clear 
guidance information submitted.
For researchers, academics and students, as well as representatives of 
the executive authorities and local authorities, NGOs and Public Health.
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ПРО АВТОРІВ
ɄɈɆɈȼ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱦɦɢɬɪɨɜɢɱ – ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ 03.05.1951 ɪ., ɜ 
ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɭ, ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɭ 1968 ɪɨɰɿ ɫɟ-
ɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜɫɬɭɩɢɜ ɧɚ 1-ɣ ɤɭɪɫ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶ-
ɬɟɬɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɤɿɧɱɢɜ ɭ 1974 ɪ. 
Ɂ 1974–1977 ɪɪ. – ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɭ Ɂɞɨɥɛɭɧɿɜɫɶɤɿɣ ɪɚɣɨɧɧɿɣ ɫɚɧɟ-
ɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɡɚɜ. ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɨɦ; 
1977–1991 ɪɪ. – ɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɧɿɣ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨ-
ɝɿɱɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɨɦ; 
1991–1993 ɪɪ. – ɨɛɥɚɫɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪ ɪɚɞɿɚɰɿɣ-
ɧɨɝɨ  ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɚɜɿɞɭɸɱɢɣ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦ; 
1993–2001 ɪɪ. – Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜ ɑɟɪɜɨɧɨɝɨ 
ɏɪɟɫɬɚ ɬɚ ɑɟɪɜɨɧɨɝɨ ɉɿɜɦɿɫɹɰɹ, ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ Ɇɿɠɧɚ-
ɪɨɞɧɨʀ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ Ⱦɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɪɟɚ-
ɛɿɥɿɬɚɰɿʀ.  ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɆɎ ɛɪɚɜ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ 
ɑɟɥɹɛɿɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ 1993 ɪ. (ɋɯɿɞɧɨ-ɍɪɚɥɶɫɶɤɢɣ ɹɞɟɪɧɢɣ ɫɥɿɞ) 
ɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɋɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ) ɭ 2000 ɪ. 
Ɂ 2001 ɪ. ɡɚɜ. ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɋȿɋ. ɇɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɡɚɜɿɞɭɸɱɢɣ ɫɚɧɿɬɚɪ-
ɧɨ-ɤɚɪɚɧɬɢɧɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɨɦ Ⱦɍ «Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɈɅɐ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ».
ɍɱɚɫɧɢɤ  ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ Ⱥȿɋ, I ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ.
Ɇɚɽ ɩɨɧɚɞ 10 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ.
Ɂɚɩɪɨɲɟɧɢɣ ɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ 
«ɈɆɇȱ-ɦɟɪɟɠɚ».
ȽɍɓɍɄ ȱɝɨɪ ȼɿɬɚɥɿɣɨɜɢɱ – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
«Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ», ɟɤɫɩɟɪɬ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ, ɝɿɝɿɽɧɚ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹ, ɪɚɞ-
ɧɢɤ Ƚɨɥɨɜɢ Ⱦɟɪɠɫɚɧɟɩɿɞɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ Ƚɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȽɈ «ɍɄɊȺȲɇɋɖɄȺ ȺɋɈ-
ɐȱȺɐȱə ȽɊɈɆȺȾɋɖɄɈȽɈ ɁȾɈɊɈȼ’ə».
ɇɚɪɨɞɢɜɫɹ 04.10.1964 ɪ. ɜ ɦ. Ɉɫɬɪɨɝ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɿɫ-
ɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɨʀ ɋɒ ʋ 1 ɭ 1981 ɪ. ɜɫɬɭɩɢɜ ɧɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɝɿɝɿɽɧɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ  ɿɧɫɬɢ-
ɬɭɬɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɤɿɧɱɢɜ ɭ 1987 ɪ., ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ  «ɝɿɝɿɽɧɚ, ɫɚɧɿɬɚɪɿɹ 
ɬɚ ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɹ». ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɭ 1987 ɪ. ɦɟɞɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɛɭɜ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɧɭ ɫɚɧɟɩɿɞɫɬɚɧɰɿɸ ɥɿ-
ɤɚɪɟɦ ɿɡ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ. Ɂɚ ɩɟɪɿɨɞ ɿɡ 1988–2001 ɪɪ. ɡɚɣɦɚɜ 
ɩɨɫɚɞɢ: ɡɚɜ. ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ, ɡɚɜ. ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿ-
ɽɧɿɱɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɨɛɥɋȿɋ, Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɪɚɣɋȿɋ.
Ɂ ɤɜɿɬɧɹ 2001 ɪ. ɩɨ ɫɟɪɩɟɧɶ 2015 ɪ. – ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɝɨ-
ɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ ɨɛɥɚɫɬɿ.
Ɂ ɫɟɪɩɧɹ 2015 ɪ. ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ «ȿɤɨɥɨ-
ɝɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» ɩɪɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ «Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ». 
Ɇɚɽ ɞɜɿ ɜɢɳɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ: ɤɨ-
ɦɭɧɚɥɶɧɚ ɝɿɝɿɽɧɚ (ɡ 2000 ɪ.) ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ  (ɡ 2006 ɪ.)
ɍ ɫɿɱɧɿ 2010 ɪ. ɡɚɯɢɫɬɢɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ ɧɚ ɬɟɦɭ: 
«Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧ-
ɧɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ». 
ɑɥɟɧ-ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɿɡ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱥɜɬɨɪ ɬɚ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪ 140 ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. 
ɋɩɿɜɚɬɨɪ «Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ». ȱɧɿɰɿɚɬɨɪ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɿɞɟʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɦɟɞɢɤɨ-ɟɤɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ȼɿɡɿɬ ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɭɸ Ⱥȿɋ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɑɟɪɜɨɧɨɝɨ ɏɪɟɫɬɚ ɬɚ ɑɟɪɜɨɧɨɝɨ ɉɿɜɦɿɫɹɰɹ.
1999 ɪɿɤ.
ȼɿɡɿɬ ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɭɸ Ⱥȿɋ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɑɟɪɜɨɧɨɝɨ ɏɪɟɫɬɚ ɬɚ ɑɟɪɜɨɧɨɝɨ ɉɿɜɦɿɫɹɰɹ. 
Ɂ Ƚɨɥɨɜɨɸ Ɇɿɧɫɶɤɨɝɨ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɆɎɌɑɏ 
ɬɚ ɑɉ ɘɪɝɟɧɨɦ Ʉɪɨɧɟɧɛɟɪɝɟɪɨɦ (ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ). 1999 ɪɿɤ. 
ɋɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɶɤɢɣ ɹɞɟɪɧɢɣ ɩɨɥɿɝɨɧ. 
ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɟɤɫɩɟɪɬɨɜ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ  ɑɟɪɜɨɧɨɝɨ ɏɪɟɫɬɚ ɬɚ 
ɑɟɪɜɨɧɨɝɨ ɉɿɜɦɿɫɹɰɹ (4-ɣ,5-ɣ) ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɉɟɥɟɪɿɧ (Ɏɪɚɧɰɿɹ) ɞɨɤɬɨɪ 
Ɋɟɜɟɥɶ (Ɏɪɚɧɰɿɹ). Ɂɭɫɬɪɿɱ ɡ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɩɨɥɿɝɨɧɭ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ 
ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɹɞɟɪɧɨʀ ɡɛɪɨʀ. 2000 ɪɿɤ.
ȼɿɡɿɬ ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɭɸ Ⱥȿɋ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɑɟɪɜɨɧɨɝɨ ɏɪɟɫɬɚ ɬɚ ɑɟɪɜɨɧɨɝɨ ɉɿɜɦɿɫɹɰɹ.
1999 ɪɿɤ. 
ɋɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɶɤɢɣ ɹɞɟɪɧɢɣ ɩɨɥɿɝɨɧ. 
ɉɭɥɶɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɚɬɨɦɧɨʀ ɛɨɦɛɢ.
2000 ɪɿɤ.
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱦɦɢɬɪɨɜɢɱ ɄɈɆɈȼ
ȱɝɨɪ ȼɿɬɚɥɿɣɨɜɢɱ ȽɍɓɍɄ
ɊȱȼɇȿɇɓɂɇȺ ɌȺ ɑɈɊɇɈȻɂɅɖɋɖɄȺ ȺȼȺɊȱə.
30 ɊɈɄȱȼ ɉɈɌɈɆɍ
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